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REVISED' CATALOGUE OF THE AFRICAN
SPIDNGIDAE (LEPIDOPTERA)
with





Thepresentcatalogueconsistsof ataxonomicrevisionof theSphingidfaunaof the
EthiopianRegion,withdescriptionsofanumberofnewgenera,speciesandsubspecies
as well as detaileddescriptionsand recordsof all thespeciesknownto occurin
Ethiopia,Somalia,Socotra,theSudan,Kenya,UgandaandTanzania.For reasonsof
economythe genitaliaand earlystageshaveonly beendescribedand figuredif
previouslyundescribed,or if of specialimportance.Illustrationsof all adultmoths
belongingto newspeciesor subspeciesandof all speciesnotpreviouslyfiguredhave
beenappended,aswellasof manyothersof specialinterest.Detailsof illustrationsof











in thetemperateregions;in NorthAmericatheratherpoorresidentfaunais boosted
by manyspeciesof migrantsfromtropicalAmerica;in theOld World onlya few









feet,andexaminedthegenitaliaof a largenumberof species.
Earlierclassificationhad beenbasedmainlyon wingvenationand shape,which
arecharactersof verylittlevaluein theSphingidae.
RothschildandJordan'sclassificationof 1903hasbeenaccepted,witha fewminor
changes,by all subsequentauthorsandis followedin thiswork. Rothschildand
Jordan were pioneersin the practiceof dissectingand examiningthe genital
armaturesand theirrathercrudemethods(dry preparation,whichis particularly
unsatisfactorywith thefemales),did not enablethemto takethesestructuresinto
sufficientaccountwhendefininggeneraand followingup their relationships.In
the Philampeliniand Choerocampinithis did not mattermuchas the genitalial
structureof theseinsectsis extremelyuniform,butit did leadto a numberof mis-
conceptionsin themoreadvancedAmbulicini.It hasbeenoneoftheaimsofthiswork
to elaborateandperfectheclassificationof RothschildandJordanandto renderit
morecompatiblewitha criticalassessmentof thegenitalarmaturesof bothsexes.
Thenamesproposedby R. & J. for supra-generictaxahavebeenadoptedin this
work, althougholder and moreappropriatenamesare availablein somecases;
however,R. & J's. nameshavebeenin usefor over60yearsandit wouldserv~no
usefulpurposeto changethem.The onlynameswhichhavehadto berejectedare





hasnostatusin nomenclature,it hasnotbeenusedin thiswork,theterm"subfamily",
whichis thenextin rankafterfamily,beingusedinstead;all subsequenttaxaabove
therankofgenushavebeendemotedbyonestep.ThusR. & J's. "tribes"becomesub-
tribes,a taxonwhichis not recognisedby theCodeof ZoologicalNomenclature,
butwhichis neverthelessu eful.The alternativewouldhavebeento raisethetwo
so-called"divisions"to familyrank,a procedurewhichcannotbejustifiedin viewof
thegreatcompactnessandisolationof theSphingidae.
Family SPHINGIDAE Samouelle,1819
Typespecies(designatedby R. & J., 1903):Smerinthusocellatus(L.)
SubfamilyASEMANOPHORINAE (R. & J.) 1903
DivisionASEMANOPHORAE R. & J.
SubfamilyASEMANOPHORAE Janse1932
No typespeciesor genushaseverbeendesignatedfor thisSubfamily,butsinceit








All thespeciesof thissubfamilylackthepatchof sensoryhairsontheinnersurface
ofthefirstpalpalsegment.Thereisatendencyforthereductionofnumerouscharacters
whicharewelldevelopedin theSemanophorinae,suchasthefrenulum,whichhowever,









SubfamilyAmbu/icinaeR. & J. 1903
TribeAmbu/iciniJanse1932
Type species(designatedby R. & J., 1903)ProtambulyxstrigilisL. (America).





knownto feedon flowers.The femalesareusuallylargerthanthemales,broader
winged,comparativelyinactiveandseldomattractedbylight.Antennaeneverhooked,
terminatingin a short,denselyscaledsegment,usuallymoreor lessfasciculate,
occasionallypectinatein the males(Ceridia,Xenosphingia).Lower marginof eye
frequentlyciliated.Male genitaliaverycomplexandvaried,modifiedscalesmallor
absent.Outlineof wingsirregularin manygenera.Venationveryuniform.Vein6 of
forewingmayariseat theendof thediscoidalcell,or froma shortstalkcommon
to7and8.Veins6and7ofthehindwingmayariseatthesamepoint,orhaveacommon
stalkof varyinglength.
The larvaearecylindrical,coveredin smallgranulesor tubercles,sometimesin
short branchingor dentatespines.(Lophostethus,Acanthosphinx,Rhadinopasa).
Pupaegenerallynakedandsubterranean,withoutfreeprobosciscase.




Indo-Australian Ethiopian Palaearctic American
Genera 20 31 9 10













cornutipresentin a few species;modifiedscaleslarger,moreconspicuouswhen
present.Mostspeciesdullcoloured,highlycrypticin appearance;hwnotvisiblewhen





TribeAcherontiicaeR. & J. 1903
TypespeciesAcherontiatroposL.
This groupis characterisedbyhavinga hollowprotectedby a dorsalhairtufton
theinnersurfaceofthesecondpalpalsegment.
WORLDDISTRIBUTIONOFTHEACHERONTIAE.
Indo-Australian Ethiopian Palaearctic American Total
Genera 3 4 2 1 5
Species 7 6 2 1 13
Therearethreewidelydistributedandoneendemicspeciesin EasternAfrica,two
of which(HerseconvolvuliL. andAcherontiatroposL.) arenotconfinedto Africa.
SubtribeSPHINGES
TribeSphinginiGrote& Robison1865





Indo-Australian Ethiopian Palaearctic American Total
Genera 7 13 2 16 36




TribeSphingulicaeR. & J. 1903
TypespeciesSphingulusmusStandinger,Siberia.
A smallgroupof specieswhichlink theAcherontiiniwith theAmbulicini.The
secondpalpalsegmentis nothollowed,theantennaearenothooked,theproboscisis
short,butnotrudimentary.Theearlystagesaresimilartothoseof theAmbulicini.
All thespeciesareAsiaticor AustralianandR. & J. list 7 generaandII species.
SubfamilySEMANOPHORINAE Janse1932
DivisionSEMANOPHORAE R. & J. 1903
TypespeciesPholussatellitiaDrury,America
ThissubfamilymaybereadilyseparatedfromtheAsemanophorinaebythepresence
of apatchof sensoryhairsatthebaseof theinnersurfaceof thefirstpalpalsegment.
Generallyspeaking,this groupis moreprimitiveand uniformthanthe previous
subfamilyandthetendencytowards tructuralreductionandlosslessevident.
All thespeciesappearto feedon flowersandall havea welldevelopedproboscis,
thoughneverof excessivel ngthas in somespeciesof theAcherontiini.The male
genitalarmatureis of a simpleandveryuniformpatternin all theChaerocampini







in someof themoreadvancedgenerasuchasCephonodes.Thelarvaeof theSemano-
phorinaeare seldomgranularor piloseand neverspiny,and haveroundheads.
In thePhilampeliniandin theChoerocampinitheheadis oftensmallandthe5th
segmentenlarged.
The pupausuallyhasa projecting,keeledprobosciscasein theChoerocampini
andPhilampelini,butnot in theDilophonotini.The separationof thethreetribes
whichconstitutethesubfamilySemanophorinaeis notclearcutandthereareseveral
generawhichsharecharacterscommonto two or moretribes.Sphingonaepiopsis
hasalreadybeendiscussedandshouldperhapsbeplacednearthejunctionof the
AsemanophorinaeandSemanophorinae.MacroglossumandLeucostrophus,although
treatedasan extremedevelopmentof thePhilampeliniby R. & J. (1903)andthus
widelyseparatedfromCephonodesandfromtheAmericanAellopos, theHoloarctic
HaemorrhagiaandtheOrientalSataspessharemanycharacterswith thesegenera.
It is possiblethatsomeof thecharactersharedby thesewidelyseparatedgenera









uncusandgnathos,or areasymmetricalowingto thelossor reductionof onelobe
of theuncusandgnathosandof onevalve.All themoreprimitivespecieswhichhave
symmetricalgenitaliaand approachtheAsemanophorinaein severalrespectswere
includedbyR. & J. (1903)in thesubtribeDilophonotae.Manyof themoreadvanced
speciesarediurnalandsomearegeneralisedmimicsof suchbeesas Bombusand
Xylocopa; theselatterspeciesbelongmainlyto theHoloarcticgenusHaemorrhagia
andto theOld WorldgeneraCephonodesandSataspes,in whichthemajorityof the
scalesarediscardedafteremergence,leavinga hyalinewingmembrane.As seen
earlier,thesedayflyingDilophonotinihavea greatnumberof charactersin comnion
withseveraldiurnalgeneraof Philampeliniwithwhichtheymaybe moreclosely
relatedthanR & J.'s arrangementwouldsuggest.
SubtribeDILOPHONOTAE
TribeDilophonoticaeR & J. 1903






TribeSesiicaeR. & J. 1903
TypespeciesHaemorrhagia(formerlySesia)tityusL. (Europe.)
Althoughthetypespeciesis not in Sesia Fabricius1775,thetribewasnamedby
R & J. afterthatnamewhichwasregardedastheoldestgenericnamein thegroup.
SincethenSesiahasbeenappliedtoagenusinthefamilySesiidae(formerlyAegeridae)




Haemaris Dalman1816havingbeenrejectedby Grote & Robinsonand laterby
RothschildandJordanonratherdubiousgrounds.
All the moreadvancedspeciesof the tribeincludingthehighlyaberrantday-
flyinggenerawith stronglyasymmetricalgenitaliawereplacedin this subtribeby
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R. & J. Theyshareanumberof characterswiththePhilampeliniandarein someres-
pectsintermediatebetweenthemandtheDilophonotaeandAcherontiini.
WORLDDISTRIBUTIONOFTHEAELLOPODES
Indo-Australian Ethiopian Palaearctic American Total
Genera 3 1 1 18 20




SubfamilyPhilampelinaeR. & J. 1903
Typespecies:PholussatellitiaDrury,America.
A veryvariableandill-definedgroup.Most of its charactershavebeendescribed
undertheheadingSemanophorinae.ThePhilampelinimaybereadilyseparatedfrom





headwhichis smallandround,but theenlargementof the5thsegment,so typical
oftheChoerocampiniisnotsoconspicuous.ThePhilampelinimaybereadilyseparated
fromtheChoerocampinibythestructureof thebristlyappendage(pilifer)atthebase
of theproboscis,whichis single-lobed,neverbilobedas in the Choerocampini.
Thescalelessareaattheinnersurfaceof thepalpiisabsentor reduced,neveraslarge
asin theChoerocampini.All thespeciesarebelievedto feedon flowers;someare
strictlycrepuscularandseldomattractedto light.Othersarediurnal(Macroglossum
andalliedgenera)andhavea numberof importantstructuralcharactersin common
withtheDilophonotini.
SubtribePHILAMPELl
TribePhilompelicaeR. & J. 1903
TypespeciesPholussatellitiaDrury,America.
This subtribecomprisesthemoreprimitivespeciesof thegroup.Apical segment
of antennalong;abdominalspinesin singleseries;modifiedscales mallandnume-
rous.Thereis oneAmericangenuswith19speciesanda secondgenuswitha single-
speciesfromHawai.
SubtribeNEPHELES




branches.The diurnalgenerabeara strikingresemblanceto themorespecialised
Aellopodes.Genitaliaof simplestructure,veryuniformin bothsexesandof thesame
structureas thoseof theChoerocampini.Modifiedscalespresentin mostgenera,
largeandfew.ThegenusSphingonaepiopsisi ratheraberrantanditsmalegenitalia
resemblethoseof theAsemanophorinae.
WORLD DISTRIBUTION OF THE NEPHELES.
Indo-Australian Ethiopian Palaearctic American
Genera 18 15 9 9
Species 106 91 12 16
10generand61specieshavebeenrecordedfromEasternAfrica.
TribeCHOEROCAMPINI Grote & Robinson1865













and pulvilli alwayspresent.Abdomenelongatedand conical.Abdominalspines
usuallyin morethanoneseriesattheposteriormarginof eachsomite.Venationuni-
formandsimilarto thatof thePhilampelini.Male genitaliaextremelyuniform,of
thesamepatternasin Nephele,withlargemodifiedscalesnearlyalwayspresenton














WORLl) DISTRIBUTION OF THE CHOEROCAMPINI.
Indo-AustralianEthiopian Palaearctic American Total
Genera 7 9 6 3 14






















Abbreviationsof periodicalsandof otherpublicationsaccordingto theWorldList
(ThirdEdition,1900-1950);abbreviationsof workspublishedbefore1900according



































































NOTE Thecoloursmentionedin thedescriptionsof newspeciesareaccordingto
Ridgway,"Color StandardsandColorNomenclature",Washington,1912.
ovipositor lobes










ventral view lablal pal pus










Head wide,proboscisshort,antennaevery thick in ~. Differs from Polyptychusin theabsence
of spineson thehindtibiaandin themuchlongertibialspurs.
ACANTHOSPHINX GUESSFELDTI (Dewitz)1879. (I; 2)
AmbulyxguessfeldtiDewitzMitt. munch.ent.Ver.3: 27(Chinchoxo,Angola,~).
1891Acanthosphinxguessfeldtivar.gigasAurivilliusEnt. Tidskr.12:229(Cameroons,~ ~)syn.noVo
1930AcanthosphinxguessfeldticothinaTams Ann. Mag. nat.Hist. (10) 6: 167 (N. Rhodesia, ~)
syn.novo
The Typeis an abnormallysmallspecimenandvar.gigasAur. is reallythenormalform. Cothina
Tamsis basedon an aberration.
~: fw, 57-65mm;apexacute,marginentire,slightlyconcave,costaconvexnearapex. Groundcolour
of wingsand body dark purplishgrey.Vertexand dorsumof thoraxblackish.Two blackishspots
beforebaseof abdomen.A smallblackishspoton first 3-4 abdominaltergites.Fw withnumerous
irregulardark lines,andan olivegreendistalmargin.Hw. darkerthanfw, outermarginolivegreen.













LYCOSPHINGIA R. & J. 1903
Novit. zool.9,suppl. : 264;typespeciesSmerinthushamatusDewitz1879.
Differs fromPolyptychusin havinga singlepair of hindtibialspurs,a veryweakpf(;)boscisanda
stronglyproducedapexto thefw. Genitaliaasin Polyptychus.
L YCOSPHINGIA HAMATA (Dewitz)1879. (I; 1)
SmerinthushanatusDewitzMitt. munch.ent.Ver.3: 28(Chinchoxo,Angola, ~).
~: fw. narrowandlong,apexverystronglyproduced,29-31mm. Ground colourpalebrownwith





GENITALIA: 8thtergitebroadlysclerotised,with a mediansinusat posteriormargin.Post-vaginal
plateconsistingof two slender,pointedlateralprocessesmeetingmesially,originatingfrom baseof






UGANDA BM: Bwamba(1 <j1takenby T.H.E. Jackson)
NM : Kibale forest
K : Kawanda
B : Nakawa




As definedandconceivedby RothschildandJordan (Novit.Zool.9 suppl.,1903)andby Heringin
Seitz(Macrolepidopteraof theWorld, 14,1930),thegenuswasa heterogeneousgroupof some50
Ethiopian and 2 Asiatic species.The charactersgivenby Rothschildand Jordan are as follows:
all tibiaespinose,2 pairsof hindtibialspursandpresenceof pulvilli,paronychia,frenulaandretina-
cula.RothschildandJordan sawthatit wouldeventuallybenecessaryto split this largegroupinto
severalsmallergenera,but refrainedfromdoingsobecauseof inadequateknowledgeof thegroupat
thetime.However,it is felt thatenoughis knownatpresentto attempta re-classificationof Polypty-
chus;all theknownEast African speciesandsomeothershavebeenstudiedandcomparedwith the
typespecies-onlythosethatagreecloselywithP. dentatus(Cramer)havebeenretainedinPolyptychus
sensustricto,asdefinedbelow.Polyptychusensulatois temporarilyretainedfor thefollowingspecies
whichdo notoccurin EasternAfrica andwhichhavenotbeenavailablefor study;a fewotherspecies
will befoundelsewhere,placedin thegenerain whichtheymostprobablybelong.
POL YPTYCHUS ENODIUS (Holland)1889.
BasianaenodiaHolland Trans.Amer.ent.Soc.16:66(Kangwe,Ogowe,<j1).
1903PolyptychusenodiaR. & J. Novit. zool.9 suppl.:247Gabon andCongoRepublic (Brazzaville).
POLYPTYCHUS K1NDUNUS Strand1918.




Gueneefor meanderGueneeand for four otherMadagascarspecies.PseudnsmerinthusButler and
DewitziaHolland cannotbeusedastheyaresynonymsof Andriasa.
All thespeciesof thisgroupwhichhavebeenstudiedin theearlystageshavelarvaewithagranular
skin; theheadmaybesquareor triangular,sometimesprolongeddorso-anteriorly;thereareusually
6, occasionally7 larvalinstars,thefirstfeedingexclusivelyon theegg-shell.
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POLYPTYCHUS (Sensustricto)
Largeto mediumsizedspecies,veryvariablein appearance,somebeingsimilarto Polyptychoides,
othersto Neopolyptychus,to Andriasaandto Afroclanis.
Proboscismoreor lesswelldeveloped,rudimentaryin hollandiandinpauperculaonly.Tibial spurs
strongor verystrong,neverspinose.Antennaefairlyslenderin both sexes.Uncus acute,blunt,or
bilobed. Gnathosalwayspresent.Valve singlelobed; harpewell developed;aedeagusunarmed,
terminatingin areflexed,slender,flexiblehook-likeprocess;vesicaunarmed,evennearbase.Bursaof
!? withoutsigBa,exceptin onespecimenfrom theCongo, whichmay be the 4? of P. nigriplagus
R. & J. andin P. orthographusR. & J.
POLYPTYCHUS TRISECTUS Aurivillius 1901. (I; 4)
Ent. Tidskr.22: 119(Congo cr).
cr fw. 42-45mm.stronglyacuminate.Light brown,costalareadarkbrown. Antemedial,postmedial
andsubmarginalinesdark brown,straight.No basalspot; otherlinesfaintandwavy.Stigmapro-
minent,pinkish.Hw brown,palerneartornus.A darkmedianstreakon headandthorax.Proboscis
strongandlong,tibialspinesverylong.Undersideof bodyandhwreddish.No blackspotsor streaks
onhw.





POLYPTYCHUS ORTHOGRAPHUS R. & J. 1903. (I; 3)
Novit.zool.9 suppl.:,224(Bopoto,Congo, cr)
cr: fw. 33-36mm. Very similar to P. trisectusAur. but smaller,much paler (more ochreous),
apexof fw acute,butnotproduced.Probosciswelldeveloped,tibialspursnormal.
!j?: one !j?in BM., larger,darkerandbroaderwingedthancr.
GENITAUA: post-vaginalplatebroad and irregular,fusedwith lateralarms of ante-vaginalplate,
which is part of a very sharplytapering,terminally wide, funnel-like colliculum.Aperturesof
ostiumnarrow,shapedlike an irregularY withverywidecurvingarms.Ductus shortandnarrow,
membranousanteriorly,forminga longsclerotisedtubeposteriorly.Bursaelongated,pleated,armed









Bull. I.F.A.N. 28,A.3: 1226(Gabon,cr).
Known from Gabon, theCongo(Kinshasa)andfrom theCentralMrican Republic.
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POLYPTYCHUS CARTER! (Butler)1882. (I; 5,6)
PseudosmerinthuscarteriButlerAnn.Mag. oot.Hist. (5)10:435(Aburi,Gold Coast,&').
1903PolyptychuscarteriR. & J. Novit.zool.9suppl.: 244(SierraLeon ~).
1906PolyptychuspoliadesR. &J. Novit.zool.13:406(Ashanti,&') syn.novo
Differsfromotherspeciesof thegroupin havinga stronglybilobeduncus.
&,: fw. 33-35mm.Probosciswelldeveloped.Headandbodypalegreyishbrownwith a darkmedian
streakon headand thorax.Fw. palegreyishbrown; subbasaline well curveddistad.post-medial
almoststraight;othertransverselinesveryfaintandwavy;stigmaverysmall;a verylargechocolate
colouredspotatbase,andanotheratinnermargin,neartornus.Hw. alittledarkerwithtwochocolate
spotsneartornusand sometimesa dark streaknear innermargin.In the formpoliadesR. & J.,










POLYPTYCHUS CORYNDONI R. & J. 1903. (I; 7)
Novit.zool.9 suppl.: 251(Kazungula,Zambesi&,).
1911PolyptychusreussiStrandDtsch.ent.Z. 1911:650.
&,: fw. 34-38mm.Antennaethickerthanin otherspeciesof thegroup. Probosciswell developed,
tibial spursnormal.Apexacute;a prominentemarginationbelowapex,remainderof termenconvex.
Fw greywith ratherfaint dark transverselines.A blackishspotneartornusandoccasionallytraces
of basalspots.Hw, brick red,edgedwithblack,exceptat tornuswhichis grey.Two blackspotsnear
tornusandtracesof theinnermarginalblackstreak.Bodygrey.
~: fw. 39-43mm. Wingsbroader,moreroundedthanin &,. Fwand bodymorebrownishthanin &"
sometimesalmostcinnamon;antennaemoreslender.
GENITALIA:vaginalplatenotwelldefined.8thtergiteverynarrow,broadeninglaterallyintotwoplates,
eachof whichgivesriseto a verylonganteriorstrut.Operculumtrilobed.Ductusshort,sclerotised.
Bursaspherical,membranous.
HABITATANDRANGE
Brachystegiawoodlandfrom Rhodesiato Malawi,Zambia,KatangaandTanzania.Thereis a single
recordfrom NorthernNigeria.
EASTAFRICANRECORDS











Ssp.tiro Kernbach1957. (P. XI; 2)
Rev.zool.Bot. afro55: 197(BelgianCongo <3')
<3':differsfromthenominateracein theshapeof theharpe,whichhasonelobeinsteadof two.
Fw. 26-29rom.Proboscisshorterthanin previousspeciesof Polpytychus.Tibial spursshort.Very
similarto coryndoni,butsmaller,termenof fw moreregular,bodyandfw morebrownish,transverse
linesfainter,morewavy;oneor twosmallbasaldotsalwayspresent.Hw coppery,notasbrightasin
coryndoni.Veins outlinedby darkerscales,blackishinnermarginalstreakand tornal spotsalways
present.AntennaemoreslenderthaninP. coryndoni.
~: fw.30rom.,broader,withmoreconvextermen. Bodyandfwcinnamonbrown,markingsindistinct.
Hw as in <3',but darker.
RANGE AND HABITAT
Forestsfrom theCongo to Uganda.
EAST AFRICAN RECORDS
UGANDA NM: Fort Portal, Kalinzu, SangoBay.
Ssp.amaniensisnovo (IX; 9 -XI; I)
<3':superficiallyidenticalwith P. andosustiro, but genitaliadifferas follows:- processof gnathos
shorterandblunter;bladesof anellusverymuchshorter,withtoothedinnermargins;saccusshorter,
taperingsuddenly,notspatulate;marginalspineof valvebroader,processof harpenarrower.
FEMALE AND EARLY STAGES: unknown.
HOWTYPE <3':Amani, E. Usambara,Tanzania, XI-1965, R. H. Carcasson,to be depositedin
theBritishMuseum(NaturalHistory).
<3'PARATYPES 5,also from Amani, in National Museum,Nairobi.
POLYPTYCHUS ANOCHUS R. & J. 1906.
Novit.zool.13: 179(SierraLeone).
SierraLeoneto NigeriaandtheCongo.
POLYPTYCHUS LAPIDATUS Joicey & Kaye 1917.





POLYPTYCHUS AFFINIS R. & J. 1903. (I; 11)
Novit.zool.9 suppl.: 247(Lolodorf, Cameroons. ~).
1907PolyptychusretususR. &J. Novit.zool.15:259(SierraLeone.<3').
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,J: fw 28-30mID.Antennaeslender,proboscisratherweak,tibialspursshort. Apexstronglyfalcate,
wingnarrow,termenentire,somewhatconcave.Fw greywithaprominentblackbasalspot,andwavy
transversedark lines; termendarker.Body greywith medianblackishstreakon headand thorax.
Hw greywith a black streaknear innermarginand oneor two black spotsneartornus,which is
stronglyproduced.
~: largerthan ,J. Fw purplishchocolate,mottledwith lighterbrown. Stigmapinkish, transverse
linesveryfaint,basalspotprominent.Dark medianstreakon headandthoraxpresent.Hw darker
thanfw, blackinnermarginalstreakandtornalspotspresent.
HABITAT AND RANGE
Forestup to 6,000ft. fromSierraLeoneto theCongo,UgandaandwestKenya.
EAST AFRICAN RECORDS
KENYA NM: Kakamega.
UGANDA NM: Bwamba,Kibale forest,Mubende,Budongoforest,Kayonza.
POLYPTYCHUS BAXTERI R. & J.I907.
Novit.zool.15: 259(Mpwapwa,Tanganyika,,J).
Ssp.baxteri. (I; 8)
,J: fw 26mID.Proboscisratherweak,antennaeslel'lder,tibial spursnormal. Apex of fw not acute,
termenevenlycurved,tornusof hw somewhatproduced.Body and fw greyishvinaceouspurple.
A dark medianstreakon headandthorax.A darkstreakfromcostanearbaseto tornus,wideningat
tornus;a darkspotat costaat 3/5frombase,narrowingatbaseof vein6, thencontinuedto termen













Ent.Z. 60: 67(Elisabethville,Congo, ,J).
Not examined;veryprobablya synonymof P. baxteriR. & J.
POLYPTYCHUS NIGRIPLAGUS R. & J. 1903. (I; 9-1X; 6-XIII; 4)
Novit.zool.9 supp/.: 259(Lolodorf, Cameroons.,J).
1926Po/yptyehusnigrip/agakivui Oark Proc. New Eng/. zool. C/. 9: 48 (westKivu, Congo, 0')
syn.novo
1926PolyptyehusbarnsiClark I.e.9: 49(westKivu, ,J) syn.novo
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6:fw 29-36rom.Antennaeslender.Proboscisshortandratherweak.Fw not falcate;apexacute,
termenentire,slightly,but uniformlyconvex.Fw andbodypalecinnamonto creamyclay. A dark
mesialstreakon headandthorax.A darkdot atbaseof fw andoneatcosta,nearapex;wavytrans-
verselines of fw very variablein intensity,somespecimensbeingalmostunmarked(form barnsi
Clark), othersbeingveryheavilymarked(formkivuiClark). Hw, paler,but darkerat tornus.Inner
marginalblackstreakandtornalspotspresentbutvariable.
The followingis thedescriptionof a femalein theNationalMuseumtakenat LakeTumba,Kundu,
Congo,whichmaybelongto this species,or possiblyto anundescribedmale.
Fw 33mm.; apexand tornusmoreacutethat in 6; a slight emarginationbelowapex,givingre-
mainderof termengreaterconvexity.Groundcolourrusset,darkertowardstermen.Wavytransverse
linesandstigmafaint, subapicaldot faint,basaldot absent.Hw uniformlyrussetwith dark tomal
spotsandinnermarginalstreakpresentbut faint.
GENITALIA:8th tergitea broad sclerotisedarc with amediansutureof more membranoustissue.
Sternitebroadandwide,withslightmediansinusatostium-Ductus broadandfunnelshapedtapering
to a membranousconstrictionfollowedby a narrowsclerotisedtube.Bursa fairly large,spherical,
membranous.One largetransversesignumconsistingof 2 longparallelserratedridgesanda small
signumconsistingof a singlepearshapedserratedplate.
HABrrATAND RANGE
LowlandforestfromLiberia andtheIvory Coastto theCongoandUganda.
EASTAFRICANRECORDS
UGANDA NM: Bwamba,Budongo.
POLYPTYCHUS ROUGEOTI sp. novo(IX;8-XI; 3)
Closelyalliedto P. nigriplagusR. & J.
6: antennaeverypalegreyishbrown. Headolive-ocher,palpi isabellacolour.Proboscismoderately
welldeveloped.Tegulaeverypalegreyishbrown,dorsumof thoraxolive-ocher.Dorsumof abdomen
verypalegreyishbrown,witha diffuseochreoustransverse,bandon secondtergite,andolive-ocher
tip. Undersideof thoraxand abdomenwood brown withouttraceof olive. Femora wood brown,
tibiaeandtarsitingedwitholive.A whitishspotat thebaseof thetibiae.
UPPERSIDE
FOREWING:longandnarrow,apexacute,outermarginoblique,veryslightlyconcave,35romfrom
baseto apex.Ground colour woodbrown,mottledwith oliveyellowat costa,innermarginand in
thesubapicalarea.A largedarkolivebasalspot,anda palerolivespotat innermargintfrom base,
anda triangularolivespotatcosta,beforeapex.Subbasal,antemedialandpostmedialolive,irregular
andstronglycrenulated.A smallbrightorangestigmaatend of cell.Terminalareaverypalegreyish
brown,submarginaline indicatedby a doubleseriesof dark dots at theveins,exceptnear tomus
whereit becomesashortdoubledarkoliveline.Termenandciliawoodbrown.
HINDWlNG:wood brown,palerat tomus,wherethereis a dark brownspot.A long brown streak
parallelto innermargin.Cilia verypalegrey,darkerattheveins.Tomus somewhatproduced.
UNDERSIDE
FOREWING:woodbrown,muchpalertowardsoutermargin.Submarginaldouble,regularlycrenulated,
subterginalconsistingof a straight,completeseriesof double dotsat theveins;Termenand cilia
darker.
HINDWlNG:similarto fw, butwithadark,regularlycrenulatedmedianline.
GENITAUA:uncusmoderatelylong, only slightlydowncurved,slightlyspatulate,terminatingin two
sharppointsseparatedbya mediansinus.Gnathosverylong,slender,apicallypointed.Saccusnarrow,
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pointed.Valve rathernarrow, apicallyrounded.Ventro-apicalarm of harpeabruptlytruncated;
upperarm of harpea smoothconcave,apicallyroundedprocessdirectedupwardsandto therear.
Aedeagusshort, fairly straightand slender.Hook·like processcurvedlaterad,with a small basal
emarginationanda verysmallroundedsubapicalobeimmediatelybeforethesharplycurvedapical
spine.Baseof aedeagusdilatedandterminatingin a longsharplytaperinglobe.Ventralaspectarmed
apicallywithnumeroussmallbutprominenttubercles.
~andearlystagesunknown.
HOLOTYPE S: Lastourville,Gabon,P. C. Rougeot,1-1958,to be depositedin theMuseumNational
d'HistoireNaturelle,Paris.
PARATYPES: 3 S S, samedata as Holotype,one in the National Museum,Nairobi, one in the
MuseumNational,Parisandonein theBritishMuseum(NaturalHistory).
This speciesis dedicatedto its discoverer,Dr. P. C. Rougeot,of theMuseumNational d'Histoire
Naturelle,Paris.
POLYPTYCHUS PAUPERCULUS (Holland) 1889. (I; 10)
DewitziapauperculaHolland Trans.Amer.ent.Soc.16:65(Kangwe,OgoweRiver).








Forestfrom Liberia to Uganda.
EAST AFRICAN RECORDS
UGANDA BM: Entebbe.
POLYPTYCHUS HOLLANDI R. & J.1903.
Novit.zool.9 suppl.:261 (Warri, Nigeria,S).
Almost identicalwithP. pauperculusHolland,but thegenitalarmaturediffers.
Forestsfrom Nigeriato theCongo.
NEOPOL YPTYCHUS gen.novo
A smallcompactgroupof specieswhichdifferfromPolyptychusmainlyin thestructureof themale
genitalia.
Antennaeslender.Proboscisreduced,but not rudimentary.Tibial spursnormal,not spiny.Apex
of aedeagusarmedwith a whorl of spines,but withouthook-likeprocess;a smallsclerotisedplate
nearbaseof vesica.Gnathosabsent,saccussmall,harpeabsent.Valvewith dorsalmarginproduced
intoa prominentandwellsclerotisedlobe.Bursaof femalewithoutsigna.
Males greyto pinkish-grey,apicesacute,wingmarginsneverscallopedor dentate.Femaleslarger,
broaderwinged,dark brownto cinnamon.The speciesof thisgroupareverysimilaranticonfusing;
all of themhavea basaldoton fw, ablackstreaknearinnermarginof hwandoneor twoblackspots
attomus.Theycannotbedeterminedwithcertaintywithoutdissectionof thegenitalia.*
TYPE SPECIES: PolyptychusconvexusR. & J. 1903.
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NEOPOLYPTYCHUS PYGARGUS (Karsch) 1891comb.novo
DewitziapygargaKarsch Ent. Nachr.17: 295(Barombi,Cameroons,~).




Ssp.spurrelli(R. & J.) 1912.
PolyptychuspurrelliR. & J. Novit.zool.19: 128(Bibianaha,Gold Coast,&').
1929PolyptychuspygargaspurrelliJordan Novit.zool.35: 188.
Of doubtfulvalidity,as it only differsfrom thenominateracein minor genitalialcharactersof un-
certainstability.
Ghanato SierraLeone.
NEOPOLYPTYCHUS SERRATOR (Jordan) 1929,comb.novo
Polyptychuserrator Jordan Novit.zool.35: 188(Cameroons,&').
Ssp.serrator.
Only knownfrom Cameroon.
*For furtherdetailsabout this group see: "On Polyptychuspygargaand someallied species"by
K. Jordan,Novit.zool.35: 187,1929.
Ss.commodus(Jordan) 1930. (I; 12-IX; 7-XI; 4-XII; 7)
PolyptychuserratorcommodusJordan Novit.zool.36: 1(Bugalla,SesseIslands,Uganda,&').
&,: fw 34--36mm.,grey,with faint irregularwavy dark lines,a prominentblack dot at baseand a




in &'. Groundcolourpurple-brown,with veryfaint wavytransverselinesand pinkish mottling.A
dark brownwedgeat costa,just beforeapex.A broadsubtriangu1arpalerpatchwithbaserestingon
termenfrom apexto vein2. Pinkishstigmaveryprominent.Cilia darkbrown.Hw pinkish-brownat
innermarginandtornus, remainderbrown,darkerthanfw. Blackstreakandtornalspots present,
but inconspicuous.Cilia pinkishexceptneartornus,wheretheyareblack.
UNDERSIDE: Fw. dark cinnamonbrown with faint transverselines.Submarginalareaof fw paler,
termenandcilia of fw darkbrown.Hw brighterwitha diffusedarkareaandblackishcilia at tornus.
GENITALIA: vaginalplatewell sclerotised;anteriormarginwith two lateral,reflexedtriangularpro-
cesses.8thtergitewith deepmediansinusatposteriormargin.Ductusfairlylong,funnel-shaped,well
sclerotised.Bursa ovoid, thick,but membranous.
NEALLOTYPE ~ Uganda,MpangaRIP 39220-VI-60
K. W. Brown,bredexMaesopsiseminiEngl.
(Rhamnaceae)B1226,to bedepositedin British Museum(NaturalHistory).
EARLY STAGES: (afterD. G. Sevastopulo).
MATURE LARVA: headtriangular,green,speckledwithwhite.A brightgreendorsalstripewith raised
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whitespotsbroadeningfrom a pointbehindheadto the10thsomite,thentaperingto baseof horn.
A doublewhite dorsal line. Green dorsal stripeedgedlaterallywith white. Lateral areasbelow
dorsalstripepalelilac thenpaleblue-green.A seriesof obliquewhitishlinesfrom4thto 11thsomites.
Legspinkish.Venterand prolegsblue-green,a medianwhiteventralline.Horn slightlydowncurved,
blue-greenwith a fewminuteventraltubercles.
PUPA: subterraneanin celIformedby pressureonly,withoutsilk threads.Brightchestnut,cremaster
a blunttriangle.
FOOD PLANT: MaesopsiseminiiEngl. (Rhamnaceae)
HABITAT AND RANGE
Forestsfrom theCongoto UgandaandW. Kenya.
EAST AFRICAN RECORDS
KENYA NM: Kakamega.




TANZANIA BM : Bukoba.
NOTE: thefemalesofP. pygargusandP. serratorareidenticalandit is thereforepossiblethatJordan
associatedthewrong <J withthe ~typeofpygargus;themalescanonlybeseparatedby the
presenceof a lobewithspinymarginsat thedorsalmarginof thevalve,whichis replacedin
serratorby a smoothgradualbulge.
NEOPOLYPTYCHUS CONVEXUS (R. & J.) 1903comb.novo (I; 15,I6-XI; 5)
PolyptychuspygargaconvexusR. &J. Novit.zool.9suppl.: 246(M'pala,Tanganyika,~).
1934PolyptychuspygargaconvexusGehlenEnt.Z. 48: 59( <J).
1936PolyptychuspringeraeClarkProc.NewEngl.zool.CI. 15:78(Likasi,Congo, <J) syn.novo
<J: fw. 26-34mm.,lessfalcatethanin serrator,termenslightlyconvex. Very similarto serratorand
pygargus,butpinker,moreheavilymarkedandwitha larger,muchmoreprominentstigma.
~: (not examined).Very similarto the ~of serrator, but paler,morepinkish,with a much more
convexmargin(afterR. &J. 1903,346andPI.1, fig.8).




BM : Kalambo Falls.
TANZANIA NM : Mukuyu (Kigoma).
R : Tabora.
NEOPOL YPTYCHUS CONSIMILIS (R. & J.) 1903,comb.novo
PolyptychusconsimilisR. & J. Novit.zool.9 suppl.: 250(Atbara,Sudan,<J).
1927PolyptychusconsimilisbelgicaClark Proc.NewEngl.zool.CI. 9: 46(FrenchCongo, <J).
1927PolyptychusudanensisClark I.e. : 100(Tembura,BahrelGhazal,Sudan,<J).
Ssp.consimilis. (I; 13)
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~: fw 30rom.Apex of fw muchmorefalcatethanin otherspeciesof thisgenus.Body andwings
palepinkish-brownwithfainttransversebandsandstigma.Undersidepinkish.




SUDAN BM: Atbara River (Type).
CM : Tembura,Bahr el Ghazal,Sudan(Typeof sudanensisClark).
Ssp.ancylusR. & J. 1916.
Novit.zool.13:258(Gambaja,Gold Coast,~).
Nigeriato theIvory CoastandGuinea.
NEOPOLYPTYCHUS PRIONITES (R. & J.) 1916,comb.novo (I; 14-XI; 7)
POlyptychusprionitesR. & J. Novit.zool.23: 258("Upper Shari", ~).
1917PolyptychusroseolaClark Proc. NewEngl.zool. Cl. 6: 63(FrenchCongo,~).
~: fw 30rom. Similarto N. consimilis,but fw lessfalcate,groundcolourdarker,morevinaceouson






NEOPOLYPTYCHUS COMPAR (R. & J.) 1903comb.novo
PolyptychuscomparR. & J. Novit.zool.9 suppl.: 251(Mashonaland,Rhodesia,~).
Ssp.compar. (I; 17,18-XI; 6)
A variablerace,somespecimensmuchpinkerthanothers.
~: canbeseparatedfrom N. convexusR. & J. by theantennaewhichare consistentlywhitish,not
greyor pinkishas in convexusandby thestructureof thegenitalia.
~:similarto thatof convexus,but possiblypaler; fw cinnamonwith veryfaint darker lines and a
palestigma;basalspotabsent.Hw muchpaler.
RANGE AND HABITAT
Brachystegiawoodlandfrom Rhodesiato Mozambique,Zambia,Malawi and south-eastTanzania.
EAST AFRICAN RECORDS
TANZANIA MC : Lindi.
NM : Mbimba.
Ssp.septentrionalis,novo (IX; 5)
~:differsfromthenominateracein beingconsistentlygreyer(neverpinkish),in themore acuminate
fw and in havinga slightlybroaderandshorteruncus.Verysimilarsuperficiallyto N. serrator,but
slightlysmaller,moreheavilymarkedandwithwhitish,notgreyantennae.




KENYA NM: Kilifi, ShimbaHills, Shimola tewa.
TANZANIA NM : Amani.
R : I1onga,Mlingano.
HOLOTYPE <1: Amani, E. Usambara,Tanzania,XI-1965,R. H. Carcasson,to be depositedin the
British Museum(NaturalHistory).
<1PARATYPES: 3, samedataasHolotype.
3, localityasHolotype,VII-1966,A. Duff-MackayandA. Forbes-Watson.
4, ShimbaHills, Kenya Coast,XII-1961, R. H. Carcasson.
PARATYPES: in NationalMuseum,Nairobi.
POLYPTYCHOPSIS gen.novo
Proboscis rudimentary.Antennaeslender.Tibial spurs spinose.Wings broad, apexnot falcate,
marginentire.Genitaliaasin Polyptyehus,buthook-likeprocessof aedeagusabsent.
TYPE SPECIES: PolyptyehusmarshalliR. & J., 1903.
POLYPTYCHOPSIS MARSHALLI (R. & J.) 1903,comb.novo
PolyptyehusmarshalliR. & J. Novit.zool.9 suppl.: 253(Salisbury,Rhodesia,<1).
Ssp.marshalli. (II; I-XII; 10)
<1: fw 26-30mm.Fw brownishpink, witha numberof ratherfaint,fairly straightdarkertransverse
lines.In somespecimensa large,diffuseorangespotat base.Hw darker,unmarked:darkerat the
termen.Fw broad,asin previousspecies.
~:larger;termenof fw slightlyproducedat veins5 and6.
HABITAT AND RANGE
Braehystegiawoodlandfrom Rhodesiato Malawi andsouth-eastTanzania.
EAST AFRICAN RECORDS









Proboscisrudimentary.Antennaeverythick in themales.Wing margindeeplyscalloped.Tergites
spiny. Tibial spurs unarmed.Valve entire,harpe present;gnathospresent.Aedeagusunarmed.
TYPE SPECIES: SmerinthusgrayiWalker 1856.
POLYPTYCHOIDES GRAYI (Walker)1856,comb.novo
SmerinthusgrayiWalkerList Lep.Het. B.M. 8: 249(Natal).
1903PolyptyehusgrayiR. & J. Novit.zool.9 sup l. : 241.




Ssp.assimilis(R. & J.) 1903.
PolyptyehusgrayiassimilisR. & J. Novit.zool.9 suppl.: 242(Rietfontein,S. W. Africa, ~).
Capeto S.W. Africa andBotswana.
Ssp.nilotieus(Jordan) 1920.
PolyptyehusgrayinilotieusJordan Novit.zool.28: 277(WhiteNile, ~). (II; 2,3-XIII; I)
1935.PolyptyehusunilineataClark Proe. NewEngl. zool. Cl. 15: 20(Karunga,Kisumu, Kenya, <3')
syn.novo
This raceis subjectto considerableseasonaland climaticvariation.Extremedry seasonspecimens
and specimensfromarid areasareverysmall,sandy,with all markingsfaint or obsoleteand more
regularwing margins.Specimensfrom moisterareas,or takenin the wet seasonare consistently
larger,darkergrey,moreheavilymarkedandhavescallopedwingmargins.Both formsmayoccur
in thesameareas,haveidenticalgenitalarmaturesandarelinkedbycompletetransitionalseries.
<3': fw 28-43rom.,falcateand scallopedin wetseasonform (unilineata).Antennaepaleyellowish,
verythick.Groundcolourgreywitha blackbasaldotin fw. Antemedial,postmedialandsubmarginal
linesoffw straightandclearlydefined;medialfaintandwavy;a furtherfaintandwavylinebetween
postmedialandsubmarginalines;a dark greymarginalareafrom apexto vein2 anda verysmall
stigma.Hw grey,darkernearinnermargin,withpostmedialandsubmarginallinesregular,but faint.
In theextremedry form (nilotiea)thegroundcolouris palesandy;only theantemedial,postmedial
and submarginalines of fw are visibleand the dark marginalareavery slighly indicated;basal
spotsabsentor veryfaint.
GENITALIA: uncusshort,broad,roundedapically.Gnathosconsistingof two long,narrow,pointed
processes.Anellus also armedwith two long pointedblades.Saccusverysmall.Valve triangular,
membranous.Harpe ventro-distal,terminatingin a sharpstouthook directedinwards; thereis a
stouttriangularprocessat marginof harpe,beforeterminalhook; in thenominateracethissubter-
minalprocessis consistentlylacking;aedeaguslongandveryslender.












KENYA NM: Tiwi (Mombasa),Makueni, Mtito Andei, Melka Murri (Mandera),Merti



















Amani, Mt. Meru (Type).
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1879SmerinthusdentatusDewitz Mitt. munch.ent. Ver. 1: 27 (preoccupiedby Sphinxdentatus
Cramer,1777,India).
NOTE: dentatusDewitz 1879could be re-instatedunderPolyptychoides,but as digitatusKarsch
hasbeenin usesince1891,it is not advisableto do so.
,J: fw. 39-41nun. Very similarto L. grayi,but consistentlydarker;basalspotof fw replacedby a
shorttransversestreak.
GENITALIA: uncusshort,broad,bilobed.Gnathosconsistingof twopointedarms.Saccusmodorate,
rounded.Valve large,rounded.Harpe triangular,extendedby a long apicalprocesswhichreaches
apexof valve;dorsal marginof harpearmedwith a large basal hook and two blunt spinesnear
middle.Aedeagusslender,slightlycurved.
~:similarto ,J, but larger,with broaderwings.
GENITALIA: vaginalplatearmedwith two subtriangularprocesseswith multi-grooveddistaledges.
(After Kembach.Rev.Zool. Bot. afro55: 18).
HABITAT AND RANGE
Heavyforestup to 8,OOOft.,from LiberiaandAngola to UgandaandwestKenya.
EAST AFRICAN RECORDS
KENYA NM: Elgon, Kakamega.
UGANDA NM: Bwamba,Ka1inzuforest,Kibale forest,Budongo.
K : Kawanda.
POLYPTYCHOIDES EROSUS (Jordan) 1923comb.novo (II; 5)
PolyptychuserosusJordan Ent. Mill. 12: 54(Mt. Meru, Tanganyika,,J).
Verysimilarto P. digitatusKarsch, but slightlypalerandbroaderwinged.
,J: fw. 35-41nun.
GENITALIA: similarto P. digitatus,but harpelongerand moreslender,unarmed;a combof dense
minuteteethalongtheentiredorsalmarginof theharpe.
~:fw. 53nun.; similarto ,J, butwingsbroader,marginslesscrenulated.
GENITAUA: 8thtergitebroadlysclerotised,posteriormarginwithirregularmediansinus.Ante-vaginal
platetransverse,narrow and irregularin outline.Post-vaginalplatemembranous.Ostium large,
irregularlyrounded.ColIiculumabsent,ductusfairly long, withoutsclerotisedcollar. Bursa small,
rounded,verythin andunarmed.
HABITAT AND RANGE





NOTE: P. erosusis verycloselyrelatedto P. digitatusandoccupiesthesamehabitatasthatspecies;
thetwospeciesarealIopatric,andhavethereforebeentreatedassubspeciesbysomeauthors.How-
ever,thegenitalialdifferencesof themalesaresuchthatoneis compelledto treatthesetwo insects
asdistinct,thoughverycloselyrelatedspecies.
GYNOERYX Guenee1865
in Vins., Voy.Madog.: 30;typespeciesGynoeryxmeanderGuenee,1865.
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Very closelyalliedto theOrientalandPalaearcticgenusMarumhaMoore, but differsin havingtwo
pairs of tibial spurs.Antennaethick in .1. Proboscisrudimentary.Tibial spursshort,not spinose.
Wingsbroad,marginscrenulated,apicesblunt.Markingsas in Marumba.Uncusbifid.Harpelarge,
with an articulatedterminalflaparmedwithsharpspines.Aedeagusunarmed,butvesicawitha large
sclerotisedplate.The genusis onlyknownfrom Madagascar.
GYNOERYX MEANDER Guenee1865. (XI; 11)
in Vins. Voy.Madag. : 30;(nomennudum).
1875SmerinthusmeanderBoisduvalSpec.Gen.Lep.Het. 1: 22(Madagascar,~).
1903PolyptychusmeanderR. & J. Novit.zool.9 suppl.: 262.
GYNOERYX BREVIS (Oberthiir)1909comb.novo








Novit. zool.1: 96; typespecies:BasianaposticaWalker 1856.
1954LarundaKembachRev.zool.Bot. afro50: 218;typespecies:L. sororiaKernbach1954.
Antennaefasciculate,tapering,slender.Palpi protrudingveryslightlybeyondfrons.Proboscisvery
short.Tibiaespinose,hindtibiaearmedwith twopairsof spurs.Fw somewhatfalcate,termenentire.
.1genitaliawithoutmodifiedscales.Aedeagusunarmed.Larvawith6 instars.






Ssp.comoranaR. & J. 1916Nov. zool.23: 254.
ComoroIslands.
PSEUDOCLANIS POSTICA (Walker)1856. (II; 6)
BasianaposticaWalkerList. Lep. Ins. B.M. 8: 237(Natal).
Commonin mosthabitatsthroughoutAfrica southof theSahara.
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Ssp.postica.
1857SmerinthusabyssinicusLucasAnn.Soc.ent.Fr. : 606(Khartoum, ~).
1883SmerinthusbianchiiOberthiir Ann Mus Stor. nat. Genova18: 734 (Shoa, Abyssinia, ~).
1903PseUikJclanisposticaabyssinicusR. & J. Novit.zool.9suppl.: 222syn.novo
1928PseudoclanisgrandidierikenyaeClark Proc. New Engl. zool. Cl. 10: 45 (Kibwezi, Kenya, 0')
syn.novo
0': fw fairly broad,40-45mm. from baseto apex,verypalegreenishto yellowishbrown, faintly




KENYA NM: Kitale, Nairobi, Makueni,Nyeri, Kilifi.
S : Istsare.
DGS : Mombasa.
UGANDA B: Jinja, Nakawa,Nyabyeya.
K : Kawanda.
TANZANIA NM : Amani, Mufindi, Ukerewe.
R : Ilonga,Mbeya,Mlingano.
MC : Lindi, Songea.
SUDAN BM: Didinga.
RJ : Khartoum.




NOTE: EastAfrican specimensandparticularlythosefromUganda,aretransitionalto ssp.occiden-
talisR. & J., whichshouldberegardedas thewesternextremeof a clineratherthanasa goodsub-
species.
Ssp.occidentalisR. & J. 1903.
PseudoclanisposticaoccidentalisR. &J. Nov.zool.9: 222(SierraLeone,0').
In the 0' the marginis straight,not convex;harpeprocessesmoreheavilysderotisedand more
stronglydeveloped.(Seenoteabove).SierraLeoneto theCongo.
Ssp.diana(Gehlen)1922.
PseudoclanisdianaGehlen Int. ent.Zeitschr.16: 104(Windhuk, ~)
Basedon minor charactersof the genitalia.SouthWest-Africa.
Ssp. evestigataKernbach 1955.
Rev.Zool. Bot. afro51: 30(Elisabethville.0')
Basedon minor charactersof themalegenitalia.Katanga(Congo).
PSEUDOCLANIS BOISDUVALI (Aurivillius) 1897comb.novo
TemnoraboisduvaliAurivillius Ent. Tidskr.18: 152(SierraLeone).
1903PolyptychusboisduvaliR. & J. Novit.zool.9 suppl.: 249.
1920PolyptychusenegalensisClark Proc. NewEngl. zool.Cl. 7: 69(Senegal).
Dry bushfrom Senegalto northernNigeria.
PSEUDOCLANIS RHADAMISTUS (Fabricius)1781comb.novo (II; 8)
SphinxrhadamistusFabriciusMant. Ins. 2: 93(SierraLeone).
PolyptychusrhadamistusR. & J. 1903Novit.zool.9 suppl.: 248.
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cJ: fw.27-30rom.Thoraxsilverygreywitha prominentblackishmedianline. 1stabdominalsegment
blackish,remainderof abdomenmottledgrey.A blackdot neartip of abdomen.Fw narrow,apex
acute,termenentire,silverygrey,greenishin somespecimens.A blackbasaldotanda darkgreyspot
at apex.A straightthickblacklinefrominnermarginnearbaseto middleof vein5, thencebending
proximadto costaatt from apex.Area betweenstraightlineandinnermargindark greyas far as
middleof vein5 andtornus.A fewdark dotsin submarginalareaand•.blackspotat innermargin.
Hw stronglyproducedattornis,darkgreyishbrown;ablackishpatchnearinnermarginanda crenu-
lateblacksubmarginallinesurmountedbya palefasciafrominnermargintojustbeyondvein2.
~:differsin havinga largerapicalspoton fw.
GENITALIA:8thtergitesclerotised,withposteriormarginevenlyrounded.Post-vaginalplateconsisting
of a short,narrowtransverseprojectingplate,flankedon eithersidebya deepirregularsinusfollowed
by a similar latero-ventralplate. Ostium producedinto a very short, narrow operculum.Ante-
vaginalplateconsistingof a narrow,antero-posteriorlycompressedring,openanteriorly,wherethere
is a small tongue-shapedmedianplate.Colliculumabsent,but replacedby theslightlyselerotised






PSEUDOCLANIS MOLITRIX (R. & J.) 1917comb.novo
PolyptychusmolitorR. & J. Novit.zool.19: 132(Benue,Nigeria ~).




cJ: fw. 30-32rom. Apex and tornusacute,outermarginstraight.Very palecreamybuff with four
straightdarkerlines,theantemedialparallelto thesubbasalandthepostmedialto tMlubmarginal-














PolyptychusmolitorlautusJordan Novit.zool.27: 167(Barberton,Transvaal, !j!).





TANZANIA NM : Ukiruguru.
MC : Lindi, Songea.
MICROCLANIS gen.novo
Proboscisvestigial.Antennaeverythick in male.Abdominaltergitesspiny.Tibial spursnot spiny.
Aedeagusandvesicaunarmed.Valveentire,harpevestigial.Vein6of fw arisesbeyondcell,ona com-
monstalkwith7and8.Veins6and7ofhw ona longstalk.
TYPE SPECIES: PolyptychuserlangeriR. & J. 1903.
MICROCLANIS ERLANGER! (R. & J.) 1903comb.novo (II; 9,IO-XI; 9-XlI; 11)
PolyptychuserlangeriR. & J. Novit.zool.9 suppl.: 810(Dahele,Somalia,<3').
A smallgreyspecies.
<3':fw 23-26rom. Apexacute,marginslightlycrenulate,and convex;palegrey,datkerat innerand
outermargins,butnot at tornus.3 fairly regularwelJdefinedtransverselines;a minuteblackdot at
baseand2or 3largerblackdotsatinnermargin,neartornus.Hw paler,with2faintdarkertransverse
linesandtracesof a darkspotat tornus.

























NOTE: specimensfrom WatamuandMalindi, on theKenya coastaredarker,withmorecrenulate
but lessconvexmarginsandmayconstitutea wetseasonform,or possiblybelongto anundescribed
species.The onlymaleavailablehasa moreslenderuncusandreducedlobesat thebaseof theaede-
agus.
CHLOROCLANIS gen.novo
Proboscisweak. Antennaeslender.Abdominal tergitesspinose.Tibial spurs short, not spinose.




PseudosmerinthusvireseensButlerAnn.Mag. nat.Hist. (5)10:435(Aburi, Ghana,0').
1903PolyptyehusvireseensR. & J. Novit.zoo/.9 supp/.: 243.
1917Polyptehuso/ivolineaJoicey & Kaye Ann. nat. Hist. 20: 308(Bitye Ja river, Cameroons~)
syn.nov.
1951PolyptyehusvirescensochraeeaGehlenRev.Zoo/.Bot.afro44: 251(Punia Lubutu, Congo,0')
syn.novo
Ssp.virescens.
0': fw 28-30Mm. Apex acute,termenstraight.Fw, headand thoraxratherbrightgreyishgreen.
Forewingmottledwith lightergreygreenandfaintlymarkedwith numerouswavytransverselines.
Antemedialstraighter,darkerandthickerthanremainder.Subbasalspotsandstigmafaintor absent.
_ Hw not producedat tomus,groundcolour paler than fw, greentingeconfinedto marginalarea.
1:ediaIandpostmedialbandsvaguelyindicated.A darkgreysuffusionfrominnermargintobaseand.~ atvein2.Undersideyellowishgreen,withdarkercrenuIatetransversebandsin bothwings.A paler hanthorax,excepting2ndand3rdte gites,whicharedarker.A beautifulinsectwhen
fresh,butfadesveryquicklyto a dirtypaleochreousyellow,speciaIlyif relaxedin a moistmedium.




irregulartubercles.Harpeoccupyingbasalhalf of valveandterminatingin a large,strong,smooth,
sharp,upturnedventralspine.Aedeagusshortandstraight,apicallyrounded,armedwith a strong
pointedsubapicalprocessdirectedupwardsand at right anglesto the axis of the aedeagus.No
modifiedscales.
~:(Seefollowingsubspecies)Larger,longerwinged,apexof fw stronglyaccuminate.Ground colour
of bothwingsandbodya verydarkolive,markingsat in the0'.
EARLYSTAGES:Unknown.
HABrrATAND RANGE
Forest,from WestAfrica to Angola, theCongo,UgandaandWestKenya.
EASTAFRICANRECORDS
KENYA NM: Kakamega.
UGANDA NM: Fort Portal,Katera,Kampala,Mabira,Bwamba,Budongoforest.
B : Nakawa.
Ssp.tanzanicanovo (IX; 1,2-XI; 12-XII; 3)
0': similarto typicalrace,but with tegulaeandpronotumverydark olive green,and 2 dark olive
greenspotsnearmiddleof innermarginof fw. Thesedark areasareso prominentthattheypersist
evenin badlyfadedspecimens.
GENITALIA:uncusmoreslenderthanin nominaterace.Lateral lobesof gnathosmuchshorterand
moreslender.





HOLOTYPE0': Amani, E. Usambara,Tanzania, XI-1965, R. H. Carcasson,to be depositedin
British Museum(NaturalHistory).
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ALLOTYPE~: Localityasabove.VI-1964,G. Pringle(No. PI098)GenitalialpreparationSP542.
aPARATYPES: 2, samedataasHolotype.
2, samelocalityasHolotype(G. Pringleand"Amani BiologicalInstitute").
1,Moshi, Tanganyika,m-1950,N. P. Mitton.
1,Arusha,Tanganyika,VII-1958,A. Rydon.
ALLOTYPE andPARATYPES in National Museum,Nairobi.
FALCATULA gen.novo
Antennal pectinationsshort in both sexes.Proboscisrudimentary.Tibial spurs spinose.Valve
bilobed,or, as in F. cymatodesR. & J. thewell sclerotisedupperlobe fusedwith the lower lobe.
Harpeabsent,aedeagusunarmed,butterminatingin asharppoint.Typespecies:Polyptychusfalcatus
R. & J. 1903.
FALCATULA CYMATODES (R. & J.) 1912comb.novo (II; 15)
PolyptychuscymatodesR. & J. Novit.zool.19: 130(S. NIGERIA, a).




~: fw. 34-38mm. Costa more stronglycurved near apex,tornusof hw lessstronglyproduced.
Groundcolourdarkerthanin a, transverselinesheavierandmoreconspicuous.
GENITALIA: 8th Stemiteconsistingof a well sclerotisedV-shapedplateproximalto shortoperculum






UGANDA NM: Bwamba,Kibale Forest,Budongo.
FALCATULA FALCATA (R. & J.) 1903comb.novo (II; 14-XII; 6)
PolyptychusfalcatusR. & J. Novit.zool.9 suppl.: 247(Salisbury,Rhodesia,~).
a:verysimilartoP. cymatodes,buta gooddealpaler,andwith moreregularanddistincttransverse
linesin both wings.2 basaldotson eachfw. smallerandpaler.Shapeand lengthof fw similarto
P. cymatodes.
GENITALIA: uncuslong,downcurvedwitha terminalhook.Gnathosconsistingof 2shortbroadplates,
withupturnedinneredgesalmostmeeting.Saccuslong,broadandrounded,Valvebilobed,consisting





GENITALIA: ostiumflankedby a pair of very prominentprojectingplatesarmedwith 3 or 4 stout





\1180 recordedfrom SpanishGumea.A commonspecies.
lAST AFRICAN RECORDS
KENYA NM: Isiolo, Kitale, Ruiru, ShimbaHills, Kericho, Gazi.
BM : S. Kavirondo,Elgon, Mombasa,Rabai.




'TANZANIA NM : Kigoma,Amani, Tengeru,Honga.
R : Dar esSalaam,Mbeya,Mlingano,Tabora,
MC : Lindi, Songea.
Po/yptychuspenumbraClark 1936.Proc. New Engl. zool. CI. 15:78,basedon a 6 from Katanga,
is probablyno morethana darkform of Falcatulafa/cata.
FALCATULA TAMSI sp.novo (IX; 3-XVII; 6)




yellow,tibiaeandtarsia littledarker.A prominentwhitespotatbaseof midandhindtibiae.
UPPERSIDE
FOREWING: 33mmfrombasetoapex.Apexveryslightlyfalcate,tornusangularandslightlyproduced,
outermarginalmoststraight.Ground colourpalegreyish-yellow,darkerat termen,Two verysmall
faint basaldots.Grey subbasalline faint. Antemedialgrey,double,sharplyangleddistadin cell.
Mediallinedoubleandwelldefined.Stigmasmallandextremelyfaint.A faint,verywavypostmedial
line,betterdefinedat costa.Subterminalvaguelyindicatedby nervularspots.Terminalareadarker
fromapexto vein3.A faintdarkerspotat tornus.Cilia a littledarkerthangroundcolour,especially
at theveinsanddistalmargin.
HlNDWING: indentedat themargin,slightlyproducedat tornus.Ground colour as in fw, marginal




in bothwings.Four wavy,paralleldark linesfromcostato innermarginbeyondendof cell.A short
dark streakfrom subterminalto apexof fw. Theselinesaremorestronglycrenulatein hw thanin
tw.Third linefrombaseincompletein hw.
GIlNlTAUA: uncusshort,broad-basedtaperingevenlyto a down curvedblunt point. Gnathoscon-
listing of a narrowsclerotisedbelt with a mediangroovewherethedowncurvededgesof thetwo
lobesmeet.Saccusbroad and rounded,shorterthan in F. falcala. Valve bilobed,the upperlobe
long,slender,curvedandpointed,not reachingbeyondbasalquarterof uncus.Lower lobemembra-
'IlOUS apically,sclerotisedat baseandventralmargin,witha spineat ventralmargin.Harpeabsent.
'Aec1eagusfairlyshort.terminatingin a slightlydowncurvedpoint.
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HOLOTYPE~: Abyssinia,Harar, 15-YI-39,R. E. Ellison,BM 1960-550,in British Museum(Natural
History).
This specieswhich is only known from the Holotype,is dedicatedto Mr. W. H. T. Tams of the
British Museum.
ANDRIASA Walker1856






ANDRIASA CONTRARIA Walker 1856.
Lisl Lep. Het. B.M. 7: 1735(Natal, ~).
1882 PseudosmerinlhusmarginalisButler.Ann. Mag. nat.Hist. (5) 10:435(~).
1903 PolyptychuscontrariaR. & J. Novit.zool.9 suppl.: 257.
1911 TrotonotuscrenulataBethune-Baker,Ann.Mag. nat.Hist. (8)7: 558(Angola).
1912 PolyptychusobjectusStrandArch. Naturgesch.78(A): 151(~).
1935 PolyptychuslowadeusGehlenEnt.Z. 49: 12(Elisabethville)syn.novo
1950 PolyptychustigmaticusGehlenEnt.Z. 60: 67(Nyeri, Kenya, ~)syn.novo
A very variablespecies;commonin all habitatsexceptdesertsand high mountainsthroughout
Africasouthof theSahara.
Ssp.contraria. (II; 11,12-XI; 15)
~: fw 25-31mm.,shortandbroad,marginentire,apexacute,butnot produced.Ground colourof
fw and body verypalebuff to yellowishgrey,to reddishbuff.Numerousirregularcrenulatelines,
almostabsentin somespecimens,very conspicuousin others.Two minutebasal dots presentin
somespecimens.Stigmaobsoleteto largeandblack(formstigmaticaGehlen).Hw rounded,usually
palerthanfw, oftenwitha reddishtinge;medialandsubmarginallinescrenulateandusuallypresent,
sometimesa seriesof smallsubterminalblackdotsat theveins,joinedintoa shortlineat thetomus.
~: larger,wingslongerandnarrower,apexof fw stronglyacuminate.Markings similarto ~ and
just asvariable,but groundcolour darker,reddishbuff to dark reddishbrown.Hw paler,as in ~.
RANGE
SouthAfrica to Tanzania,EastAfrica andEthiopia.
EAST AFRICAN RECORDS
KENYA NM: Nairobi,Diani, Fort Hall, Ruiru,Kapenguria.
S : Mombasa.
TANZANIA NM : Amani,Mufindi.
R : Dar esSalaam,Ilonga,Mlingano.
MC : Lindi, Songea.
ETHIOPIA NM: Neghelli.
Ssp.submarginalis(Walker)1864.
BasianasubmarginalisWalker,List. Lep.Hel. B.M. 31: 37(SierraLeone, ~).
1869BasianasuffusaWalker,Proc. nat.Hist. Soc.Glasgow1: 329(Congo).
1875 SmerinthusadansoniaeBoisduval,Spec.Gen.Lep. Hel. 1: 27(Senegal).
1879 SmerinthuspechueliDewitz,Mitt. munch.ent.Ver.3: 28(Chinchoxo,Angola).
1893 DewitziaperpallidaHolland,Ent. News4: 341(Benita,Gabon).
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A subspeciesof doubtfulvalidity.The ~is saidto havea straightertermenthanthenominaterace;
suchmales,however,occuramongstypicalmalesat Amani andat thecoast.The femalesappearto
be moredistinct,beingsmaller,darker,particularlyin thehw and narrowerwinged.Thereareno
structuraldifferences.
RANGE: WestAfrica to theCongo,UgandaandwestKenya.
EAST AFRICAN RECOltDS
KENYA NM: Kaimosi, Mt. Elgon.











Proboscisweak,not reachingfurtherthanendof thorax.Tibial spursspinose.Male genitaliacom-
parativelysimple;apexof aedeagusor baseof vesicaarmedwith a varyingnumberof spines.Valve
entire,harpepresent.Uncusspatulateor pointed,neverbifid.Outlineof wingsmoreor lesscrenulate.
Forewingbrown or greywith numerouswavytransverselines.Hindwingpink or brown. Females
similar to males,but larger.Bursa of femalewithout signa.Type species:TriptogonroseaDruce
1882.
RUFOCLANIS JANSEI (Vari) 1964comb.novo
PolyptyehusjanseiVari Koedoe7: 45(pafuri,Transvaal 0').TransvaalandRhodesia.
RUFOCLANIS FULGURANS (R. & J.) 1903comb.novo (II; 17-XIII;2)
PolyptyehusfulguransR. & J. Novit.zool.9 suppl.: 254(Kiokwe, B.E.A. 0').
0': fw. 22-32mm.Intemervularindentationsat themarginpresent,but not pronounced.Fw apex
acute,slightlyfalcate.Fw palepinkishbrown with a well definednon-crenulatedark medialline,
moreor lessparallelto termen.Basal,subbasal,postmedialand subterminalineswavyandmuch
lessclearlydefined.Two small dark dotsat base,sometimesmerginginto a singleelongateddot.
Hw pink with two prominentdark reddishbrownspotsneartomus.A dark medianline on vertex
anddorsumof thorax.
!f:verysimilarto 0',but larger.Fw 40mm.
GENITALIA: 8thtergiteconsistingof a broadtransversebandwith irregularlysinuousposterioredge.
8thstemiteconsistingof a narrowstraightedgedsclerotisedbandproducedlaterallyinto two pro-






KENYA BM: Kiokwe. (Type)
TANZANIA NM : Ilonga.
R : Dar esSalaam,Mlingano,Ukiriguru.
BM : Pigawasi,Amani.
MC : Lindi, Songea.
RUFOCLANIS MACCLEERYI sp. novo (IX; 4-XVII; 2)
Verycloselyalliedto P. fulguransR. & J., butdiffersin themorefalcate,lesscrenulatefw, themuch
largerbrownbasalspotin fw, thereductionof thepinkcolourin thehw to a basalpatch,andin the
structureof the ~genitalia.
~ ANTENNAE: palepinkish-buff.
HEAD: frons andvetexpale pinkish buff, crestdarker.1stand 2nd segmentof palpi sayalbrown,
thirdsegmentpalepinkishbuff.
THORAX: lightpinkishcinnamonabove,with a medianbrownstreakcontinuedfrom vertex,but not
reachingbaseof abdomen;belowsayalbrown,becomingpalerandpinkertowardsbaseof abdomen.
ABDOMEN: light pinkish buff aboveand below.
LEGS: femoracinnamon,tibiaeand tarsipaler internally,darkerexternally;a whitishexternalspot
at baseof mid andhind tibiae.
UPPERSIDE
FOREWING: moreelongatedthanin otherspeciesof thegroup,32romfrombaseto apex.Apexacute
andfalcate,tornusstronglyproduced,termenonly veryweaklycrenulate.Ground colour lightpin-
kish cinnamon,sprinkledwith brown scales,darkerbeyondmedialline. A large,irregularwarm
sepiaspot at base.Subbasalline brown, single,narrow,fairly straight,bendingdistadat cubitus.
Antemedialdouble,enclosingslightlydarker groundcolour, veryirregular,sharplyangleddistad
at the anal vein,proximadat the baseof vein 2, and distadat cubitus.Stigmaconsistingof two
narrow,parallel linesclosetogetherand slightlycurvedproximad,from vein 3 to radius.Medial
line muchthickerthanall others,dark brown,accompanied istallyby a similarthoughnarrower
parallelline, almost straightfrom just beyondmiddleof inner marginto costaat t from base.
Ground colour beyondmedialdarker,warmer,exceptat costaand tornus.Three irregular,wavy
moreor lessparallellinesfrom innermarginto costa,all of thembendingsharplydistadnearapex,
thesubterminalwith a branchfrom vein 6 to apex.Vein 5 and 6 outlinedin warmsepia.Marginal
areafromapexto vein2,brown.Cilia warmsepia,edgeddistallywithcinnamon.
HINDWING: groundcolour morereddishthan fw, a largeterracotta areaat base.Marginal area
somewhatdarker.Tornal anglewhichis ratherproduced,palepinkishbuff.Veinsoutlinedbydarker
scales.2 irregular,but sharplydefinedwarmsepiaspotsneartornus,theinneronesurmountedby a
small brown patchwith ill-definedmargins.Medial line straightbut faint, postmedialalso faint,
crenulate.
UNDERSIDE
FOREWING: groundcolourof basalhalf terracotta,remaindercinnamon.Subbasaland antemedial
absent,medialveryfaint,Postmedial,subterminalandterminalmoreregularandbetterdefinedthan
above.A darkbrowntriangleat apexandterminalareafromapexto vein2 lightpinkishcinnamon.
Cilia palerthanabove.




GENITALIA: similartoP. fulguransR. & J., butuncusveryblunt,witha veryslightmedianindentation
at apex.Arms of gnathosslenderbut shorter.Valve longerandnarrower,somewhatlobedapically
andwithoutbluntventrodistalhook.Aedeagusverysimilarto R. fulgurans,butarmedapicallywith
two roundedlobes,not 2 bluntspines.
FEMALE: unknown.
HOWTYPE &:Lindi, S.E. Tanganyika,9-1II-1965,C. H. McCleery,to bedepositedin BritishMuseum
(NaturalHistory).
This speciesis knownfromtheHolotypeonlyandis dedicatedto itsdiscoverer,Dr. C. M. McCleery.
RUFOCLANIS ROSEA (Druce)1882comb.novo
TriptogonroseaDruceEnt. monoMag. 19: 17(Cameroons~).
1891 TriptogonreductaKarsch Ent. Nachr.17: 13(Togo, &).
1903 PolypytchusroseaR. & J. Novit.zool.9 suppl.: 256.
1936 PolyptychusroseaorientalisClark Proc. New. Engl. zool. Cl. 15: 77 (Kolokani, Sudan, &)
syn.novo
Ssp.melouiOberthtir1913(Etud.Lep. compo9: 133)describedfromSenegalis probablyanextreme
dry seasonform.
Ssp.rosea. (II; 16)
&: fw. 30-32mm.,margincrenulate,apexnot falcate;verypaleolivebrownwith distinctnarrow
dark transverselines,a dark dot at baseandoneneartomus.Termensometimesdarker.Hw much
brighterpink than foregoingspecies,with theusualdark spotsat tomus. 1stlIl1d2nd abdominal
tergitedark olivebrown.Antennaemoreprominentlyfasciculatethanotherspeciesof group.
GENITALIA: similar to P. fuguransR. & J., but armsof gnathosmuchshorterandbroader,lobesof
subscaphiumlarger.Ventro-distalhook not so pronounced.End of aedeagusarmedwith a single
short,broad·basedhook.
~:slightlylarger,with moreroundedwings.














1882 TriptogoncytisDruceEnt. monoMag. 19: 18(VaalRiver, S. Africa, ~).
1899 PolyptychusconsanguineusDistantAnn. Mag. nat.Hist. (7)3: 179(Lydenburg,SouthAfrica,
~).
1903 PolyptychusnumosaeR. & J. Novit.zool.9 suppl.: 256.
1961PolyptychushesperusR. &J. Novit.zool.23:260(Tsumeb,S.W.Africa, &)syn.novo
Ssp.numosae.








Dry bush and arid savannafrom the easternCape to Rhodesia,Bechuanalandand South-West
Africa.
Thereis a paleform (typical)and a darkerform (hesperusR. & J.) similarto northernsubspecies




1903PolyptychusfumosusR. & J. Novit.zool.9suppl.: 254(OaresSalaam,d')syn.novo
1915PolyptychusfumosuspelopsFawcettProc. zool.Soc.Lond.9: 107(Kedai,Kenya).
Differsfromthenominateracein theshapeof theharpe.
d': fw. 22-30mm. Marginal indentationsregularand pronouncedin both wings.Apex acute,but
not falcate.Greyishpinkishbrown to lightbrown with an evenlycurvedobliquepostmedialine in
fw andnumerousdark wavylinesin hw. A faint dark spotat baseof fw anda prominentreniform
stigma.Two dark spotsat tornusof hw.
GENITALIA: uncus short and spoon-shaped.Gnathos armed with a median,pointed projection.
Funnelof aedeaguslongandpointed.Valverounded,armedwithminutetuberclesatdistalmargin.
Harpe ventro-distal,consistingof a triangularplateanda stouthook. Aedeagusshortandstraight
terminatingin asub-globularprojectioncoveredin minutespines.In ssp.numosaethevalveis shorter,
morerounded,themarginaltuberclescovera greaterareaandtheharpeis muchsmaller.
~:fw. 34-36rom.Similarto d',butdarker,apexof fw slightlyfalcate.
GENITALIA: 8thsterniteconsistingof a narrowsclerotisedband,stronglysinuatedistadbeyondostium
andoftwo anterior,almostcircularplates,oneoneachsideof ostium.Ostiumprolongedintoa short,
bisinuateoperculum.Ductussclerotised,shortandwide,bursaovoid,membranous.










RUFOCLANIS ERLANGERI (R. & J.) 1903comb.novo (II; 18)
OdontosidaerlangeriR. & J. Novit. zool.9 suppl.: 811(WebiMaki, Somalia,d').
Known from thetypeonly.
Similar toP. numosae,butsmallerandgreyer,witha muchbetterdefinedpostdiscalbandin hw.
GENITALIA: a completedescriptionis not possiblefrom the remainingfragmentsof Jordan's dry





Antennaeslenderin bothsexes.Proboscisrudimentary.Tibial spursweak,not spinose.Marginsof
wingsentire;vein6of fw notstalked;veins6and7of hwhavea commonorigin,butarenot stalked.
Aedeaguswitha shortfixedapicalhook.Uncusandgnathosundivided,harpeweak.
TYPE SPECIES: Po!yptychusamabilisJordan 1911.
AFROSPHINX AMABILIS (Jordan) 1911comb.novo
Po!yptychusamabilisJordan Novit.zoo!.18: 135("BelgianCongo", probablyKatanga,&).
Ssp.amabilis. (XII; 9)
~: fw. 30-32mm. Head, body and fw red to orangebrown speckledwith brown. Two curved,
oblique,parallelantemedialines.Postmedialdoublenearcosta,evenlycurvedbeforevein 2, then
bendingdistadbeforereachinginner margin.Submarginalalso doubleat costa,thensingleand
crenulate.A diffuseochreousorangediscalpatchanda similar,butsmallerareaatapex.Hw redder
at base,moredenselyspeckledwith brown with a blackishsuffusionnearinnermarginand tamus.
~:muchredder,with discalmarkingspaler.
~ GENITALIA: (typicalrace)Post-vaginalplateirregularlysclerotised,with a lateral triangularflap
projectingon eithersideof ostium.Anteriormarginof ostiumirregularlydentate.Colliculumabsent,




Ssp.occidens(aark) 1927 (II; 19-XVII; 5)
Po!yptychusamabi!isQccidensClark Proc. New Eng!.zoo!.ct.9: 32(Sasahila,nearIgandustation,
eastof Dodoma,Tanganyika,~).
~:darkerandmorebrickcolouredthannominateraceandwithreducedpaleareas.
GENITALIA: uncuslong, with a short terminalhook and a slightconstrictionnearbase.Gnathosa
prominentbut bluntpointedplate;anellusprovidedwithtwominutelyrugoseroundedplates.Saccus
verylong and narrow,dilatedinto a round apicallobe.Valveelongated,with well roundedapex.
Harpe a longitudinalridge endingin a denselyspinoseroundedsubapicallobe. Aedeagusstout
andstraight,terminatingin a short,broad,downcurvedhook.Genitaliaasin nominaterace.
FEMALE AND EARLY STAGES: unknown.
Known only from theHo!otypein theCarnegieMuseum,Pittsburghandfrom a ~ Cotypefrom the-
samelocalityin theBritishMuseum(Nat.Hist), London.
PSEUDANDRIASA gen.Nov.
Antennaeslenderin both sexes:proboscisreducedto two veryweakshort lobes.Tibial spursnot
spinose.Wingsveryrounded.Abdominalspinesatposteriormarginsof tergitesonly.Uncusbilobed,
gnathoscrescent-shaped.Harpeabsent.aedeagushort,unarmed.
TYPE SPECIES: Lymantria?mutataWalker 1855.
PSEUDANDRIASA MUTATA (Walker)1855comb.novo (XI; 17)
Lymatria? mutataWalkerList Lep.Het. B.M. 16: 873(Natal)
1862AndriasaerubescensWalker Trans.ent.Soc.Lond. (3)1: 263(Natal, ~).








Wingsrounded.Legsveryslender,tibial spursnot spinose.Uncus broad,undivided,or bifid near
apex.Harpeabsent.Aedeagusunarmed,or witha short,fixed,apicalhook.
TYPB SPBCIES: PolyptyehusdelieatusJordan 1921.Two species,bothconfinedto Madagascar.




BA TOCNEMA R. & J. 1903
Novit.zool.9 suppl.: 190;typespecies:AmbulyxeoequereliBoisduval1875.
Proboscisshort,just extendingbeyondbaseof abdomen.Antennaeslender,fasciculate,terminating
in a tuft of scales.Foretibiaarmedwith a stoutapicalthorn,otherwisetibiaespineless.Tibial spurs
unequal.Paronychiabilobed.Abdominal tergitesnot spinose.Venationas in Polyptyehus;apex
of fw truncated;tornusof bothwingsstronglyproduced.
BATOCNEMA AFRICANA (distant)1899. (II; 20)
PolyptyehusafrieanusDistantAnn. Mag. nat.Hist. (7)3: 179(Lydenburg,Transvaal,0').
0': fw. 30-33mm. Head and bodypalegreen,tegulaeand first abodminaltergitedark green.Fw.
paleyellowishgreenshotwith pink andmottledwith darkergreenandyellow.A largedark green
inner marginalspot at base,a dark greenwedge-shapedspot at costaatt from baseand a large
quadratedarkgreenspotat apex.Hw yellowwithgreenborderanddarkgreenspotat tornus.
~:similarto 0',but slightlylarger;fw, 35rom.
GBNITAUA: 8th tergitevery lightly sclerotised,mesiallyincised.8th sternitewith posterioredge










AmbulyxeoequereliBoisduvalSpec.Gen.Lep. Het. 1: 191(Nossi-be,Madagascar).
Ssp.eoequereli.
RANGB: Madagascar.






£nt. monoMag. 26: 268;typespecies:RhadinopasahornimaniDruce 1880.
1892RhadinopsisKirby Cat.Lep.Het. 1: 674.
Proboscisshortandweak.A tuft of longhair scalesbehindeye.Antennaeslender,tapering,slightly
fasciculate.Palpi long, but not projecting.Abdominal tergitesdenselyspinose;·terminalspineof
foretibiaabsent;tibiaenotspinose,tibialspursunequal.Tarsilongandslender.Apexoffw truncated;
veins6and7 of hw on a shortstalk.Malegenitaliawithoutmodifiedscales.
Larva spinosewith roundheadandshorthorn.
RHADINOPASA HORNIMANI Druce 1880.
lococit. (Cameroons,0').
1889BasianahornimanniHolland Trans.Amer.ent.Soc. 16:66( ~).
1891RhadinopasaudeiKarsch Ent. Nachr.17: 14(Ashanti,~).
Ssp.hornimani.
A largespecies.
0':fw 65mm. Headandbodypaleorangebrown.Fw paleorangebrowntopaleolivewitha number




~ GENITALIA: 8th tergiteevenlyroundedposteriorly,with a verydeepanteriorsinus. Post-vaginal




Lowlandforestfrom WestAfrica to theCongoandAngola.
Ssp.tanganyikaeClark 1938.Proc. NewEngl. zool.Cl. 17:41.
Supposedto beshorterwingedanddullerthantypicalspecimens.Basedon a singlemale"takenin
Tanganyika"exO. StaudingerandA. Bang-Haas.




Antennaeslenderin both sexes.Hindtibia spinose,foretibiaarmedterminallywith a stoutspine.
Two pairs of long spurson hindtibia.Pulvilli absent,paronychiasingle-lobedeachside. Larvae
armedwithbranchedspines.Two species.
LOPHOSTETHUS DEMOLINI (Angas)1849. (III; 1)
SphinxdemoliniAngasKaffr. Illustr. P1.30,fig. 11(Natal).
0':fw 55-70rom.Antennaewhitish. Ground colourof wingsandbody lightbrown.Frons darker,




of fw ratherblunt,outermarginstronglycrenulated;lightbrown with wavypalertransverselines.
Discal area, betweenantemedialand postmedialchocolateexceptnear inner margin.Stigmaa
Iaraearrow-shapedgleamingcreamywhitespot.A smallroundspotof thesamecolour,just inside
arrowhead.A chocolatetrianglenearapexand two chocolatewedgesin areas4 and 5,sometimes
fartherwedgesin 2 and3.Hw uniformlylightbrown,withfaintwavytransverselines.
!?:identical,butslightlylarger(fw, 70-75rom.).
HABITAT AND RANGE
Most habitats,exceptdesertand high mountains throughoutthe Ethiopian Region, excluding
Madagascarand theCape.
EAST AFRICAN RECORDS
UGANDA NM: Tororo, Bwamba,Fort Portal.
BM : Madi Opei.
RJ: Bulamwezi.
L: Mweya.
KENYA NM: Mackinnon Road, Mtito Andei, Nairobi, Isiolo, Voi, Sigor (Suk), Thika,
Makueni.
S : Kitale,Kakamega.
BM : Kibwezi, Kionga, Taro, Makindu,
TANZANIA NM : Kilosa, Buhemba,Lake Manyara,Ukerewe.
R : Dar esSalaam,IIonga,Mbeya,Mlingano,Ukiriguru.
BM : Arusha,Mamboia,Uluguru.
MC : Lindi, Songea.
ETHIOPIA NM: Gojeb,Wongi (Nazareth).
NOTE: WestAfrican specimens(ssp.carteriRothschild1894,Novit.zoot.1: 97,Lagos)aredarker
andarelinkedwiththepalereasternandsouthernformbyacontinuouscline,CongoleseandUganda
specimensbeingintermediate(ssp.congoicusaark 1937,Proc.NewEng/.zoot.Ct. 16: 31,Katanga).
LOPHOSTETHUS NEGUS (Jordan) 1926. (III; 2-XII; 2)
Lophostethusdemo/ininegusJordan Novit.zool.33: 380(Kambatta,south-westEthiopia,6).
1964LophostethusnegusCarcassonJ.E.Afr. nat.Hist. Soc.24:(109):73.
6: similar to L. demolini,but smaller,marginof fw much lesscrenulated,ground colour much
darker,morepurplish.Stigmatasmaller,moregolden.Much lessheavilymarkedbelow.
GENITAUA: verysimilarto L. demolini,but smaller,not so heavilysclerotised,aedeagustraight,not
curved.






LIKOMA R. & J. 1903
Novit.zool.9 suppl.: 265;typespeciesL. apicalisR. & J. 1903.
Proboscisveryshortandweak,Tibial spursveryshort,not spinose.Paronychiavestigial.Modified
scalespresenton 8thtergiteand on valve.Larvaegranulose,with triangularhead.Venationas in
Polyptychus.
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LIKOMA APICALIS R. & J. 1903. (II; 21)
Novit.zoo/.9 supp/.: 265(Likoma,Lake Nyasa,c!).
c!:fw.long andnarrow,apexacute,outermarginirregularlycrenulated,26-30mm. Ground colour
pinkishbrownto olivebrown.Transverselinesof fw fairlystraight.Outermarginalareaof fw, tomus
of hw andfirstabdominaltergitechocolate.A chocholatespotat innermarginneartomus.
~:larger(34mmfrom baseto apex),otherwisesimilarto C!.
GENITALIA: 8thtergitebroad,witha verydeepmesialsinusat posteriormarginanda smalleroneat
anteriormargin.Vaginalplatenarrowerwith posteriormarginsomewhatcrenulated.Ostiumvery





KENYA S : Mombasa.
TANZANIA NM : Ilonga,Mufindi,Tabora.
R : Mlingano, Dar es Salaam,
MC : Njombe.
BM : Pigawasi,Kondoa,Kasikase.




~:similarto c!, but darker.



















POLIODES R. & J. 1903
Novit.zoo/.9 supp/.: 285;typespeciesP. roseicornisR. & J. 1903.
Proboscisveryshortandweak.Palpi verysmall.Antennaefasciculate,slender,similarin bothsexes.
Tibiaespinose;only onepair of shortspurson hindtibia.Pulvillusreduced.Male genitaliawithout
modifiedscales.Wingsverylongandnarrow,with crenulatedmargins.Venationas in Po/yptychus.
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POLIODES ROSEICORNIS R. & J. 1903. (II; 23)
Novit.zool.9 suppl.: 285(Ikutha,BritishEastMrica, <3').
1915TemnoraeratoFawcettProc. zool.Soc.Lond.Pt. 1: 109(MasongaleniandKedai, British East
Mrica).
<3':fw. 20-22m.Antennaebrightpink. Body grey;fw with crenulatedtransverselines.Terminal
areadarker,withsomepalegreymottling.A largeirregulardarkergreyspotatcosta,beyondmiddle.
Hw. uniformbrownishgrey,darkerat tornus.A faintdarksubmarginalline.
!f:largerandbrighter(fw, 28-30mm.frombaseto apex).
GENITAUA: 8th tergitewell sclerotised,with slight posterioremargination.Vaginal plate broad,
posteriormarginsinuous.Ostiumwide,ductusvery short and wide.Bursa fairly large,spherical.
Strutsstout,but long.
HABITAT AND RANGE
Dry bushin easternKenya andprobablyin southernSomalia.
EAST AFRICAN RECORDS
KENYA NM: Diani, Voi, Mtito Andei, Melka Murri, (Mandera).
BM : Mombasa,Kedai, Masongaleni,Makindu,Kibwezi, Ikutha.
CERIDIA R. & J. 1903
Novit.zool.9 suppl.: 286;TypespeciesCeridiamiraR. & J. 1903.
Proboscisrudimentary.Abdominaltergitesspinoseall over.Tibiaespinose;hindtibiawith a single
pair of unequalspurs;foretibiawitha strongterminalspineandashorttooth.Pulvilli andparonychia
present,thelatterwithoutventrallobes.Wing marginsregular;discoidalcellsof bothwingssharply
indentedatoriginof vein5; vein6of fw arisesjustbeyondendof cell;veins6and7 of hw on a short
stalk.Modifiedscalesabsent.
CERIDIA HEUGLINI (Felder)1874. (III; 3)
SmerinthusheugliniFelderReis.Nov.Heteroc.PI. 78(Abyssinia,<3').
Sexesalike, fw with acuteapex,30mm. Antennaeveryslender,not pectinated.Ground colour of
fw andbodypalepinkishbrown.A chocolatenarrowmedianstripeon headandthorax.Fw witha
conspicuouschocolatemarkingwhichtouchescostaattfrombaseandattfrombase,leavinginter-
veningareaspinkish brown. A largeroundedchocolatestigmatouchinglower part of chocolate
marking.A roundedchocolatemarkingedgedproximallywith pale pink at apex.Severalfaint,
sinuousdark transverselines.Hw palerandpinker,unmarked.
!f GENITALIA: vaginalplateconsistingof a sub-triangularplateon eithersideof ostium. Colliculum
veryshort,widerat ostium.Ductusrathershort,wide,pleated.Bursasmall,rounded,unarmed.
HABITAT AND RANGE





SUDAN BM: Bahr el Ghazal.
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CERIDIA MIRA R. & J. 1903. (1lI; 4)
Novit.zool.9 suppl.: 287(lkutha,BritishEastAfrica, &').
&': very similar to C. heuglini,but antennaestronglypectinated,forewingsshorter and broader,
groundcolourmorebrownish,notsopink.Fw. 19-21rom.frombasetoapex.




KENYA NM: Kinna,Isiolo, Mtito Andei,Voi.








Novit. zool.27: 169;TypespeciesXenosphingiajanseiJordan 1920.




Proboscisvery short. Tibial spursvery short, unarmed,appressedto tibia. Retinaculumabsent,
frenulumvery weak.Similar in appearanceto Afroclanis.Uncus bilobed,gnathoscrecent-shaped.
Harpesmall,basal.Aedeagusandvesicaunarmed.
TYPE SPECIES: PolyptyehusfoliaeeusR. & J. 1903.
PSEUDOPOLYPTYCHUS FOLIACEUS (R. & J.) 1903. (XI; 13)




confinedto posteriormargins.Tibiae spinose;two pairs of long stout spinelesshindtibialspurs.
VenationasinPolyptyehus•.wingmarginsentire,colourof hwred;faciesrecallsspeciesofLybioeianis
R. & J. Apexof aedeagusarmed,valveentire,harpepresent;uncusbilobed.





AFROCLANIS CALCAREA (R. & J.) 1907comb.novo (III; 6-XIII; 3)
PolyptychuscalcareusR. & J. Novit.zool.14: 92(Masasi,GermanEastMrica, <1).
Polyptychusauroraaark 1936Proc. New Engl. zool.Cl. 15:77(Kafakumba,Katanga)is probably
an aberrant ~of above(notseen).
<1:fw 29-32rom;apexacute,but not falcate;reddishbrownto brownishpurple,with a largedark
spotatcostabeforeapexanda smalldarkstigma;hwbrickred,usuallydarkeratmargin.
GENITAUA:uncusvery short and broad, terminatingin two blunt, well sclerotisedlateralspines.
Gnathosconsistingofan undividedmedianlip; saccus hortandrounded.Valveoval;harpea longitu-
dinaltoothedridgeterminatingin a roundedposteriorlobesurmountedbybristles;a centralmemb-
ranousareaaboveridge.Aedeagusshort andstout,terminatingin a funnelarmedwith numerous
sharpteethanda roundedstructurewithsmallerteeth.









AFROCLANIS NEA VI (Hampson)1910comb.novo
PolyptychusneaviHampsonProc.zool.Soc.Lond. : 492(LuangwaValley,N. Rhodesia,<1).
1911PolyptychusmarthaCloss Int. ent.Z. Guben5: 50( <1).
Ssp.neavi. (III; 5-XI; 16)
<1:fw. 24-28rom.,pointedbut not falcate.Fw brownishpurplewitha dark triangleat apexanda
dark bandfrom tomusto endof cell.Hw. redwitha diffusedark areaat marginneartomus.Body
brightbrownishpurplewithdarkertegulae.Antennaepink, tibiaeandtarsisilverywhite.
GENrrALIA:uncusas in A. calcarea,but terminallateralspineslongerandsharper,witha numberof
smallerspinesat distalmarginbetweenthe two major spines.Gnathosand saccusas in calcarea.
Valveasin calcarea,butharpemorespinose;a densecushionof bristlesnearcentreof innersurface













LIBYOCLANIS R. & J. 1906
Novit.zool.13:180;typespeciesClanisbicolorRothschild1984.
1906TyphosiaR. & J. Novit.zool.13:406;typespeciesTyphosiaillustrisR. & J. 190~,syn.novo
Proboscisshort,not reachingbeyondhind coxa.Antennaeslenderin both sexes.Palpi short,Rot
protrudingbeyond frons. Eyes ciliated.Abdominal tergiteswith scattered,weak spines.Tibiae
spinose,a singlepairof shorttibialspurs.Pulvilluspresent,paronuchiumbitobed.Wingsnarrowand
long,apexsometimeshooked,speciallyin ~.Frenulumpresent.Apex of discoidalcell truncatedin
bothwings,veins6and7of hwona longstalk. cJ genitaliawithoutmodifiedscales.Larvacylindrical,
granulose,with triangularheadill earlyinstars,round in laterinstars.
LmYOCLANIS BICOLOR (Rothschild)1894.
ClanisbicolorRothschildNovit. zool.1: 96(?patria, ~).
1914PhylloxiphiaformosaSchultzeArch. Naturgesch.80A H2: 125(Cameroons,~).
1915LibyoclanismajorR. & J. Novit.zool.22: 284(WestAfrica, cJ).
Forestsfrom SierraLeoneto theCongoandAngola.
LIBYOCLANIS OWENI sp. novo(X; 5-XII; 5)
VerycloselyalliedtoL. vicinaR. & J., butdiffersin its greatersize,andin havinga moreacuminate
apexandmoreconcaveoutermarginto thefw.
cJ: antennae,buff-pinkabove;head,uppersideofthorax andbasaltergitesof abdomensnuff-brown;
remainderof abdomenandundersideof thoraxlightpinkishcinnamon.Legssnuff-brown.
UPPERSIDE
FOREWING: baseto apex48mm.(36mmin L. vicina).Apex veryacute,outermarginconcavebelow
apex,slightlyconvexbeforetornus; costastronglycurvednear apex.Groundcolourshiny wood
brown.Darker transversebandsasin L. vicinaandL. bicolorRothschild,butextremelyfaint.Apical
darkspotabsent,obliquestreakfromapexextremelyfaint.A darkhairpencilatbaseof innermargin.
HINDWING: Apex acute,outer marginstraight,tornus slightlyproduced.Groundcolour dragon's
bloodred;costalareacartridgebufffrombasetotfromapex;outermarginwithverynarrowpurplish
brownborderbecomingwiderbeforetornus,whereit shadesto buff-pink; tornusbuff-pink,inner
margincartridgebuff; cilia cartridgebuff.
UNDERSIDE
FOREWING: basalhalf dragon'sbloodredexceptat innermarginwhichis cartridgebuff.Apical half
shadingthroughlightpinkishcinnamonto wood brown.An evenlycurvedobliquedark line from
apexto vein4,presumablycontinuedby theterminallineof thehindwingwhentheinsectis at rest,
asin otherspeciesof thegenus.Termenandciliabrown.
HINDWING: lightpinkishcinnamonwithabroadredstreakparallelto innermargin.Two faintparallel
darklinesfromcostaattand!from baseto vein4. Termennarrowlydark brown.Cilia cartridge
buff.
GENITAUA: uncusvery deeplybilobed,the two lobesapicallyroundedand sclerotised.Gnathosa
subquadrateplate slightly incurvedmesially,with an internalelongatedsclerotisedlongitudinal
processwithtruncatedapicesprotrudingwellbeyondlip of gnathos.A semicircularplatearmedwith
tuberclesat themargin,at thebaseof uppermarginof eachvalve.Saccusshortandslender.Valve
verylong and slender,apicallypointed.Harpe terminatingin a sharpup-curvedspinejust inside
middleof ventralmarginof valve.Aedeagusunarmed,slender,curved;basallobelongandslender.
!j? AND EARLY STAGES: unknown.
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HOLOTYPl! J: SierraLeone,Freetown,VI-1967,D. F. Owen,K. 20,to be depositedin theBritish
Museum,Natural History.
Thisspeciesis dedicatedto itsdiscoverer,ProfessorD. F. Owenof theUniversityof SierraLeone.
LYBIOCLANIS KARSCHI (R. & J.) 1903.
PseudoclaniskarschiR. & J. Novit.zool.9 suppl.(Victoria,Cameroons,<,?).
Ssp.karschi.
Cameroonsto theCongo.
A specimenglimpsedfor a momentby thewriter on the flap of his tentat Bwamba,in western
Uganda,almostcertainlybelongedto thisspecies.
Ssp.bainbridgeiR. & J. 1906.
Novit.zool.13: 180(SierraLeone).
The WestAfrican race.
L1BYOCLANIS VICINA R. & J. 1915.
Novit.zool.22: 285(Nigeria,J).
Known from Liberia,Nigeria to theCongo.
L1BYOCLANIS PUNCTUM Rothschild1907. (III; 7)
Novit.zool.14:507(Salibsury,Rhodesia,0').
0': headand thoraxbrightpinkishbrown,abdomenpaler.Fw. 35mm., longandnarrow,pinkish





One 0'takenbyDr. C. McCleeryatSongea,S.Tanzania,April 1962.
L1BYOCLANIS METRIA Jordan 1920. (III; 8)
Novit.zool.27: 167(Rhodesia,0').
cfl headand thoraxlight brown,muchdarker thanabdomen.Fw. 37 mm.,pale pinkish brown,
mottledand markedwithdarkerbrown.Hw pinkishred.Sizeand shapemuchasin twopreceding
species.




TANZANIA NM : Ilonga.
ZAMBIA NM: Abercorn.
LmYOCLANIS NOCTIVAGA Kernbach1957.
&v. Zool.Bot. afro55: 176.
Described·from a pair from Elisabethville,Katanga. Almost certainlya synonymof Libyoclanis
metrillJordan.
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LlBYOCLANIS ILLUSTRIS (R. &J.) 1906comb.novo (III; 9)
TyphosiaillustrisR. & J. Novit.zool.13:406(Gold Coast, 0').
0': differsfrom otherspeciesof thegenusin having2 strongemarginationsat thetermenof thefw.
Fw, 27-29nun., from baseto apex.Apex veryacute;marginconcavefrom apexto end of vein 2
andagainfromvein2 to tornuswhichis somewhatproduced.Fw andbodystraw-coloured.Fw with




ventralmargin.Inward projectingprocessat dorso-basalmarginof valvelongerandnarrowerthan
in otherspeciesof thegenus.Aedeaguslongandslender,unarmed;basallobelongandslender.
FEMALE AND EARLY STAGES: unknown.
HABITAT AND RANGE
Lowland forestfrom Liberia to theCongoandwesternUganda.
EAST AFRICAN RECORDS
UGANDA NM: Bwamba.
LlBYOCLANIS GOODI (Holland) 1889comb.novo (X; 8)
PolyptyehusgoodiHolland Trans.Amer.ent.Soc.16:64(UpperOgoweRiver, <j').
One <j' in B.M. fromIrumu,easternIturi district,Congo.A figureof theundescribed0' is appended,
but theinsectcannotbedescribedasit is in a privatecollection(Coli. P. N. Darge,Paris)andthere-
fore inaccessible.The specimenwastakenat Franceville,Gabonandthephotowassuppliedby Dr.
P. C. Rougeotof theMuseumNational,Paris.
PHYLLOXIPHIA R. & J. 1903
Novit.zool.9 suppl.: 263;typespeciesP. oberthueriR. & J. 1903.
PHYLLOXIPHIA OBERTHUERI R. & J. 1903.
Novit.zool.9 suppl.:263(Lolodorf, Cameroons,0').
1916LibyoelanishollandiClark Proe.NewEngl. zool.Cl. 6: 62(Cameroons,<j').
Lowland forestfromWestAfrica to theCongo.
NEOCLANIS gen.novo
Proboscisshortandweak.Frons not crested.Palpi small.Eyesciliated.Tibiaespinose,twopairsof
hindtibialspurs.Pulvilluspresent,paronychiumabsent.Wing marginsentireand regular,frenulum
present.Apex of discoidalcell of fw produceddistadanteriorly,indentedat origin of vein5; cell
of hw broadand prolongeddistallyat vein4; veins6 and 7 with commonorigin, but not stalked.
Male genitaliawithout modifiedscales.Differs mainly from LeueophlebiaWestwoodand from
LeptoelanisR. & J. in thedeeplydivideduncus,in theabsenceof projectionsat thebaseof thevalve
andin thestronglybentaedeagus,andfromLeptoelanisin theabsenceof signain the <j'.
TYPE SPECIES: SmerinthusbasalisWalker 1866.
NEOCLANIS BASALIS (Walker) 1866. (III; 100XII; I-XIII; 5)
SmerinthusbasalisWalkerList. Lep. Ins. B.M. 35: 1858(ZambesiRiver).
1881ChoeroeampavirgoWestwoodin Oates,Matabeleland:354(Zambesi).








s: fw 30-40nun., verypalegreyishgreen,denselyspeckledwith darkerspots.Hw similar,more
heavilyspeckledandwith a largeredpatchat base.
GENlTAUA: uncusverydeeplydivided,consistingof twoslender,wellsclerotisedowncurvedprocesses
separatedby a broadsinuswhichalmostreachesbaseof uncus.Gnathosslenderand pointed,as
longasuncuslobes.Saccusslender.Valveentire,rounded;harpebasal,longandbroad,terminating
in a roundeduprightlobearmedwith smallspines.Aedeagusshortandstout,sharplybentdown-
wards;vesicaunarmed.
~:similarbut larger(fw up to 50nun.),broaderwinged,moreheavilyspeckled.
GENITAUA: vaginalplatedividedinto 2 roundedlobes.Ductus long ane membranous,as wideas
bursa.Signaabsent.
HABITAT AND RANGE









Cab.Or. Ent. : 46;typespeciesLeucophlebialineataWestwood1848(India).
1875RaspheleBoisduval;typespeciesRasphelelineata(Westwood)1848(India).
Four species,two Orientaland two African. Probosicsveryshortandweak:.Frons with prominent
crest.Antennaethick,stronglycompressedandgroovedin S, muchmoreslenderin ~.Palpi much
smallerin ~thanin cr. Abdominaltergitesspinose,particularlyat distaledge.Tibiaespinose,hind-
tibiaearmedwith two pairsof spurs.Pulvilluspresent.Paronychiumwith lobesshortandslender,
particularlythelateralones.Wing marginsentire,frenulumpresent.Veins6 and7 of hwnot stalked.
Valve without modifiedscales,aedeagusand vesicaunarmed.Bursa of ~without signa.(L. afra
Karsch).
LARVA: body granulose,horn short,headtriangular(L. lineataWestwood).The Indian speciesL.
lineatais knownto feedon Saccharumandit is veryprobablethatthetwoAfrican speciesalsofeed
on Graminaceae.Smallpink andyellowmoths.
LEOCOPHLEBIA NEUMANNI Rothschild1902. (III; 12)
Novit.zool.9. : 598(Akobo River, Ethiopia,~).
Only the~is known.Headandbodyentirelyrosyred.Fw pink withyellowlongitudinalstreak:.Hw
orangeyellow.Mid andhindtibiaecreamywhite.
GENITALIA: 8thsternitebroadlysclerotised,witha narrowmedianposteriorsinus,anda deepanterior
cleftwithreflexededges.Post-vaginalplagebroadwitha mediansinusdividingposteriormargininto





Dry bushin southernandwesternEthiopiaandin northernUganda.
EAST AFRICAN RECORDS
UGANDA SM: Karamoja.
ETHIOPIA BM: Akobo River, BlueNile.
NOTE: L. neumannimay well be the Mrican subspeciesof the Indian L. emittensWalker, 1866
(List.Lep.Ins.B.M. : 1858),butthemattercannotbedecideduntilthe~isknown.
LEUCOPHLEBIA AFRA Karsch 1891.
Ent. Nachr.17: 12(Mukenge,Kasai, ~).
~: fw. 20-25rom.Palpi and frons red. Thorax pink, abdominaltergitesblackedgeddistallywith
orange.Venterrosyred; legs,includingtibiaered.Fw. variousshadesof pink witha creamyyenow
medianstreakfrombaseto apexandacreamystigma.Hw yellowtoorange.
~: largeranddarkerthan~, fw up to 30rom.
GENITAliA: vaginalplatedeeplydividedinto 2 sub-lateralobesconnectedwith thecorresponding
tergiteat thebaseof thefirst pair of struts.Ductusbursaeveryslender,not sclerotised.Bursalong,
slender,witha smallsubapical,laterallobe.Signumandoperculumabsent.
Four subsepcieshavebeendescribed,basedon differencesin colour,patternandgenitalia,thelatter
beingtrivialandunstable.Therangeof thespeciesis continuous,coveringgrasslandareasthroughout
Mrica, excludingSouth Mrica and N.E. Mrica and the four subspeciesintergradeandoverlap;
only two are recognisedhere,and it is very likely that even thesetwo are not real races,but
seasonalandclimaticforms.
Ssp.afraKarsch 1891.
1917LeucophlebiafraedentataR. & J. Novit.zool.23:254(Gold Coast)
Dorsum of thoraxand headverypalepink, contrastingstronglywith red of frons and palpi. Fw
verypalepink, loweredgeof creamylongitudinalstreakentire.
GENERAL DISTRIBUTION
Senegalto N. UgandaandtheSudanin theeast,andto Angolain thewest.Overlapswiththefollow-
ing racein Ugandaandin thesouthernCongo.
EAST AFRICAN RECORDS
UGANDA NM: Aremo(Karamoja)Madi Opei; Guiu; Lake Kyoga; Kidepo, Chobe.
SUDAN BM: Bahrel Ghazal,Lado, Lokoja.
TANZANIA NM : Buhemba(Musoma).
Ssp.xanthopisHampson1910. (III; 11)
Proc. zool.Soc.Lond: 461(South-EastKatanga).
1917LeucophlebiafrarosulentaR. & J. Novit.zool.23: 256(Mahoro, GermanEastMrica).
Differsfromafrain havingall thepinkareasof thewingsandbodyabovemuchbrighteranddarker,
providinglittleconstrastbetweenthepalpiandfronsandtherestof theheadandthorax.In themore
extremeform (xanthopis)the lower marginof thecreamyfw bandis indentedbetweentheveins;
in form rosulentait is entire.
RANGE: Rhodesia,Zambia,Katanga,Malawi, Mozambique,Tanzania,S. UgandaandwestKenya.
EAST AFRICAN RECORDS (formrosulenta).




















Novit.zool.9 suppl.: 228;TypespeciesLeptoclanispulchraR. & J. 1903.
Proboscisshortandweak.Palpi shortandslender.Antennaeslender.Headcrested.A smalltuft of
hairsin frontof eye,a largeronebehind.Abdominaltergitessmooth,spinesconfinedto distaledges.
Tibiaespinose;spinesfew,but prominent,thoseat endof foretibialonger.Tibial spursshort,hind
tibiawith twopairs.Pulvilluspresent,paronychiumabsent.Male genitaliawithoutmodifiedscales,
very similar to Leucophlebia;femalegenitaliawith signum.Margin of wingsentireand regular,
frenulumpresent.Veins6and7ofhw ariseindependently.Onespeciesonly.
LEPTOCLANIS PULCHRA R. & J. 1903. (III; IS-XII; 4,8)
Novit.zool.9 suppl.: 228(Salisbury,Rhodesia,(!).
(!:fw. 30-35mm.,creamygreenwith darkgreenmarkings,ratheras in BatocnemafricanaDistant.
Hw. rosy red,borderedwith green.
<i': darkerthan(!,wingsbroaderandmorerounded;fw 40mm.
GENITAUA: 8thtergitebroadlysclerotised,with a verydeepmediansinus;posteriormarginof 8th
sternitenot so broadlysclerotised.Ductus long,membranous,with numeroussmalltuberclesnear
ostium.Bursapear-shapedwitha largepear-shapedspinosesignumnearbase.Strutslongandfairly
stout;posteriorpair dilatedbeforeapex.
HABIT AT AND RANGE






PLA TYSPHINX R. & J. 1903
Novit.zool.9 suppl.: 224;typespecies:AmbulyxconstrigilisWalker 1869.
Proboscisshortandstout.Palpi not protrudingbeyondfrons.Antennaefasciculate,muchthickerin
(!.A tuftof longhairsbehindeye.Abdominaltergitesspinose.Tibiaespinose,onlyonepair of short
hindtibialspurs.Pulvillusandparonychiumpresent.Wing marginsregular,frenulumpresent.Veins
6 and7 of hw with commonorigin,but not stalked.(!genitaliawithoutmodifiedscales,with very




PLATYSPHINX LEMOULTI Clark 1936ProvoNew Engl. zool. Cl. 15: 76 (BelgianCongo)Not
seen.
PLATYSPHINX CONSTRIGILIS (Walker)1868.
AmbulyxconstrigilisWalkerProc. nat.Hist. Soc.Glasgow1: 328(Congo,<3').
Ssp.constrigilis. (III; 13)
&': fw. morefalcatethanin followingspecies,55-60rom.Ground colour verypalegreenishbrown
with darkermarkings.A narrow, well defineddark streakfrom costato centreof outermargin.












UGANDA NM: Mabira, Katera,Bwamba.
Ssp.vicariaJordan 1920.
Novit.zool.27: 164(SierraLeone).
Differsfromthenominateracein minordetailsof thegenitalarmature.SierraLeoneto Nigeria.
The threefollowingspecieshavebeentreatedas subspeciesby severalauthorsand can only be
separatedfromoneanotherafterdissectionof thegenitalia.However,asthegenitaliaareverydiffer-
entindeedandas thereis someoverlap,at leastin thecaseof P. phyllisR. & J. andP. stigmatica
Mabillein Nigeria,andbetweenP. stigmatica ndP. piabilisDistantin Zambiaandin Katanga,it is
probablybestto treatthemas distinctspecies.A brief descriptionof the imagowill sufficefor all
three:
MALES: fw. 58-62rom.,lessfalcatethanin P. constrigilis,not so greenish.Longitudinalstreakand
otherdarkmarkingsmuchlessdistinct.Red spotsin hw evenlydistributed,not arrangedin regular
bands.Patternof undersidemuchlessdistinct,darkirrorationsmoreconspicuous.
FEMALES: fw. 60-65rom.,broader,lessacuminate,darkerandmorereddishthanin males;hw more
heavilyspottedwith red.
PLATYSPHINX PHYLLIS R. & J. 1903.
Novit.zool.9 suppl.: 226(Konakry, Guinea,~).
SierraLeoneto Nigeria.
PLATYSPHINX STIGMATICA (Mabille) 1878. (III; 14)
lltuianastigmaticaMabille Bull. Soc.zool.France2: 491(Congo).
1879BasianaconspersaDewitzMitt. munch.ent. Ver.3: 29(Chinchoxo,Angola).
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,J GJ!NlTALJA: uncusshort,terminatingin 2wellsclerotisedroundedlobes.Medialprocessof gnathos
muchbroaderatbase,taperinggently.Valvetrilobed,theupperlobestronglysclerotised,verylong,
narrowandpointed.The mesialloberoundedandmembranous.The ventrallobelong,verystrong,
sharpandin theformof a hook directedupwardsandoutwards.Saccusverybroad,short,bluntand
membranous.Aedeaguslongerandmoreslenderthanin constrigi/is,armedonventralsurfacewitha
longterminalhook.Vesicaarmedwitha combof smalldensespines.




Forestup to 5,000ft. fromNigeria to theCongo,Angola andwesternUganda.
EAST AFRICAN RECORDS




,J GENITALIA: uncusshort,broad, terminatingin two blunt, heavilysclerotisedprocesses.Mesial
processof gnathosintermediatebetweenP. constrigi/isandP. stigmatica.Valverounded,entire,with
a central,longitudinalmembranousarea;upperhalf heavilysclerotised,armedmarginallyandinter-
nallywith shortspines,Lower portionof valveheavilysclerotised,but smooth;a shorthook at base
of valve,placedventro-internally,muchshorterthanin otherspecies.Saccusveryshort,membranous.
Aedeagusbentdownwardat middle,armedwith long terminalspine,Vesicaarmedwith combof
densespines.
~ GENITALIA: operculumlong and prominent,distal rim formedby two pointedprocessesof the
vaginalplatewhicharecurvedinwards.Ductusbursaelong,fairlybroadandwellsclerotised.Signum



















hook. Foretarsusarmedwith a few largeexternalspines.Mid andhindtarsispinose,with combof
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bristlesatbase.Tibiaenotspiny;midtibiaewitha singlepairof apicalspurs,hindtibiaewithtwopairs.
Pulvillusverysmall,paronychiumwith a singlelobeat eachside.Modifiedscalespresenton valve.
Vein6of fw free,6and7of hwnotstalked.









t: fw. 40--58nun., irregularlymottledgreywith numerousveryirregularnarrow transverselines.
Thoraxand headgrey.Abdomentransverselybandedwithalternateblackand pink stripesinterrup-
tedby a continuousgreydorsalstripe.Hw greywithfourdarktransversebands.
Sj': similarto t,but fw lessvariegated,moreuniformgrey.
HABITAT AND RANGE
A very strong flier and occasionalmigrant and consequentlyextremelywidely distributedin
practicallyall habitatsin Africa, Madagascar,Seychelles,Europe,Asia andAustralia.This species
feedsregularlyatflowersfromduskonwards.
EAST AFRICAN RECORDS






TANZANIA NM : Amani,Arusha,Nachingwea.
R : Arusha,Dar esSalaam,Ilonga, Mbeya,Tabora, Mlingano,Ukiriguru.
MC : Lindi, Songea.
ACHERONTIA Laspeyres1809





of spurs,hindtibiaewith two. Pulvi1lusabsent,paronychiumreduced.Veins 6 and 7 of bothwlnss





Thesexesareidenticalin appearance.Fw. 45-60mIn.,frombaseto apex.Headandthoraxblackish;
a seriesof ochreousmarkingson thorax,resemblinga humanskull.Abdomenochreousyellowwith
blacktransversebandalongtheposterioredgeof eachtergite,anda greybluedorsalstripe,interrup-
tedbytheblackbands,frombaseto apex.Fw brownishblackmottledandvariegatedwithbrownand
black.Hw ochreousyellowwith two transverseblackbands.










This speciesis a strongflier andan occasionalmigrant.It occursin mosthabitatsexceptthemore










COELONIA R. & J. 1903
Novit.zool.9suppl.: 24;typespeciesProtoparcefulvinotataButler1877(SphinxsolaniBoisduval1833)
Proboscisverylong, thickerthanin Herse.Antennaestraightandhooked,longerandmoreslender
thanin 2previousgenera,particularlyin <j>.Tarsi spinose,tibiaewithoutspines.Onepair of unequal
midtibialspurs,two pairs of hindtibialspurs.PulviIluspresent,paronychiumwith 2 lobeson each
side.Vein6offw free,veins6and7ofhw stalked.
COELONIA MAURITII (Butler)1877. (IV; 1)
ProtoparcemauritiiButler Trans.zool.Soc.£ond9: 106(? Mauritius).
HithertomisidentifiedasC.fulvinotata(Butler)1875.Bothtypesin Brit. Mus. (Nat. Hist), havebeen
examinedand C. fulvinotata,whichcalTiesno data,is merelya synonymof theMadagascarspecies
C. solani(Boisduval)1833.
~: fw. 52-55mm. Body and wingsbrown. Two brightpink dorsalhair tuftsat baseof abdomen.
Fw mottledandvariegatedwithlighterbrownanddarkindistinctwavylines.Hw darker,withablack
basalpatchsurroundedby a largeochreousyellowpatch.Abdomenwith a largeroundedyellow
spotoneachsideof first3-4abdominalsegments.






















1 LycosphingiahamataDewitz 0',Kibale forest,Uganda
2 AcanthosphinxguessfeldtiDewitz 0',Bukoba, Tanzania
3 PolyptychusorthographusR. & J. 0',Bwamba,Uganda
4 PolyptychustrisectusAurivillius 0',Bwamba,Uganda
5 Polyptychuscarteriform carteriButler 0',Budongo forest,Uganda
6 Polyptychuscarteriformpo/iadesR. & J. 0',Bwamba,Uganda
7 PolyptychuscoryndoniR. & J. 0',Abercorn,Zambia
8 PolyptychusbaxteribaxteriR. & J. 0', Mikumi, Tanzania
9 PolyptychusnigriplagusR. & J. 0',Bwamba,Uganda
10 PolyptychuspauperculusHolland 0',Calabar,Nigeria
11 PolyptychusaffinisR. & J. 0', Kakamega,Kenya
12 NeopolyptychuserratorcommodusJordan 0', Kibale forest, Uganda
13 NeopolyptychusconsimilisconsimilisR. & J. type0', Ethiopia (BM)
14 NeopolyptychusprionitesR. & J. 0',Budongoforest,Uganda
15 NeopolyptychusconvexusR. & J. 0', Abercorn, Zambia
16 NeopolyptychusconvexusR. & J. 0', N.W. Rhodesia(Topotype,BM)
17 NeopolyptychuscomparcomparR. & J. 0',Salisbury,Rhodesia(Type,BM)
18 NeopolyptychuscomparcomparR. & J. ~,Umtali, Rhodesia
PlateII
1 PolyptychopsismarshallimarshalliR. & J. 0', Umtali, Rhodesia
2 Polyptychoidesgrayi niloticusJordan 0', Mtito Andei, Kenya
3 Polyptychoidesgrayi niloticusJordan~, Mtito Andei, Kenya
4 PolyptychoidesdigitatusKarsch 0',Bwamba,Uganda
5 PolyptychoideserosusJordan ~,Amani, Tanzania (BM)
6 PseudoclanisposticaposticaWalker 0',Makueni, Kenya
7 Pseudoclanismo/itrixmo/itrixR. & J. 0', Bwamba,Uganda
8 PseudoclanisrhadamistusFabricius0',Bwamba,Uganda
9 MicroclaniserlangeriR. & J. 0' (?wetseasonform), Watamu,Kenya (BM)
10 MicroclaniserlangeriR. & J. ~,Mtito Andei, Kenya
11 AndriasacontrariacontrariaWalker (form stigmaticaGehlen),0', Nairobi, Kenya
12 AndriasacontrariacontrariaWalker~, Thegoriver,Kenya
13 RufoclanisnumosaesubjectaWalker~, Makueni, Kenya
14 FalcatulafalcataR. & J. 0', Kigoma, Tanzania
15 FalcatulacymatodesR. & J. 0', Kibale forest,Uganda
16 RufoclanisroseaDruce 0', Budongoforest,Uganda
17 RufoclanisfulguransR. & J. 0', Ilonga, Tanzania
18 RufoclaniserlangeriR. & J. 0', Somalia(Type,BM)
19 AfrosphinxamabilisoccidensClark 0', Dodoma (Cotype, BM)
20 BatocnemaafricanaDistant 0', Tiwi, Kenya
21 Likoma apica/isR. & J. 0', Mufindi, Tanzania
22 Likoma crenataR. & J. ~,Kilifi, Kenya
23 Po/iodesroseicornisR. & J. ~,Mtito Andei, Kenya
Plateill
1 Lophostethusdemo/iniAngas 0', Gojeb river,Ethiopia
2 LophostethusnegusJordan 0', Gara Mullata, Ethiopia
3 Ceridiaheug/iniFelder 0', Bwamba,Uganda
4 CeridiamiraR. & J. 0', Isiolo, Kenya
5 AfroclanisneavineaviHampson3, IloDga,Tanzania
6 AfroclaniscalcareaR. & J. 3,Vumba,Rhodesia
7 LibyoclanispunctumRothschild3,Vumba,Rhodesia
8 LibyoclanismetriaJordan~,Abercorn,Zambia











4 MacropolianaferaxR. & J. ~,KikuyuEscarpment,Kenya





10 DovaniapoecilaR. & J. 3,Kalinzuforest,Uganda
11 DovanianeumanniJordan3, Adola,Ethiopia
12 PembafavillaceaWalker3,Abercorn,Zambia
13 PembajordaniJoicey& Talbot~,Fort Crampel,FrenchCongo(Type,BM)
14 PraedoraplagiataR. & J. 3,SouthernRhodesia,(BM)










8 AntinepheleanomalacamerunensisClark 3, Entebbe,Uganda
9 AntinephelemarcidaHolland~,Budongoforest,Uganda
10 AntinepheleunulataR. & J. 3, Kilosa,Tanzania(BM)
11 AntinephelemaculiferaHolland3, Entebbe,Uganda
12 TemnorafumosafumosaW lker3,Entebbe,Uganda




17 TemnoragriseataR. & J. 3, Katera,SangoBay,Uganda
18 TemnoragriseataR. & J. 3,Tukuyu,Tanzania(BM)
19 Temnora/ividaHolland3, Lomela,Congo
20 TemnorafenebrisHolland3, Katera,SangoBay,Uganda
21 Temnorae/isabethaeHering cr, Kabanyolo, Kampala, Uganda
22 TemnorasubapicalisR. & J. cr, Limuru, Kenya
23 TemnoraerangaHolland cr,Budongoforest,Uganda
24 Temnorascitu/aHolland cr, Fort Portal, Uganda
25 TemnoraiapygoidespernixKembach cr, AmaDi, Tanzania
26 TemnorarattrayiRothschildcr,Katera, SangoBay,Uganda
27 Temnorae/egansRothschild cr, Nairobi, Kenya
28 TemnorasardanusWalker cr,Amani, Tanzania
29 Temnoracrenu/ataHolland cr, Budongoforest,Uganda
30 Temnoracurtu/aR. & J. cr, Entebbe,Uganda
31 TemnoranatalisWalker cr, Ruwe, Katanga, Congo
Plate VI
1 TemnoraspiritusHolland <1, Katera, SangoBay, Uganda
2 Temnorap/agiatafuscataR. & J. cr, Nairobi, Kenya
3 Temnorap/agiatatrapezoideaClark ~,Budongoforest,Uganda (BM)
4 Temnorahol/andiClark ~,Mawakota, Uganda (BM)
5 TemnorazantusapiciplagaKarsch ~,Kakamega,Kenya
6 TemnoramirabilisTalbot ~,Hoey's Bridge,Kenya (Holotype, BM)
7 TemnorapseudopylaspseudopylasRothschild cr, Nairobi, Kenya
8 TemnorapyladespyladesR. & J. cr,Vumba, Rhodesia
9 HypaedaliabutleriRothschild cr, Entebbe,Uganda
10 NephelemonostigmaClark cr, Kibale forest,Uganda
11 NephelefunebrisFabricius cr, Thego river, Kenya
12 NepheledisciferaKarsch ~,Kamengo,Uganda
13 NephelexylinaR. & J. cr,Dire Dawa, Ethiopia
14 NephelebipartitaButler cr, Amani, Tanzania
15 NephelecommaHopffer ~, Amani, Tanzania
16 NephelevauWalker cr,Mufindi, Tanzania
17 NephelepeneusCramer cr, Mufindi, Tanzania
18 NephelelanniniJordan ~, Mufindi, Tanzania
19 NepheleaccentiferaccentiferaBeauvois~,Mt. Kenya
20 NepheleaequivalensWalker cr, Amani, Tanzania
Plate VII
1 NephelerectangulataRothschild cr, Budongoforest,Uganda
2 Nephelerosaeil/ustrisJordan cr, Amani, Tanzania
3 NepheleoenopioncontinentisR. & J. cr, Kamengo,Uganda
4 NepheleargentiferaWalker, cr,Amani, Tanzania
5 EuchloronmegaeramegaeraL. cr, Kakamega,Kenya
6 ChaerocinadohertyidohertyiR. & J. cr, Fort Hall, Kenya
7 ChaerocinajordaniBerio cr,Adola, Ethiopia
8 ChaerocinaellisoniHayes cr, Harar, Ethiopia (Holotype, BM)
9 RhodaframarshalliR. & J. cr, Mbeya, Tanzania
10 BasiothiamedeaFabricius ~,Nairobi, Kenya
11 BasiothiacharisBoisduval ~,Vumba, Rhodesia
12 BasiothiaureataKarsch ~,Nakuru, Kenya
13 HippotionsocotrenseocotrenseRebel cr, Socotra
14 HippotionroseipennisButler~,Isiolo, Kenya
15 HippotionpentagrammaH mpson cr, Dire Dawa, Ethiopia (BM)
16 HippotionrebeliR. & J. cr, Kinna, Kenya
17 Hippotionsocotrensediyl/usFawcett~,Mtito Andei, Kenya
PlateVIIT
1 HippotioncelerioL. ~,Aberdares,Kenya
2 HippotionaporodesR. & J. 0',Budongoforest,Uganda
3 HippotionesonCramer 0', Gabon
4 HippotionosirisDalman 0',Dire Dawa, Ethiopia
5 Hippotionesonx celerio~,Nyeri, Kenya
6 HippotionchlorisR. & J. 0',Njoro, Kenya (Type, BM)
7 HippotionbalsaminaeWalker ~,Amani, Tanzania
8 HippotionirregularisWalker 0', Amani, Tanzania
9 HippotionrosaerosaeButler 0', Mombasa, Kenya
10 HippotionstigmaR. & J. ~,Walas Did, Kenya
11 HippotionmooreiJordan 0', Mtito Andei, Kenya
12 TheretracapensisL. 0', Mufindi, Tanzania
13 TheretrajugurthaBoisduval 0', Makerere, Uganda
14 TheretramonteironisButler 0', Mtito Andei, Kenya
15 TheretraperkeoR. & J. 0', Kaolak, Senegal
16 CentroctenarutherfordiDruce 0', Kakamega,Kenya
17 CentroctenaimitansButler 0', Kwale, Kenya
18 TheretraorpheusorpheusHerrich-Schaffer0', Amani, Tanzania
PlateIX
1 Chloroclanisvirescenstanzanicassp.novo0', Amani, Tanzania (Paratype)
2 Chloroclanisvirescenstanzanicassp.novo~,Amani, Tanzania (Allotype)
3 Falcatulatamsisp. nov, 0',Harar, Ethiopia (Holotype, BM)
4 Rufoclanismaccleeryisp. novo0', Lindi, Tanzania (Holotype, BM)
5 Neopolyptychuscomparseptentrionalisssp.novo0',Amani, Tanzania (Paratype)
6 Polyptychus?nigriplagusR. & J. ~,Lake Tumba, Congo
7 NeopolyptychusserratorcommodusJordan ~,Entebbe,Uganda (Neallotype,BM)
8 Polyptychusrougeotisp. novo0', Lastourville,Gabon (Holotype, PM)
9 Polyptychusandosusamaniensiss p.nov, 0', Amani, Tanzania(Paratype)
10 Chaerocinadohertyimeridionaliss p.novo~,Mufindi, Tanzania (Paratype)
PlateX
1 Hippotionrosaeguichardissp.novo0', Socotra(Holotype, BM)
2 Hippotionrosaeguichardissp.novo~,Socotra(Allotype, BM)
3 Temnorarobertsonisp. novo0', Mlingano, Tanzania (Holotype, BM)
4 Temnoraschevenisp. novo0', Kalinzu forest,Uganda (Paratype)
5 Libyoclanisowenisp.novo0',Freetown,SierraLeone(Holotype, BM)
6 Temnoraburdonisp. novo0', Mufindi, Tanzania (Holotype, BM)
7 EllenbeckiamonospilaR. & J. ~,Mandera, Kenya
8 LibyoclanisgoodiHolland 0', Gabon (Paris); photo P. C. Rougeot
9 EllenbeckiamonospilaR. & J. 0',Wajir, Kenya
PlateXI (genitalia)
1 Polyptychusandosusamaniensiss p.nov, 0', Amani, Tanzania
2 PolyptychusandosustiroKernbach 0',Lomela, Congo
3 Polyptychusrougeotisp. novo0', Lastourville, Gabon (Paratype)
4 NeopolyptychusserratorcommodusJordan 0' Bukoba, Tanzania(BM)
5 NeopolyptychusconvexusR. & J. 0', Kolwezi, Katanga, Congo
6 NeopolyptychuscomparcomparR. & J. 0', Vumba, Rhodesia
7 NeopolyptychusprionitesR. & J. &"Nyabyeya,Uganda
8 PolyptychoidesgrayigrayiWalker&"Natal,SouthMrica













4 Leptoc1anispulchraR. & J. &"Kolwezi,Katanga,Congo
5 Libyoclanisowenisp.novo&"Freetown,SierraLeone(Holotype,BM)
6 FalcatulafalcataR. & J. ~,Kitale,Kenya
7 NeopolyptychusserratorcommodusJordan~,Uganda
8 LeptoclanispulchraR. & J. ~,Katanga,Congo
9 AfrosphinxamabilisamabilisJordan~,N.W. Zambia(BM)
10 PolyptychopsismarshallimarshalliR. & J. ~,Umtali,Rhodesia
II MicroclaniserlangeriR. & J. ~,Merti,Kenya
PlateXIll (genitalia)
1 PolyptychoidesgrayiniloticusJordan~,Shinyanga,Tanzania(BM)
2 RufoclanisfulguransR. & J. ~,Ilonga,Tanzania
3 AfroclaniscalcareaR. & J. ~,Fort Victoria,Rhodesia
4 PolyptychusnigriplagusR. & J. ~,LakeTumba,Congo
5 NeoclanisbasalisWalker~,LakeRukwa,Tanzania
6 MacropolianaferaxR. & J. ~,KikuyuEscarpment,Kenya




































15 HippotionaporodesR. & J. ~,Kibaleforest,Uganda
16 RhodaframarshalliR. & J. ~,Ngurdotocrater,Tanzania
PlateXVI (genitaliaandearlystages)




5 XanthopanmorganimorganiWalker, larva,Mombasa,Kenya (photoD. G.
Sevastopulo)
6 XanthopanmorganimorganiWalker,pupa,Mombasa,Kenya (photoD. G.
Sevastopulo)
7 Basiothia ureataKarsch,larva,Mombasa,Kenya(photoD. G. Sevastopulo)















































































1875SphinxastarothBoisduvalSpec.Gen.Lep.Het. 1: 85(? Brasil).





Proc. NewEngl.zool. CI. 9: 99(ComoroIslands)Comoro Islandsonly.
COELONIA BREVIS R. & J. 1915.
Novit. zool.22: 28(Madagascaronly).
CALLOSPHINGIA R. & J. 1916
Novit.zool.23: 247;typespecies:DovaniacirceFawcett1915.
Proboscis long. Antennaestraightand stronglyhooked,moreslenderin ~.Tibiae spineless,tarsi
spinose.1 pair of midtibial spurs.Pulvillus present,paronychiumwith a singlelobe on eachside.
Vein 6 of hw stalked.6 and7 of hw free,celIveryshort.For genitaliaandearlystagesseeC. circe
Fawcett.
CALLOSPHINGIA CIRCE (Fawcett)1915. (IV; 2)
DQvaniacirceFawcettProc. zool.Soc.Lond. : 106(Kedai, Kenya).
Sexessimilarin appearance.Fw. 29-36mm.Fw. lightgreyishbrown,withnumerouswavytransverse
linesand mottledwith light reddishbrown, slightlydarkerin ~.StigmasmalI,whitish.Head and
abdomenlight reddishbrown, thoraxdarker.Two short blackishlines at baseof abdomen.Hw
lightcoppery,darkeratthemargin.
& GENITALIA: uncusdowncurved,with a stronglyscJerotisedterminalhook. Gnathosa bluntplate,
moreprominentthan in previousthreegenera.Saccusfairly short and slender.Valve rhomboid,
apicalIylanceolate,innersurfacewith numerousstoutsetae,particularlyneardistalmargin.Harpe
ventro-basal,armedwith two long upwardcurvedterminalhooks. Aedeagusshort and straight,
pointedapical1y.









KENYA NM: Isiolo, Voi, Mtito Andei, Kinna (N.F.D.).
BM : Mbololo, Kibwezi, Makindu, Kedai.
TANZANIA BM : Arusha.
NM : Mlingano.
SOMALIA NM: Durksi, NorthernRegion.
ETHIOPIA BE: Uarder.
SubtribeSPHINGES
XANTHOPAN R. & J. 1903
Novit.zool.9 suppl.: 30; typespeciesMacrosilamorganiWalker 1856.
Proboscisextremelylong. Antennaeslenderand hooked,inner surfaceof secondpalpal segment
hollow,butcoveredbynormalscales.Last segmentof palpuswitha spine-likelateralapicalproject-
ion. Tibiaespineless,tarsispinose.Midtibiaewith a singlepair of spurs,theouteronemuchlonger
thantheinner;hindtibiaewith 2 pairs,theouteronesverylong.Hindtarsuswitha combof bristles
at baseof firstsegment.Pulvilluspresent,paronychiumwithtwo lobeson eachside.Cell of hw very
short.
XANTHOPAN MORGANI (Walker)1856.
MacrosilamorganiWalkerList. Lep. Ins. B.M. 8: 206(SierraLeone).
Ssp.morgani. (IV; 7-XVI; 5,6)
A verylargemoth,rathersimilarto CoeloniamauritiiButler,butwingsbroader,bodymoreSlender.
c!: fw. 54-56mm. Fw. termenstraightwith slightinter-nervularcrenulationsfrom apexto vein4,
slightlyemarginatedfrom vein4 to tornus,whichis ratherrounded.Forewingolivebrownmottled
with brownandmarkedwith black.Stigmawhitish,conspicuous.Body olivebrownabove,whitish
below.Two black lineson thoraxand a seriesof pairedblack subdorsallineson eachabdominal
segment.A pairof yellowlateralspotson thefirst3abdominalsegments.Hw verydarkbrownwitha
largeyellowbasalareainterruptedby a broadblackishstripefrom baseto tomus.
~:similarto C!, butlarger;fw. 57-68mm.,antennaemoreslender.
GENITALIA:postvaginalplateroundedposteriorly,entirevaginalplateconsistingof two elongated
plateson eithersideof operculum.Operculumwith a deepobliqueventralsinus.Ductus longand
membranous.Bursa large,membranous,laterallydilatedon oneside.Signumnearbaseof bursa,
a lanceolatespinoseplate.Strutslong.
EARLYSTAGES
LARVA:bodyclothedin fuzz of whitesetae.Head andbodybluegreen.A seriesof 7 whiteVs with
apiceson dorsum,pointingbackwards.Spiraclesblack surroundedby a white ring. Horn stout,
black,armedwithpalelilac spines,slightlydowncurved.Legsdeeppink, ringedbasallywith black.
Prolegsgreenwithablackband.Claspersbroadlyedgedwithblack.Anal flapvermilion,blacktipped.
Immediatelybeforepupationit developsa seriesof orangeshield-shapedorsalmarkings.
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PUPA: subterranean,chestnut,with the usual pear-shapedsubdorsalpatcheson metathorax.A
raisedridgebetween7thand8thabdominalsomites.Proboscissheathfree,forminga spiralof two
completecoils.
FOOD ~PLANTS: AnonasenegalensisPers.and Uvariasp. (Anonaceae).
HABITAT AND RANGE
ForestandwoodlandthroughouttropicalAfrica, up to 6,000ft.
EAST AFRICAN RECORDS








TANZANIA NM : Amani, Ukerewe.
R : IIonga,Mbeya,Mlingano,Tabora.
BM : Dar esSalaam,Pemba,Kigoma.
Ssp.praedictaR. & J. 1903.
Novit.zool.9 suppl.: 32(Madagascar,0').
Madagascaronly.
PANOGENA R. & J. 1903






ProtoparcelingeusButlerProc. zool.Soc.Lond. : 169(Madagascar).
Madagascaronly.
POLIANA R. & J. 1903
Novit.zool.9 suppl.: 38; typespeciesSphinxbuchholziPlotz 1880.
1910TaboribiaStrandAnn.Soc.ent.beige54:228;typespeciesTaboribiawitgensiStrand1910.
Smallto mediumsizedgreymoths.
Proboscisnot longerthanbody.Antennaelong,slender,hooked.Tarsi spinose.Foretibiawitha few
stronglateralspines;mid andhindtibiaespineless,but tibialspurs,(onepair on midtibiaeand two
pairson hindtibiae),verylong; tarsalcombabsent;pulvillusandparonychiumpresent.Vein 6 of fw
free,veins6 and7 of hw stalked;hw cellveryshort;a shallowpocketlike swellingin spaces6and7








POLIANA BUCHHOLZI (plOtz)1880. (IV; 3-XIII; 10)
SphinxbuchholziPlOtzStett.ent.Zeit.41: 76(Benjongo,WestAfrica).
1882ProtoparcelaucheanaDruceEnt. monoMag. 19: 18(WestAfrica).
1887ProtoparceweigleiMOschlerAbh.senckenb.natur/'Ges.15:70(Accra,Gold Coast).
Sexesindenticalsuperficially.Fw. 41-45nun.,olivegrey,variouslymottledwith whitishand trans-
verselybandedwithnumerouscrenulateblackishlines.Stigmawhitish,prominent.Hw grey,whitish
neartomusandinnermargin.Bodyolivegreyabove,mottledwithwhitishandblackish,pink below.
Two ochreousyellowhair tuftsborderedwithblacknearbaseof abdomenabove.
cJ GENITALIA: uncusnarrow,slightlydowncurved,keeledbelow.Gnathosverystronglysclerotised,
narrowandprominent,with slightmesialindentationat apex.Saccusshort andbroad.Valve long
and narrow,hairy.Harpe a broadplatewith 4 or 5 strongspinespointingtowardsapexof valve,
restingin a centralcavity.Aedeagusshortandstraight.Vesicaarmedwith 2 long,denselyspinose
flaps.
~ GENITALIA: 8th tergiteposteriorlybilobed.Postvaginalplateundivided.Ostiumbroad,unarmed.











POLIANA WITGENSI (Strand)1910comb.novo (IV; 6-XIII; 11)
TaboribiawitgensiStrandAnn. Soc.ent.beige54: 228(Tabora).
1915PolianamarmorataFawcettProc. zool.Soc.Lond. : 105(Kedai, Kenya).
1916PolianabuchholziwitgensiJordan Novit.zool.23: 248.
1930PolianabuchholzimarmorataHeringin Seitz,"Macrolepidopteraof theWorld" 14:359.
1930TaboribiawitgensiHering I.c. : 360.
Hering'sre-instatementof Taboribiawas due to a faulty interpretationof Jordan's diagnosisof
Poliana,withoutreferenceto thetypespecies,P. buchholzi(Pl6tz).DespiteJordan'sopinion,witgensi
cannotberegardedasa subspeciesof buchholziandmustbe treatedasa goodspeciesowingto the
factthatthetwo formsoccupyentirelydifferenthabitatsandexhibitconstantgenitalialdifferences.
Verysimilarto thepreviousspecies,but smalleranddarker,groundcolourbeingalmostblackishin
freshspecimens,fadingto chocolatein old specimens.Undersideof thoraxand abdomenwhite,
notpinkasin P. buchholzi.Sexessuperficallyidentical.Fw. 34-40nun.




















POLIANA MICRA R. & J. 1903. (IV; 5)
Novit.zool.9 suppl.: 809(GanaleRiver, Somaliland~).
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Very similarto somespeciesof PraedoraR. & J., but differsin themidtibiaeand tibial spursnot
beingspinose.Sexessuperficiallyidentical.Fw. 22-28mm. Body grey,mottledand faintly spotted
with darkerand lightergrey.Fw. greywith crenulateddarkertransverselines,anda smallwhitish
stigma.Hw. uniformgrey.
~ GENITALIA: uncus narrow, downcurved,heavilykeeledventrally,stronglysclerotisedapically,
with a small terminalhook. Gnathosstronglysclerotised,with two small terminallobes.Saccus
veryshort,rounded.Valvelanceolate;harpeanarrowbladeterminatingin 2slenderprocessespointed
distad.Aedeagusshort, stout and straight.Vesicawith two unarmedrugoseflaps, very slightly
sclerotised.





Arid scrubfrom Somaliato East Kenya.
EAST AFRICAN RECORDS
KENYA NM: Yatta, Mtito Andei, Makueni,Makindu, Ikutha, Gazi, Kitui, Voi.
BM : Voi, Kibwezi, Kedai, Rabai, ChanlerFalls.
SOMALIA BM: (Type)GanaleRiver.
MACROPOLIANA gen.novo
LargespecieswhichdifferfromPolianaR. & J. in havingall thetibiaespineless.
AntennaethickerthaninPoliana,venationasin Poliana.Uncusbilobed,harpeventral,aedeaguswith
a terminalspine,vesicaunarmed;modifiedscalesroundedandappressed,not lanceolateanderect.
TYPE SPECIES: DiludianatalensisButler 1875.
MACROPOLIANA NATALENSIS (Butler)1875,comb.novo (IV; 9)
DiludianatalensisButlerProc. zool.Soc.Lond. : 13(Natal).
1903PoliananatalensisR. & J. Novit.zool.9suppl.: 40.
~: fw. 55-70mm.,verypalegreywith wavyblackishtransversebandsandwhitish stigma,termen
somewhatconcavebeforetornus.Two short longitudinalblackishstreaksin centreof wing. Head
palegrey.Thoraxpalegreysurroundeddorsallybyblacklinesedgedinternallywithyellow.Abdomen
palegrey,mottledand faintly spottedwith darkergrey.Hw dark greyishbrown,with a largepale
greypatchneartornus.3specimensfromAdola, Ethiopia,in NM, withmuchdarkerfw.
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GENITALIA:uncusnarrow,downcurved,deeplybifid. Gnathosa prominentbluntplate.Saccusvery
longandslender,curvedto oneside.Valvefairly longandrounded.Harpeventral,a simple,apically
roundedblade.Aedeaguslong,slender,curvedventrad,with a broad-basedapicalspineon ventral
surface.
~: larger,forewingbroaderandlessconcave,usuallydarkerandmoreheavilymarked,65-75rom.




LARVA,5THINSTAR:headpalepinkish brown, with 2 olive brown stripesabove,anda palegreen
lateralstripeon eachside.Bodypalegreen.A yellowdorsalstripefrom 4thsomiteto baseof horn.
7 obliqueyellowdorsalstripesedgedabovewith darkergreen.5thto 11thsomiteswith subdorsal
purplespotsspeckledwithwhite,largeston 5thsomite,decreasingin size.3rdsomitewithananterior






PUPA: subterranean,dark brown, punctate.A narrow subdorsalscar-likemark on metathorax.









UGANDA NM: Bwamba,Fort Portal.
BM : W. Elgon.
B : Nakawa.
TANZANIA NM : Amani, Marangu,Arusha (Irving).
BM : Bukoba.
MC : Lindi, Songea.
ETHIOPIA NM: Dire Dawa,Adola.
MACROPOLIANA FERAX (R. & J.) 1916comb.nov.,stat.novo (IV; 4-XIII; 6,12)
PoliananatalensisferaxR. & J. Novit.zool.23: 247(Manow, S. Tanzania).
Althoughtreatedasa subspeciesof M. natalensisby R. & J. andby subsequentauthors,ferax must
beregardedasa goodspeciesfor thefollowingreasons:it overlapsnatalensisin partsof its range,it
occupiesa differenthabitat,andthegenitaliaareconsistentlydifferent.Verysimilarto M. natalensis,
but smallerand darker,particularlyin the ~.Most specimenshavea seriesof smallpairedyellow
dorsalspotson theabdomen,whicharelackingin M. natalensis.Fw. 45-52rom.
tJ GENITALIA:uncusbifid, downcurved,heavilysclerotisedapically.Gnathosmembranousmesially.
Saccusshorterthan in M. natalensis,not bentto oneside. Valveas in natalensis,but morehairy.
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Harpe moreslenderproximally,dilateddistally,terminatingin an upcurvedbluntpoint. Aedeagus
straight,shorterandrelativelystouter,apicalspinemoreprominent,directedbackwards.






KENYA NM: Molo, Ngong,Nairobi, Kikuyu Escarpment.
SM : Istsare,Elgon.
BM : Kinankop, Bura (Teita).
TANZANIA R: Mbeya,Arusha.
PEMBA R. & J. 1903
Novit.zool.9 suppl.: 45; typespeciesPembadistantiR. & J. 1903.
Mediumsizedgreymoths.
Proboscisrathershort,palpusslenderand elongated.Antennaeshort, slenderand hooked.Fore-
tibiaeand tarsiwitha fewprominentexternalspines;midtibiaewith a fewapicalspines;bothpairs
of hindtibialspurssetveryclosetogether.No tarsalcomb.Pulvillus present,paronychiumwith a
singleslenderlobeateachside,Vein 6 of fw free,veins6and7 of hw stalked,Male genitaliawithout
modifiedscales.
PEMBA FAVILLACEA (Walker)1866. (IV; 12)
AnceryxfavillaceaWalkerList. Lep. Ins. B.M. 35: 1856(Zambeziriver,&').
1903PembadistantiR. & J. Novit,zool.9 suppl.: 46(pembaisland,&,).
&': fw. 34-39rom.Head and thoraxpalegrey.Abdomenpalegreywith a narrowdark dorsalline
andapairof blackishlateralspotsoneachsegment.Fw, narrowandelongated,tornusnotproduced;
palegreylightlymottledwithdarkergrey.Two shortnarrowblackstreaksin centreof wing,oneat
apex.Hw uniformlypaler,withacuteapex.
~:larger(fw.48mm).Bodyandfw darkerthanin &" broaderandmorerounded.Hw morerounded,
uniformgrey,darkerthanfw.
GENITALIA: 8thtergiteverylightlysclerotised,anteriormarginbilobed.Ostiumverywide.Ductuswell




















to Tanzania, Katanga,Zambia,Angola, Rhodesiaand Moza-
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PEMBA JORDANI Joicey &Talbot 1916. (IV; 13-XIV; 13-XVII; 4)
Ann.Mag. nat.Hist. (8)17:477(Fort Crampel,AfriqueEquatorialeFrancaise,~).
1925PembacardinalliTamsEntomologist58: 258(Gold Coast,~)Smallerthanpreviousspecies.
~: bodyandforewinggrey,with a wide,diffusedark greypostmedialbandanda dark diffusespot
at costa,nearapex.Stigmasmall,round and whitish.Hw whitewith a smalldark spotat tomus.
~:larger,darker,wingsbroaderthanin ~;hwdarkgrey.






UGANDA BM: Tororo, (one~).
PEMBA ONEILl Clark 1925.
Proc. NewEngl. zool.Cl. 19: 32(Rhodesia).
Known from Rhodesiaonly.
DOVANIA R. & J. 1903
Novit.zool.9 suppl.: 44; typespeciesDovaniapoecilaR. & J. 1903.
Antennaeslender,hooked.Proboscislong.Eyes lashed.Tarsi spinose,tibiaespineless.Tibial spurs
long.Pulvilli absent,paronychiumwith a singlelobeon eachside.Modifiedscalesabsent.Venation
as in Pemba.
DOVANIA POECILA R. & J. 1903. (IV; 10)
Novit.zool.9 suppl.: 47(Dowa, Malawi, ~).
~: fw. 30-35Mm.Headandbodyblackish,woolly,witha seriesof whitetransversebandsinterrupted
at dorsumon abdomen.Fw verydark purplishbrown.with faint, irregularpalertransversebands,
a smallwhitestigma,andtwoprominentwhitelinesatapex.Hw brightcoppery,blackishnearinner
margin.
GENITAUA: uncusentire, downcurved,slender,very heavilysclerotisedapically. Gnathos blunt,
prominent,veryheavilysclerotised.Saccusshortandslender.Valvenarrow,subrectangular.Harpe
ventral,very broad, apically truncatedand spinose.Aedeagusbent downwsrdsat * from apex.
Apex armedwith a flat triangularprojection.







UGANDA NM: Fort Portal,Kalinzu,Kayonza,Nsongezi,Budongo.
BM : Entebbe,Jinja, SesseIslands.
B : Mpanga,Nakawa.
K : Rwasamaire(Ankole),Kampala,Kakumiro, Kawanda.
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TANZANIA NM : Mufindi.
BM : Njombe,Arusha.
R : Mbeya.
NOTE: ssp.inopsGehlen1951Rev.Zoot.Bot. Afr. 44: 251basedon a singlecr from Ruandais of
doubtfulvalidity.




GENITALIA: verysimilarto D. poecila,butharpelessprominent,roundedapicallyandaedeagusonly
slightlycurvedwithsmallertriangularplateat apex.








LOMOCYMA R. & J. 1903
Novit. zoot.9 suppt.: 47; typespeciesSphinxoegraphaMabille, 1884.
LOMOCYMA OEGRAPHA (MabilIe) 1884.
SphinxoegraphaMabilIe C. R. Soc.ent.Betg.28: 187(Madagascar)Madagascaronly.
OLIGOGRAPHA R. & J. 1903
Novit.zoot.9 suppt.: 48; typespeciesSphinxjuniperiBoisduvall847.
OLIGOGRAPHA JUNIPERI (Boisduval)1847.
SphinxjuniperiBoisduvalin Deleg.Voy.Afr. Austrate2: 595(Natal).
Coastalareasfrom theCapeto Natal.
OLIGOGRAPHA MOSAMBIQUENSIS Joicey &Kaye 1917.
Ann. Mag. nat.Hist. 20: 305(DelagoaBay, Mozambique).
Known from thetypelocalityonly.
HOPLISTOPUS R. & J. 1903
Novit.zoot.9 suppl.: 49; typespeciesHoptistopuspenriceiR. & J. 1903.
HOPLISTOPUS PENRICEI R. & J. 1903.
Novit. zoot.9 suppt.: 50; (MunyendiRiver, Angola,0').
Known from theKalahari, South-westAfrica andAngola.
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Antennaefairly thickandhooked.Proboscisrathershort.Third joint of palpusverysmall,conical,
2 strong lateral spineson foretibiae.Mid and hindtibiaespineless.Tibial spurs moderate.Tarsi
spinose.Pulvilluspresent,paronychiumwithone long lobe at eachside.Veins 6 and 7 of hw not
stalked.
LlTOSPHINGIA CORTICEA Jordan 1920. (IV; 16)
Novit.zool.27: 510(Rhodesia).
A smallgreyspecies,ratherlikea miniatureeditionof PembafavillaceaWalker.




Dorso-basalmarginof valvereflexed,forminga fold whichis coveredwith spinesand armedwith
numerousstouthooksat themargin.Dorso-api£almarginof valvenot reflexed,but spinose.Harpe
ventral,terminatingin a verystout,heavilysclerotisedhook. Aedeagusshort and straight,folded
backapically.
!f:similarto 0',but larger,darker,wingsmorerounded(fw 27rom.).







TANZANIA NM : Dar esSalaam.
PRAEDORA R. & J. 1903
Novit.zool.9 suppl.: 50; typespeciesPraedoramarshalliR. & J. 1903.
Proboscisabouthalf thelengthof body.Antennaefairly slender,hooked.Midtibiaespinose;fore-
tibiaespinose,with a verystrong,long terminalspine.Spursspinose.Pulvilluspresent,paronychium
withonelobeon eachside.Similarin appearancetoPolianamicraR. & J.; for distinguishingcharac-
tersseethatspecies.Vein 6 of bothwingsnot stalked.
PRAEDORA MARSHALLI R. & J. 1903.




Ssp.tropicatisR. & J. 1912. (IV; 15)
Novit.zoot.19: 128(Uganda).
DarkerandlargerthantypicalP. marshalli,probablya cline.
Sexessuperficiallyidentical.Fw. 19-24mm. Body and fw very dark grey,fw with palerirregular







~ GENITALIA:vaginalplate a truncatedtriangle.Ostium with a narrowlysclerotisedanteriorlip.








TANZANIA NM : Nachingwea,Arusha,Mbeya,Shango,Ndolage,Kigoma.
R : Dar esSalaam.
KENYA NM: Msambweni(coast).
PRAEDORA PLAGIATA R. & J. 1903. (IV; 14)
Novit.zoot.9 suppt.:51(M'pala, Tanganyika~).
Very similarto previousspecies,but larger,morevariegatedandheavilymarked.Sexessuperficially
identical.Fw. 24-29mm.
c! GENITALIA:uncus very short, laterally compressed,downcurved,heavily sclerotisedapically.
Gnathosas in P. marshalli.Saccusshort,subtriangular.Membranous,apicalhalf of valvesquare,
denselyspinoseinternally.Harpe ventral,terminatingin a broad downcurved,apically dentate
process.Aedeagusextremelyshortandthick.
~GENITALIA:vaginalplatebroad,stronglyrugose.Ostiumwide; ductusshort,wide,membranous,











PRAEDORA LEUCOPHAEA R. & J. 1903. (IV; 8)
Novit.zool.9 suppl.: 52(Ikutha,BritishEast Africa, ~).
~: fw. 20-21mm.Body and fw greyishwhitewith lightbrown transversebands.Hw uniformvery
palegrey.
GENITALIA:uncuslonger,not so compressedas in previousspecies.Gnathossubquadrate,apically
rounded.Saccusslender.Valveelongated,apicallyrounded,hairyandtuberculate,not spinose,with




Dry bushareasfrom Natal andBechuanalandto Kenya.
EASTAFRICANRECORDS
KENYA NM: Kurdi.
BM : Ikutha (type).
ELLENBECKIA R. & J. 1903
Novit. zool.9 suppl.: 809;typespeciesEllenbeckiamonospilaR. & J. 1903.
Proboscisvestigial,reducedto 2 shortlobescoveredwith scales.Palpi verysmall.Foretibiaearmed
witha fewlongexternalspines.Tarsi spinose.Mid andhindtibiaewithoutspines.Tibial spursshort.
Antennaehooked.Pulvillusandparonychiumabsent.Vein 6of fw free,veins6 and7 of hw stalked.
ELLENBECKIA MONOSPILA R. & J. 1903. (X; 7,9-XIII; 7)
Novit.zool.9 suppl.: 810(FaderGumbi, ~).
~:fw. 21rom.Bodyandwingsgrey.Fw, withveinsfinelydelineatedin black,asmallblackishstigma,
and a palermarginalband.A largeblackishgreyroundedspot,outlinedin palegreyneartornus.
Hw uniformgrey.






Arid areasof Kenya andSomalia.
EASTAFRICANRECORDS
KENYA NM: Mtito Andei, Mandera,Wajir.
BM : Merti, Dandu.
SOMALIA BM: (Type)FaderGumbi.






long and naITOW,apicallyrounded.Harpe ventro-basal,verybroad at base,terminatingin a very
heavilysclerotisedupcurvedbladewitha sharppointdirectedposteradatmiddleof ventralmarginof
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valve.Adeagusfairly long andslender,slightlysinuous,with a shortdowncurvedbasallobe; apex
unarmed,exceptfor a smallreftexedsubapicalhook onrightside.Vesicaunarmed.
NEALLOTYPE cr:Kenya,North-EasternRegion,Wajir,XII-1967,J. H. M. Adam,in NationalMuseum
Nairobi.






1865PotideaWallengrenKongl.Sv. Vet.Ak. Handl.(2)4: 17; typespeciesPotideavirescensWalleng-
ren, 1865.
Heavybodied,mediumsizeddiurnalinsects.Antennaeveryheavilyclubbedandhookedin bothsexes.
Palpi pointed,laterallyangular,inner surfacewell scaled.Posteriormarginsof abdominaltergites
armedwith stout,broad, flat spines.Anal end truncated,decoratedwith tufts of longhair-like
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scaleswhichareexpandedinto a fan whentheinsectis in flight.Merom of mid andhindcoxawith
strongangularprojection. Internal surfaceof tarsi spinose.Tibiae without spines,tibial spurs
normal.Wingscoveredwith deciduoushair-likescalesat emergence,mostof whichare soon lost,
leavingthehyalinewingmembranexposed.Wing marginsregular.Discoidalcellof fw narrow,less
than! of lengthof costa;radiusarisesnearbaseof cell; veins6, 7, 8, and 9 on a commonstalk
arisingwellbeforeendof cell,8 and9 anastomosedat apex.Hw cellexceedinglyshort,tof length
of wingfrom baseto end of vein 5; veins3 and 4 on a long stalk; 6 and 7 alsoon a long stalk.
Genitaliaof maleswithoutmodifiedscales,stronglyasymmetrical.All thespeciesare generalised
mimicsof Xylocopabees.
Thereare 13species,8 of whichare Indo-Australian,1 Mro-Oriental and 4 from Madagascarand
theIslands.
CEPHONODES HYLAS (L) 1771.
SphinxhylasL. Mant. Plant. : 539(China).
EthiopianandIndo-AustralianRegion.
Ssp.hylas.
India andCeylonto China andJapan.
Ssp.cunninghami(Walker)1856.
SesiacunnighamiWalkerList. Lep. Ins. B.M. 8: 85(Australia).NorthernAustraliaandQueensland
to theislandof Flores.
Ssp.virescens(Wallengren)1865. (V; I-XVII; 1)
PotideavirescensWallengrenKongl.Sv. Vet.Ak. Handl.(2)4: 17(Caffraria,SouthAfrica).
1875Macroglossaconfinis Boisduval Spec.Gen.Lep.Het. 1: 376(Senegal).
Sexesidentical.Fw. 25-30mm.Antennaeblack;headand thoraxbrightolivegreenabove,creamy
whitebelow.Upper surfaceof abdomenbright olivegreenat base;irregulardark red transverse
bandnearmiddle,distalpartgreenish-yellow,analfan black.Undersideof abdomendark red with
somewhiteat baseandnearapex.Fw mainlyhyaline,blackat costaandapex,olivegreenat base
andinnermargin.Hw mainlyhyaline,butolivegreenat base,costa,innermarginandtornus.
c!GENITALIA: highlyasymmetrical.Right handhalf of tegumenlargerthanleft.Right lobeof uncus
extremelyreduced,left lobea strong,slendersharplydowncurvedhook. Lobesof gnathosfusedinto
a singleprocesssharplypointedto theleft.Saccusverybroadandrounded,theleftsidebetterdeve-
loped.Right valvelargerthanleft,narrowerat base,with regularlycurvedapex;ventraland outer
marginshairy. Left valvemuchsmaller,with outermarginconcaveand hairy, producedinto a
rounded,dorsa-apicalobecoveredin shortspines.Aedeagusextremelyslenderandlong,whip-like,
unarmed.Cornutiabsent.
~ GENITAUA: 8th tergitevery broad, posteriormarginarmedwith a fringe of broad flat spines.
Ostiumleadingintoa verybroadroundedchamberwithtwopointedlateralprojectionsendingin the
anteriorstruts.8th sternitenarrowly and irregularlysclerotisedlaterally,producedinto a broad
centralpost-vaginalplate.Posteriorportion of ductussclerotised,verynarrow and short; anterior
portionconstricted,veryshortandmembranous;bursaelongated,smoothandmembranous,without





mosthabitatswith theexceptionof extremedesertsandmayoftenbeseenfeedingat flowersin full
sunlight.
EAST AFRICAN RECORDS
KENYA NM: Nakuru, Nairobi, Makueni,Isiolo, Aberdares.





TANZANIA NM : Amani, Ukerewe,Mtwara.
R : Dar esSalaam,Ukiriguru.
MC : Lindi, Songea.
SM : Saza.
ETHIOPIA NM: Dire Dawa,Koka.
CEPHONODES APUS (Boisduval)1833.
MacroglossaapusBoisduvalFauneMad. &Bourh.: 79(Islandsof Bourbonand Mauritius.)
CEPHONODES TROCHILUS (Guerin)1843.
Macroglossumtrochi/usGuerin, in Deless.,Voy.Ind. Or. : 81(Mauritius).
1844MacroglossumcynnirisGuerin Ic. RegneAnim.2: 495(Mauritius).
Known from Mauritiusonly.









Oe/v.Vet.Ak. Forh. 15: 138;typespeciesS. gracilipesWallengren1860.
PterogonnanumBoisduval1847.
Verysmallspecies.Antennaefasciculatein themales,with lastsegmentveryshort.Palpi fully scaled
internally,1stsegmentwithanexternalfan of longscaleswhichis heldacrosstheeye.Eyesciliated;
vertexcrested.Tibiaespinose;tarsispinose,verylongandslender.Spinesof abdominaltergitesvery
weak.Termenof bothwingsdentate,somewhatirregular.Discoidalcell of bothwingslong,broad,
abruptlytruncated.Veins6and7ofhw withacommonorigin,butnotstalked.Malegenitaliawithout
modifiedscales,femalegenitaliawith signa.The 0-armatureof thetypespeciesis similarto someof
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thesimplerarmaturesfound in the Asemanophorinae,whereasthearmatureof theother species
is typicallyPhilampeline.Thefemalegenitaliaareveryconsistentin all thespeciesexamined.
Thereare7knownspecies,2of whicharePalaearctic,1Orientaland4Ethiopian.
SPHINGONAEPIOPSIS NANA (Boisduval)1847. (V; 3-XIII; 8-XIV; 8)
PterogonnanumBoisduvalin Deleg.Voy.Afr. Austr. : 594(Zululand).
1860SphingonaepiopsisgracilipesWallengrenWien.ent.Mon. 4: 42(Caffraria).
J: fw. 11-13rom.Head andbodypalepinkishbrown to greyishbrown.Fw palepinkishbrownto
greyishbrownwitha largedarkertriangularspotatcostaifrombase,anda similarrectangularspot
nearmiddleof innermargin.A verysmalldark spotat innermarginbeforetornus.Hw uniformly
brown.
<j>:similarto J, butslightlylarger(fw. 12-14rom.);antennaemuchmoreslender.
GENITALIA: 8thtergitesimple,showinga broadsculpturedposteriorband(socketsof spines).Inner
surfaceof ostiumproducedinto a pointedpost-vaginalplateand 2 regular,blunt lateralplates;
ante-vaginalarea rounded,membranous.Colliculum narrow, tapering,directedto the left side.
Ductusshort; bursarugose,elongated.Signuma verylongundividedlongitudinalrod armedwith
minuteteeth.Posteriorstrutslongandslender.
EARLY STAGES: (afterD. G. Sevastopulo).
LARVA, penultimateinstar: head small,dull orangebrown. Body blackishbrown; a black dorsal
line and a subdorsalstripe,orangebrown on the 2nd somiteand on the anteriorhalf of the 3rd
thereaftercomposedof minutewhitedots.3rd and4th somiteseachwith a transverseseriesof six
whitedots;theabdominalsomiteseachwithtwosubdorsalwhitedots,theanteriorslightlynearerthe
subdorsalinethantheposterior.Legsorange,venterandprolegesblackishbrown,feetorange.Anal
flapwith an orangelateralstripe.Horn long,straightanderect,blackwith an orangebasallineon
eachside,freelymovablealongaxisof body.
FINAL INSTAR: verysimilarto above;subdorsalstripeextendingto 3rdsomite,whitedotstingedwith
orange.Tracesof a dull orangebrownsublateralstripe,speckledwithwhite.Spiraclesorange.Horn
laterallycompressed,slightlyconstrictedat base,apicallyblunt.
PUPA: in a loosecocoonof brownsilk amonglitter on thesurfaceof thesoil. Yellowisholivewith
intersegmentalsuturesblackon thorax,brownon abdomen.Abdomendecoratedwitha dark green
dorsalstripeandtransverselinesof smallblackdots.Wing caseswith blacklinesfrom baseto just
beforetermen,interruptedin thediscoidalcell.Eye,proboscis,antennaeandlegsoutlinedin black.
Apexof abdomenblack,cremastera stoutblackspike.




A crepuscularspecies,frequentlyseenon flowers.Openhabitatsfrom SouthMrica to East Mrica
andArabia in theeastandto AngolaandNigeriain thewest.
EAST AFRICAN RECORDS
KENYA NM: Kitale, Nakuru, Mtwapa,Mombasa.













SPHINONGONAEPIOPSIS ANSORGEI Rothschild1904. (V; 2-XlII; 9-XIV; 14)
Novit.zoot.11:438(Mikenge,Angola, cr).
1928SphingonaepiopsisansorgeifeatheriClark Proc. New Engl. zool. CI. 10: 4S (Elgon, Kenya)
syn.novo
cr: fw. 14-15mm.Antennaethickerthanin S. nana.Groundcolourof bodyand fw morereddish.
Dark spotsabsent,butreplacedbya broad,ratherdiffusediagonalband.Hw uniform,morereddish.
GENITALIA: uncuslaterallycompressed,sharplypointed,heavilysclerotisedat apex.Gnathosalmost
as long, heavilysclerotisedand armedwith a few blunt teethpointingupwardsnearapex.Saccus
broad and rounded.Valve long and pointedwith a slightridgeparallelto dorsalmargin.Harpe
ventral,short,broadand rounded.Aedeagusstout,not tapered,apicallyarmedwith a broad, re-






















SPHINGONAEPIOPSIS OBSCURA (Mabille) 1880.




ODONTOSIDA R. & J. 1903
Novit.zool.9 suppl.: 586;typespeciesSmerinthuspusitlusFelder 1874.
ODONTOSIDA PUSILLA (Felder)1874.







OdontosidaerlangeriR. & J. SeeRufoc/aniserlangeri(R. & J.).
MICROSPHINX R. & J. 1903
Novit.zool.9 suppl.: 593;typespeciesPterogonpumi/umBoisduval1847.
MICROSPHINX PUMILA (Boisduval)1847.
Pterogonpumi/umBoisduvalin Deleg.Voy.Afr. Austr. : 594(Zululand).
1897LophuronminutumDistantAnn.Mag. nat.Hist. (7)19: 580(pretoria).
SouthAfrica only.
Theabovethreegeneraareratherdifferentfromtherestof thePhilampeliniandhavesomecharacters
in commonwith theAmbulicini; theirtruesystematicpositionis uncertain.
MACROGLOSSUM Scopoli1777
Intr. Hist. Nat. : 414;typespeciesSphinxstellatarumLinnaeus1758.
1822PsithyrosHubner Verz.bek.Schmett.: 131;typespeciesSpninxstellatarumL. 1758,Europe.
1858RhamphoschismaWallengrenOefv. Vet. Ak. Forh. 15: 139; type speciesPsithyrostrochi/us
Hubner 1824,Africa.
A largegenusof smallto mediumsized,heavy-bodied iurnalspecies.
Very similarto Cephonodes,but differsmainlyin thestructureof thecJ genitalia,whicharesymmi-
trical.
Proboscislong. Eye ciliated.Palpusprojectingbeyondfrons, laterallyangular,inner surfacefully
scaled.Vertexslightlycrested.Antennaestronglyclubbed.Spineson abdominaltergitesasin Cepho-
nodes.7thsternitespineless,triangularin ~.Anal fan of longhair-scalesas in Cehponodes,preceded
by lateraltuftson themoreproximalsegments.Meromof midcoxaproducedbackwardsintoa sharp
tooth. Tibiae spineless,excepton shortermidtibialspur, which has a prominentcomb of spines.
Hindtibialspursveryunequal.Tarsi spinose.Paronychiaandpulvilli normal.Wing marginsregular.
Venationof fw as in Cephonodes,but veins8 and 9 not anastomosedat apex.Hw cell longerand
broaderthanin Cephonodes;veins3 and4 ariseverycloseto oneanother,6 and7 with a common
origin,butnot stalked.Male genitaliawithoutmodifiedscales.Thesexesareverysimilarandcannot
beseparatedunlessdissected,exceptbythepresenceof aretinaculumin themales.





1856MacroglossasitieneWalkerList. Lep. Ins. B.M. 8: 92(Natal).




distalfringe.Anal fan verydark brown,tippedwith buff.Small lateraltuftsdark brownandwhite.
Abdomenreddishjbrownbelow.Fw brown with a seriesof darker transversebands.Hw orange
witha verybroaddarkreddishbrownborder.Both wingsbrownishredbelow.
~ GENITALIA: postvaginalplateverysmall,triangular.Ostiumbroadandrounded.Colliculumshort
and wide. Ductus very wide, with an elbowed-expansionear base.Bursa ribbed,pear-shaped.
Signumalonglongitudinalspinyplatepointedatbothendsandwithanarrowmedianridge.
HABITAT AND RANGE
Frequentlyseenat flowersin full sunshine.Verycommonin mosthabitatsthroughoutsouthernand
easternAfrica andin theComoroIslands.
EAST AFRICAN RECORDS
KENYA NM: ChyuluHills, Kapenguria,Nairobi, Thomson'sFalls, Elgon, Nakuru.
SM : Istsare,Kitale, Malindi.




TANZANIA NM : Ngorongoro,Kilimanjaro.
MC : Lindi, Songea.
Ssp.trochiloides(Butler)1875.
Macrog/ossatrochiloidesButlerProc. zoot.Soc.Lond. : 5 (SierraLeone).
SierraLeoneto Angola and theupperCongo.
MACROGLOSSUM ALLUAUDI (Joannis) 1893.
Macrog/ossaalluaudiJoannisBull. Soc.ent.France.: 52.
Seychellesonly,probablyextinct.
MACROGLOSSUM SOROR R. & J. 1903.
Novit.zoot.9 suppl.: 639(Isle deFrance,Bourbon,~).Bourbononly.
MACROGLOSSUM MILVUS (Boisduval)1833.
Macroglossamilvus,BoisduvalFauneMad. Bourb. : 78(Bourbon).
1844MacroglossapandoraGuerin Icon.RegneAnim.2: 495Bourbonand Mauritius.
MACROGLOSSUM AESALON (Mabille) 1879.
Macroglossaaesa/onMabille Ann. Soc.ent.France.: 299(South-eastMadagascar).
Madagascar,MauritiusandComoro Islands.
MACROGOLOSSUM PACHYCERUS R. & J. 1903.
Novit.zool.9 suppl.: 630(Tamatave,Madagascar,J). Madagascaronly.
LEUCOSTROPHUS R. & J. 1903
Novit.zool.9 suppl.: 671;typespeciesMacroglossacommasiaeWalker1856.
DiffersfromMacroglossumin theterminalsegmentof theantennabeingshort,in vein' offwarisiaa
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belowmiddleof discoidalcellandin veins3 and4 beingstalked.Tarsi andtibialspursshorterthan
in Macroglossum.Male genitaliawithoutmodifiedscales.
Two African species,bothdiurnalandverysimilarto Macroglossumin appearanceandbehaviour.
LEUCOSTROPHUS COMMASIAE (Walker)1856.
MacroglossacommasiaeWalkerList. Lep. Ins. B.M. 8: 90(SierraLeone).
WestAfrica to Gabonandto Kasai (s-wCongo).
LEUCOSTROPHUS HIRUNDO (Gerstaecker)1871. (V; 5-XlV; 3-XV; 12)
MacroglossahirundoGerstaeckerArch. Naturgesch.37: 360(Mombasa).
Sexesidentical.Fw. 16--20rom.Antennaeblackish.Head, thoraxand baseof abdomendark grey.
Fw darkgreywithdarkertransverselinesandbands.A prominentdarkspotnearapex.Hw uniform
dark grey.A conspicuousirregularwhitebandacrossabdomen.Anal fan black, lateraltuftsblack
and white.
~GENITALIA:verysimilar to Macroglossumtrochilus,but colliculumshorter,ductusmuchnarrower
andlonger,signumshorter.
HABrrATANDRANGE
Feedson flowersin full sunlight.Very commonin mosthabitatsthroughoutsouthernandeastern
Africa.
EASTAFRICANRECORDS
KENYA NM: Nairobi, Embu,Nyeri, Nakuru.
S : Mombasa.
TANZANIA NM : Kilimanjaro,Amani.
R : Dar esSalaam,Ilonga,Mbeya,Mlingano.
ETHIOPIA NM: Dire Dawa.
GM : Afgoi.
ATEMNORA R. & J. 1903
Novit.zool.9 suppl.: 615;typespeciesMacroglossawestermanniBoisduval1875.
A singlespeciesfrom Africa, linkingMacroglossumandalliedgenerato Temnora.Crespuscularand
nocturnal.Palpi projectingbeyondfrons,laterallyangular,denselyscaledinternally.Antennaemore
slenderthanin twopreviousgenera,withshortbundlesof ciliain theJ, sharplyhooked,apicalsegment
long.Processat baseof proboscis(pHifer)verylarge.Eyesnot ciliated.Abdominalspineslargeand
numerous.Anal fanmuchnarrowerthanin previousgenera;lateraltuftsverymuchsmaller.Merum
of midcoxawith angularprocess.Tibiaeunarmed,tarsidenselyspinose.Tibial spursnormal.Wing
marginsregular,entire.Vein 5 of fw arisesfrom middleof discoidalcell, 3 and 4 haveseparate
origins.Hw cellverynarrow,short;veins3and4,and5and6withcommonorigins,butnot stalked.
Male genitaliawith large,deciduousmodifiedscales,as in succeedingenera.
ATEMNORA WESTERMANNI (Boisduval)1875. (V; 6)
MacroglossawestermanniBoisduvalSpec.Gen.Lep. Het. 1: 355(Guinea).
1879MacroglossafalkensteiniDewitzMitt. munch.ent.Ver.3: 23(Chinchoxo,Angola).
J: fw. 23-27rom.Antennaeblackish.Headandthoraxdark olive,brighterin freshspecimens,with
a darkdorsalline.Abdomenmainlydarkorangebrowndorsally,brightorangeat baseandlaterally.
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Anal tuftverydarkorangebrown,tippedwithpalebuff.Basalthirdof fw dark olive,fadingto dark
orangebrown in old specimens.Remainderof fw violet-brownwith two irregular,ratherdiffuse
dark brown bandswell separatedat the costa,but meetingbeforetornus, the inner muchmore
curvedthan theouter.Antemedialstraight.perpendicularto axis of wing, separatingolive basal
areafrom palerdistalarea.Two faint,narrowdark wavyobliquelinesfrom innermarginto inner





EARLY STAGES: (afterD. G. Sevastopulo).
MATURE LARVA: thoracicsegmentstaperingsharplyto a smallroundgreenhead.Bodyratherstout,
green;a fineblue-blackdorsal lineentireon somites2 to 4, interruptedat therearof eachsomite,
from 5 to 11.Dorsal areasprinkledwith whitedotswhichform roughobliquedorso-Iateralstripes,
theoneon 7-8 terminatinglaterallyin four largecreamywhitedots.A darkolivegreenobliquestripe
edgedbelowwith whitishgreenfrom thesubdorsalareaof the10thsomiteto thebaseof thehorn.
Horn stout,downcurved,dull slateblue,with2 largecreamlateralspotsat base.Spiraclesverydark
blue.Legspink, venterandprolegsgreen.
PUPA: in a leafwith edgesspuntogetheron thesurfaceof thesoil. Pinkish minutelyspeckledwith
blackandwithveryfinerufousstreaksradiatingfromrufousspecks.A faintgreyishdorsallineand
a subdorsalseriesof greyishdots.A seriesof lateralsubtriangularolive suffusionson abdomen.
Ventersuffusedwith olive,with a reddishmedianline becomingblackfrom 7thabdominalsternite
to baseof cremaster.Wing cases,legandantennasheathsverypalepinkisholivewith fineirregular
olivestreaksgivingtheappearanceof a deadleaf,thecostalmargindark brownandproducingthe
illusionof a mid-rib.The outermarginof thewingcasewitha whitishsubmarginalanda red-brown
marginalline. Head with a dorsal, roughlypear-shapeddark chocolatemark edgedwith whitish,
thedorsalline originatingfrom thetip of thisspot.
Pupa with eyesangulate,broad acrossthe 3rd abdominalsomite,taperingrapidly after the 8th.
Cremasternarrowlyspade-shaped,witha fewapicalhookedspineswhicharefixedin thesilk of the
veryslightcocoon.





KENYA NM: Aberdares,Kiganjo, Nakuru.
SM : Kisumu, Kakamega.
S : Mombasa.
BM : Nairobi, Kibwezi, Hoey'sBridge.
UGANDA NM: Kayonza,Kamengo,Budongo.
SM : Ruwenzori,Kalinzu.
BM : Kampala,Entebbe,Jinja, Katera.
L: Mweya.
ESB : Kidepo.






Trans.Amer.ent.Soc.16: 68; typespeciesNepheleanomalaButler 1882.
Palpi short,laterallyrounded,witha smallbarepatchon innersurface.Eyeciliated.Antennaelong,
veryslender,moresoin ~;apicalhook gradualandlong.Abdomenbroadandflattened.Abdominal
spineslongandweak,analtuft longandnarrow.Meromof hindcoxawithoutkeel.Tibiaeunarmed,
hindtibialspursveryunequal.Mid and hindcoxawith combof long spines.Wing marginsentire,
or slightlydentate.Venationof fw as in Atemnora.Hw cell narrowerand longer,sharplyangled
distadat originof vein4; veins6 and7 on a commonstalk.Male genitaliaof thesamepatternas in
thefollowinggenera,witha fewlargemodifiedscales.Cornutiof vesicawelldeveloped.Femaleswith
largesigna.Mediumsizedcrepuscularinsectsseldomattractedto light. More thanhalf thespeci-
menstakenat flowersarefemales.Thesexesareidenticalandcanonlybeseparatedby thepresence
of a retinaculumin themales,andby theantennae.
ANTINEPHELE ANOMALA (Butler)1882.
NepheleanomalaButlerAnn. Mag. nat.Hist~(5) 10:434(Aburi, Gold Coast,~).
Ssp.anomala.
SierraLeoneto Nigeria.
Ssp.camerunensisClark 1937. (V, 8)
Proc. NewEngl. zool.Cl. 16: 34(Cameroon).
Sexesidentical.fw 18-21mm.Head and thoraxslightlyochreousbrown to chocolate-brownwith a
narrow palegreendorsal line. Abdomendarkerbrown. Fw ochreousbrown to chocolate.A pale
greenline from inner marginnearbaseto costabeforeapex.A broader,straightgreenline from
tornusto costa,edgedproximallywith whiteand distallywith blackish.A finezigzagwhiteline at
apex.Hw uniformdarkbrown.
~ GENITAliA: vaginalplatesubtriangularwith a largereniformcentralopeningfor ostium.Colli-
culumfairly long and narrow.Ductus short.Bursa small,roundedsmooth.A largeheart-shaped
signumwith few largetuberclesnearbase,apexdirectedtowardsapexof bursa.Signumfollowed
distadby a leaf-shapedareaof thickenedmembranecoveredin minutepapillaeandwith a median
depressionwherethemembraneis thinner.
HABITAT AND RANGE
Forestsfrom Cameroonto UgandaandW. Kenya.
EAST AFRICAN RECORDS
KENYA NM: Kaimosi, Kakamega.
UGANDA NM: Nagunga,Entebbe,Kamengo.
SM : BudongoForest.
BM : Mabira Forest,Kampala.
K : Kawanda.
ANTINEPHELE MARCIDA Holland 1893. (V; 9-XIV; 6,11)
Ent. News4: 340(Benita,Gabon, <3').
Sexessimilar.Fw. 23-26mm.Verysimilarto previousspecies.Groundcolourof fw andbodypaler,
orange-brown,neverchocolate.Green bands of fw darker, broader,outer band more oblique,
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Aedeagusapicallyunarmed.Vesicaarmedwith a long narrow blade-likestructureterminatingin
a sharppointandwitha seriesof teethalongthedistalhalfof oneside.
~GENITALIA:similarto A. anoma/a,butanteriorpartof vaginalplatelacking.Colliculumshorterand









ANTINEPHELE ACHLORA Holland 1892. (V; 7)
En!. New4: 340(Benita,Gabon).
Sexessimilar.Fw. 19-23rom.Body and wingsverydark brown. Fw. a palebandcomposedof 3
irregularmoreor lessparallelnarrowlinessetclosetogether,frominnermarginnearbaseto costaat
1from base;a smallpalestigma,a broadpalebandfrom costaatt from baseto tomus,and a
narrowerpalebandfromapexto middleof outerband;palemarkingsmaybelightgreenor pinkish
in freshspecimens;whengreentheyusuallyfadeto pinkishwithage.Hw uniformdarkbrown.
~GENITAUA:vaginalplatenot clearlydefined.Edgesof ostiumthickenedandrecurved.Colliculum







BM : Mpumu, Jinja.
K : Kawanda.
ANTINEPHELE LUNULATA R. & J. 1903. (V; 10)
Novit.zool.9 suppl.: 598(Mikindani, Tanganyika,er).
1926Antinephe/eweberiClark Proc. NewEngl. zool.CI. 9: 53.
Sexessimilar.Fw. 18-21rom.Bodyandfw dull orange-claycolouredto dull ochreousolive.Fw with
bluntapexand slightemarginationbelow apex; variouslymottledand lined with brown; an ill-
definedpalerareanearerapex,andasmallprominentdarkapicalspot.Hw uniformlydarkbrown.
~GENITALIA:8thtergitewith a verybroad,shallowmesialsinusat posteriormargin.Vaginalplate
consistingof a very narrow sclerotisedtransverseplate immediatelybehinddorsum.8th stemite
withonedeep,long obliquecavityon eithersideof ostium.Ostiumwide.Colliculumverynarrow,
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TANZANIA BM : Kilosa, Mikindani (Type).
ANTINEPHELE EFULANI Clark 1926.
Proc. NewEngl. zool.CI. 9: 53.Cameroons.
ANTINEPHELE MUSCOSA Holland 1892.
Trans.Amer.ent.Soc.16: 70(Benita,Gabon, 5i').
Similarto A. lunulata,but maybedistinguishedby thestraightertermenandin freshspecimensby
thebrightblue-greencolourof theabdomen.
RANGE: Ghanato Gabon.OnespecimenfromRhodesiamaybelonghereaccordingto Pinhey.
ANTINEPHELE MACULIFERA Holland 1889. (V; 11)
Trans.Amer.ent.Soc.16: 69(Benita,Gabon, ~).
Sexesalike. Fw. 22-24mm. Head and tegulaeverydark brown.Posteriorportion of thoraxand
baseof abdomenpale brown with a prominentdark brown dorsalspot. Rest of abdomenabove
bright orange,shadingto light brown on dorsum.Head and body whitishbelow.Fw palepinkish
brownmottledwitholiveandwithpinkish,witha numberof faint,irregulardarklines.A prominent
triangulardark brownspotat baseandtwoor moreconspicuousdark brownspotsin distalpartof
wing.Hw uniformlydark brown.
~ GENITALIA: uncusstronglycompressedlaterally,with a sharplydowncurved,heavilyscJerotised
t.erminalhook. Gnathosshorter,slender,not apicallyscJerotised.Saccusshortand rounded.Valve
fairly rounded,with a numberof stiff bristlesnearbase.Modified scalesnarrow and long, 7-8 in
number,notsetin a straightline.Harpeveryshort,upcurved.Aedeaguswitha shortsimpleterminal
spine.Vesicawitha shortapicalspine.
5i' GENITALIA: vaginal plate ill-defined. Colliculum short and wide, slightly pointed to the left.
Ductussaccateatbase,fairly longandslender.Bursaelongated,pittedbutnotribbed.Signumunlike













List. Lep. Ins. B.M. 8: 114;typespeciesTemnoranatalisWalker 1856.
1856DiodosidaWalker I.e. : 163;typespeciesD. murinaWalker 1856.
1847LophuronBoisduvalin Deleg.Voy.Afr. Austr. : 549;typespecies?SphinxpylasCramer1779.




1889EulophuraHolland Trans.Amer.ent.Soc. 16: 58; typespeciesEulophuraatrofasciataHolland
1889.
A purelyEthiopian genusof small to medium-sizedspecies.Head crested;eyeswith short cilia.
Palpi projectingbeyondfrons, fully scaledinternally,or with a verysmallbarepatchon 2ndjoint.
Antennaeslightlyclubbed,hooked,last segmentlong; cilia of antennaeshort in male.Abdomen
with slenderelongatedspines.Anal tuft of <J truncated,of ~verythin. The malesof mostspecies
have2 tuftsof finehairson firstabdominalsegmentbelowwhichareoftenredor pink andareonly
visiblewhenextruded.Tibiae unarmed,spursunarmed,2 pairs on hindtibia.Tarsi spinose,mid-
tarsuswith a priminentposteriorcomb.Wing marginsentire,or with a slightemarginationbelow
apex,or irregularlydentate.Costaof hw lobedin somespecies.Lower angleof discoidalcellsome-
whatproduced,originof veins3and4wellseparated.Lowerangleof discoidalcellstronglyproduced
in hw,thecubitusbeingmuchlongerthantheradius;veins6 and7 arisingcontiguously,or onashort
stalk. Male genitaliaof theusualpatternwithundivideduncus,well developedundividedgnathos,
shortbroadsaccus,regularsinglelobedvalve,shortsimpleharpeA few (4-6) largemodifiedscales
usuallyin a straightline, sometimesetin a slightridgeparallelto thedorsalmarginof thevalve.
Thesescalesarehighlydeciduousandeasilylostduringdissection;sometimestheyappeartohavebeen
lost in life, possiblyduringcopulation.Aedeagususuallywith a latero-apicalspinyhook or plate.
Vesicaarmedwithoneor morestoutspines,or withnumerousspiculesof varyinglength.Thespicules
aresometimeslostin thebursaof thefemaleduringcopulation,andthevesicaappearsunarmedwhen
dissected.
The larvaeusuallyhavethe thoracicsegmentstaperingtowardsa rathersmallround head.Pupae
withprobosciscaseprotrudinga littlebeyondhead,butnot keeledbelow.
Thereareabout45species,mostof whichappearto feedon flowers.The.femalesappearto becre-
puscularand are seldomattractedto light, althoughoftencaughton flowers;the malesfly later
andcomefrequentlyto MV light.
Temnorais a verycompactgenusandcannotberationallysubdivided,nor canthestructureof these
insectsbeusedasa guideto a convincingphylogeneticsequence.The orderfollowedherehasbeen
basedlargelyon wingshapeandgeneralappearance.




Trans.Rhod.sci.Assoc.36(1): 146(Mount Selinda,S. Rhodesia).
Apparentlyconfinedto theeasternborderof Rhodesia.
TEMNORA FUMOSA (Walker)1856.




Sexesalike. Fw. 22-28mm. Margin of fw entire,with a smallemarginationbelowapex.Fwolive
browntodarkolivebrown,withseveralobliquedarkerbands,whicharelessvisiblein darkspecimens.
Apical areasomewhatpaler.A greyishmark at costa! from base.Hw darkerbrown,unmarked.
Abdominaltuftsof <3 fairly brightred.
'? GENITAUA: postvaginalplatelinguiform.Colliculumstraight,wideand fairly long. Ductus very
long, minutelypitted.Bursapleated,sock-shaped.Signuma longnarrowlongitudinalplatepointed
at bothends,denselycoveredby minuteteeth.
EARLY STAGES: (afterD. G. Sevastopulo).





PUPA: in a veryslightcocoonamonglitteron thesurfaceof thesoil. Olive minutelyspeckledwith
black.A blackdorsalline.Venterwiththemedianareawhitishspeckledwithblackandwitha double
blackcentralline.Spiraclesblacksetin whitishspots.Cremastertriangular,minutelybifid at apex.
Metathoraxand1stabdominalsegmentwitha subdorsaldepressionabovewingcase.Exceptfor the
wingcases,clothedin a shortdark pubescence.
HABITAT AND RANGE








TANZANIA NM : Amani, Ukerewe.
R : Arusha,Dar esSalaam,Ilonga,Mbeya,Mlingano,Tabora,Ukiriguru.




TEMNORA LEIGHI R. & J. 1915.
Novit.zoo/.22: 287.
ComoroIslands.
TEMNORA ALBILINEA Rothschild1904. (V; 13)
Novil. zoo/.11:436(Angola,<3).
1913Temnora /bi/ineaobscurascensStrandArch.Nalurgesch.79A6: 110(Ujiji, Tanganyika).
Sexesalike.Fw. 25-27mm.Bodyandbothwingsverydarkolivewhenfresh,fadingto darkorange-
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brown. Marginsentire,apexof fw acuminate,andslightlyfalcate,fw narrowand long. Fw with a
very fine curvedwhitish line from tornusto costa;apicalareapaler. Abdominal tufts of ,J red.
The typeis veryfadedandT. A. obscurascensStrandwasmerelya freshspecimen.
,J GENITALIA: uncusstoutandrathershort; gnathosshorter,apicallydentate.Harpeshort,slender,
smooth,sharplyupcurved.Aedeagusarmedwith an apicaldentateplateon theleft sideandwith a
sharpsmoothhook-likeprocesson theright.Vesicaarmedwithnumerouslongspicules.
~ GENITALIA: 8thtergitewitha mediantongue-likeprocess.Post-vaginalplatelongitudinal,longand










TANZANIA NM : Amani.
MB : Ujiji, (Typeof obscurascensStrand).
TEMNORA ARGYROPEZA (Mabille) 1879.
ChaerocampargyropezaMabilleBull. Soc.phi/om.(7)3: 135(Nossi-be,Madagascar,J).
1879Ocytontyrrhusid. Ann. Soc.ent.France: 299.Madagascaronly.
TEMNORA MARGlNATA (Walker)1856.
DarapsamarginataWalkerList. Lep. Ins. B.M. 8: 185(Natal, ,J).
1894DiodosidabrunneaRothschildNovit.zool.1: 72(Namaqualand).
Ssp.marginata. (V; 14)
Sexesalike.Fw. 21-23mm.Apex of fw slightlyacuminate,outermarginincurvedbelowapexand
abovetornus,convexatmiddle.Head,bodyandfw darkgreyishcinnamon.A broaddarkbandproxi-
mally well defined,distallydiffusefrom tornusto costa,muchbroaderat costa.Basaland apical
areaswith indistinctnarrowwavylines,termendarkbrown.Hw darkrufouscinnamonbrown,with
a dark brownborderandwhitishinternervularcilia. Undersidepaler, morerufous,withbasalarea
of fw blackish.Foretibiaesilverywhite.Abdominaltuftsof ,J palerthanbody.
~ GENITALIA: vaginalplatesill-defined.Ostiumwide,witha smallprojectionateachside.Colliculum





KENYA NM: Kibwezi, ShimbaHills, Gazi, Sokokeforest.
TANZANIA NM : Mlingano.
R : Dar esSalaam,Ukiriguru, Ilonga.
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Ssp.comoranaR & J. 1903.
Novit. zool.9 suppl.: 573(GrandeComore,&'). ComoroIslandsonly.
TEMNORA BURDONI sp.novo (X;6-XIV; 1)
Closelyallied to T. marginataWalker, but differsin its smallersize,longerandthicker antennae,




HEAD: fronsandvertexliverbrown,eyeswith prominentliverbrowncilia.Palpi liverbrownabove,
pecanbrownbelow.
THORAX AND ABDOMEN: liverbrownabove,pecanbrownbelow.Abdominaltuftspecanbrown.
LEOS: foretibiaeand tarsiwhite;forefemoraand2ndpair of legspecanbrown,but somewhatpaler
thanabdomen;3rdpair missing.
UPPERSIDE
FOREWING; apexslightlyacuminate;termenincurvedfrombelowapextoendof vein3; tomusslightly
produced;lengthof fw 22mm.Ground colourliverbrownwitha slightvioletgloss.Basal,subbasal
and antemedialvandykebrown,veryfaint,A broad,diffusevandykebrown fasciafrom middleof
costato tomus,interruptingfaint,doublepostmedial.Apical third of wingslightlypalerthanbasal
area.Submarginalrather faint, crenulated,thicker and betterdefinednearcosta.Marginal area
vandykebrown from immediatelybelowapexto endof vein 3. Two faint palerspotswith diffuse
edgesin area2,just insidediagonaldarkfascia.Cilia vandykebrown.
HINDWING: marginsslightlycrenulate,tomusslightlyproduced;brick redwitha narrowdarkbrown
margin.Cilia verypalebuffexceptatendsof veins,wheretheyaredarkbrown.
UNDERSIDE
FOREWING: basali- uniformbrick red, palerat costaand innermargin;apicaland marginalareas





GENITALIA: of theusualSemanophorinepatterncommonto all membersof thegenus.Uncusslender,
downcurved,apicallysmoothandbulbous.Gnathosslightlyshorter,narrowerthanin T. marginata,
terminatingin a curvedverticaldentateridge.Saccusbroad,shortandrounded.Valveof theusual
pattern,apicallypointed.Modified scaleslost, but threesocketsclearlyvisibleon outersurfaceof
valve,neardorsalmargin.Harpe ventral,almostreachingmiddleof valvemargin,smooth,slender,
apically pointed, slightly upcurved.Aedeagusfairly long, straight,taperingfrom baseto apex.
Vesicaarmedventro-basallywitha broadspinoseplatewhichis attachedto the ventralsurfaceof the
aedeagusbeforethe apexand folded into the aedeaguswhen the vesicais not extruded.
FEMALE: unknown.
HOLOTYPE &';Mufindi, Iringa,Tanganyika,11-1960,P. Burdon,tobedepositedin theBritishMuseum
(Natural History).
This speciesis knownfrom theHolotypeonly andis dedicatedto its discoverer,Dr. P. Burdon.
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TEMNORA FUNEBRIS (Holland) 1893. (V; 20)
DiodosidafunebrisHolland Ent. News4: 340(Benita,Gabon).
1938PolyptychusvumbuiStevensonTrans.Rhod.sci.Assoc.36: 141(Vumba,Rhodesia,~).
Sexesalike.Fw 23-29mm.Verysimilarto T.marginata,butlarger,wingslongerandnarrower,termen
of fw muchmoreoblique,tomus lessprominent.Foretibiawhite,abdominaltuftslong, cinnamon
brown,palerthanabdomen.Anal tuft longerandmoreslenderthanin T. marginata.
!i! GENITALIA:postvaginalplatetongue-shaped,small.Antevaginalplatea rough,widecrescentwith
bluntapices,transverselyrugose.Ductusentirelymembranous,verylong,minutelypittednearbase.
Bursa long and narrow,pleated.Signaabsent.
EARLYSTAGES:unknown.
HABITATAND RANGE




TANZANIA NM : Mufindi, Mbimba (Mbeya).
MC : Lindi, Songea.
TEMNORA ANGULOSA R. & J. 1906.
Novit.zool.13: 182(Congo).
1951TemnorabicolorGehlenRev.Zoo/.Bot. afro44: 252.Nigeriato theCongo.
TEMNORA ATROFASCIATA (Holland) 1889. (V; 15,16)
EulophuraatrofasciataHolland Trans.Amer.ent.Soc.16: 59(Benita,Gabon,0).
1894LophuronumbrinumRothschildIris 7: 29(SierraLeone,~).
0: fw. 22 m., fairly broad; apexproduced,but ratherblunt; termenstronglyemarginatebetween
apexandvein 5, andslightlyincurvedbeforetomus.Tomus acute,somewhatproduced.Body and
fw brown.A broad dark brown band from tomus to costa,straightand well definedproximally,
irregularand stronglyindenteddistally; apicalareapaler than basalarea.Hw very dark brown,
slightlypalerat costa.Abdominaltuftsbuff.
~:fw. 24mm" broaderthanin 0, withmuchmoreregularlyroundedmargins.Groundcolourdarker,
widedarkbandmuchlesscontrasting.Dark bandmergingdistallywithpalerapicalarea.
GENITALIA:postvaginalplateroughlyrounded,medianareadenselycoveredwith minutetubercles.
Colliculumfairly long andwide,curvedto the left.Ductus long and narrow,denselypitted.Bursa
oblong,smooth.A minutebasalsignumconsistingof a fewcontiguousbutirregularlyarrangedlarge








TANZANIA BM : Amani.
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TEMNORA LlVIDA (Holland) 1889. (V; 19)
ChaerocampalividaHolland Trans.Amer.ent.Soc.16: 63(Benita,Gabon, ~).
Thelargestspeciesof thegenus.Sexesalike.Fw. 29-34mm.Headandbodygrey,witha darkmedian
linefromvertexto baseof abdomen.Fw greywithnumerousindistinctcrenulatedarklines.A darker
areaat costa,nearapexand a squarishdark spot at innermarginbeforetornus.A large,diffuse
darkerareabeyondmiddleof costa.Apex of fw acute,slightlyfalcate,termenregularand entire.
Hw uniformlydarkblackishgreywitha palegreyspotat tornus.Abdominaltuftslightred.
~GENITALIA:post-vaginalplatea narrow sc1erotisedstrip.Ante-vaginalplatea wide,smoothflap.
Colliculumwideandextremelyshort.Ductusslenderandverylong.Bursalargeandrounded,pitted







TEMNORA REUTLINGERI (Holland) 1889.
OeytonreutlingeriHolland Trans.Amer.ent.Soc.16: 61(Benita,Gabon, ~).
Nigeria to Gabon.
TEMNORA GRISEATA R. & J. 1903. (V; 17,18)
Novit.zool.9 suppl.: 568(Tvoko, Congo,~;typelost).
1912TemnoraeinereofuscaStrand(Arch.Naturgesch.78A: 155(Luluabourg,Kasai, ~).
1916TemnoragriseataR. & J. Novit.zool.23:119(Nigeria,~).
1916TemnoraoxypteraR. & J. Novit.zool.23:120(Chintechi,Nyasaland,~syn.nov.).
1935TemnorareutlingeriacraGehlenEnt.Z. 49: 11(Manow, S. Tanganyika,~and ~).
The statusof thisspeciesis in somedoubtowingto thefactthatthetype,whichwasa ~,andshould
be in theMuseeRoyal de l'Afrique Centraleat Tervuren,Belgium,hasbeenlostandowingto the
instabilityof thediagonalbandof theforewing.
It is possiblethatT. griseatais a synonymof T. reutlingeriHolland, thetypeof which(a ~) is in the
CarnegieMuseumat Pittsburghand thereforeinaccessible.Accordingto thefiguresof thetypesof
thetwospeciesin RothschildandJordan'sMonograph(op.eil., PlateVII, figs.9 and16),T.griseata
is muchlargerandlacksthediagonalband,whereasT. reutlingeri,whichis a gooddealsmaller,has
a welldevelopeddiagonalband.Thereis a ~from Calabar,Nigeria,in theNational Museumwhich
agreesverywell with thefigureof T. reutlingeriand whichhasgenitaliawhichdifferfrom thoseof
Uganda~~provisionallyplacedin T.griseata.Unfortunatelythebursaandostiumof griseatawhich
carrygooddiagnosticcharacters,werenot figuredin theoriginaldescriptionand it is consequently
impossibleto knowwhetherit wasthe~of reutlingeri,or whetherit wasindeeda goodspecies.There
is alsosomedoubtabouttheNeallotype~ofgriseata,describedin 1916,asit mayhavebeenwrongly
associatedwiththeoriginal~.Thepossibilitiesarethereforeasfollows:-
(1) The typesofgriseataandreutlingeribelongto 2distinctspeciesandtheCalabarspecimenin the
NationalMuseumis the~of reutlingeriandtheNeallotype~of 1916wascOITectlyassociated
with the~of griseata.
(2) Griseata1903is the~of reutlingeri,andtheCalabar~belongsto anundescribedspecies.In this
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case,if the<1griseataof 1916agreeswith thetypeof reutlingeri(alsoa <1),thenamegriseata
shouldsink into synonymy.If the<1griseatadoesnotagreewith reutlingeri,thenamecinerea-
fuscaStrand1912is theearliestnameavailablefor it. The typeof cinereofuscawhichis in the
Berlin Museumhas beenexaminedand agreesverywelI with theNeolIotype<1of griseata,
withtheHolCiltype<1of T. oxypteraR. &J. 1916andwithT. reutlingeriacraGehlen1935.
As statedearlier,thisconfusionis partlydueto theinstabilityof thediagonalbarof thefw. whichis
presentin thetypeof reutlingeri,in theCalabar~(butnot so distinct),in thetypeof cinereofusca,
and in oneof thetwo <1<1figuredby Gehlenasacra,but lessdistinctin theother; it is completely
absentin theHolotypeandNealIotypeofgriseataandin theHolotypeofoxyptera;aB.M. <1specimen
from Tukuyu,S. Tanzania,nearthetypelocalityof acra,hasa veryfaintbar,anda seriesof 14<1<1
in theNationalMuseumfromUganda,theCongoandGabonshoweverygradationfroma complete
absenceof thebarto a verywelImarkedone;2 ~~fremUgandain theNationalMuseumhavea well
developedbar. Until morematerialand informationbecomeavailable,it will be bestto treatreut-
lingeriandgriseataas distinctand to apply the latternameto theEast Mrican populations.The
folIowingdescriptionis basedon the<1from Tukuyu in theBritish Museum.
<1:fw.25rom.Antennaestronglyclubbedandsharplyhooked,Vertexandpronotumwithaprominent
crest.Head and body grey.Fw with acute,slightlyfalcateapex,evenlycurved,entiretermenand
ratherblunt tornus.Fw greywith faint indicationsof a straightdark bar from middleof costato
tornus.A largedark greyspotat costa,immediatelybeforeapex.Severalveryfaint irregulardark
transverselinesmarkedbyminutedark dotson theveins.Cilia whitishexceptnearapexandat the
veins.Hw uniformlydarkgreyish-brown;ciliawhitish,exceptat theveins.Abdominaltuftsverylight
red.
GENITAUA:uncusdowncurved,of mediumlengthand thickness.Gnathosvery short and broad,




apexandattachedto baseof vesica.Vesicaarmedwitha singlesharpapicalspine.
~(basedon R. & J's. descriptionandfigure,Novit. zool.9 suppl.: 568):Fw. 27mm. Similar to <1,
butbroaderwinged,apexof fw notsoacute,diagonalbarlacking.
GENITALIA:not figured,specimenlost.
2 <1<1in theNational Museumfrom theCongo andGabonhavea moreslender,longerharpethan




TANZANIA BM : Tukuyu.
MB : Manow.
NM : Mbimba.
The Ugandapopulationof this species,representedby 12 <1<1and 2 ~~in theNational Museum
andby6<1<1andseveral~~in theBritishMuseumis quitedistinct,butit is deemedunwisetopropose
a namefor it until thetaxomnicconfusionsUIToundingthisspecieshasbeenclearedup.Nevertheless,
a briefdescrptionappearsdesirable.
<1:fw. 21-22mm.Ground colourof bodyandof fw palerthanin theTukuyuspecimen,witha very
slightochreoustinge.Specimenswitha wellmarkeddarkdiagonalbar,havea darkdorsallinefrom
thevertexto theendof theabdomen.Undersidepaleclaycoloured,not pinkishas in theTukuyu
specimen.Abdominaltuftspaleclay-coloured.
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GENlTAUA: asin theTukuyuspecimen,butharpelongerandmoreslender,dentateplateof aedeagus
narrower.
!i!: fw. 24 rom.Similar to ,J, but groundcolour darker,diagonalbar present.Dorsal line absent.




fairly large,moreor lessrounded,armedwith strongspines.Subapicalsignuma ratherlong,wide
longitudinalrod armedwith strongspines.
EAST AFRICAN RECORDS
UGANDA NM: Katera (SangoBay),Kamengo.
TEMNORA ROBERTSON! sp.novo (X; 3-XIV; 5)
Allied to T.griseataR. &J., butdiffersin theheavilymarkedfw andin thestructureof the,J genitalia.
MALE
ANTENNAE: rathershort,of eventhickness,abruptlyhooked,verypalegrey.Pectinationsveryshort.
HEAD: frons and vertexdrab,palpi drab.A prominentdarkercreston vertex,extendedto thorax.
THORAX AND ABDOMEN: drababove,pinkishbuffbelow.Abdominaltuftslong,lightred.
LEGS: firsttwopairsmissing.Third pairverylightpinkishbuffspeckledwithbrownscales.
UPPERSIDE
FOREWING: apexratherblunt,not falcate;termenslightlyincurvedbelowapexand abovetomus;
tomusratherstronglyproduced.Lengthof fw 23rom.Groundcolourdrab;a broadsepiabandfrom
immediatelyabovetornusto middleof costa,wideningabruptlyfrom vein3 to costa,whereit is 3
timeswider thanat tomus.Tracesof a very faint doublesubbasaland of a doubleantemedialat
innermargin.Postmedialfaintlyindicatedandparallelto outermarginof dark bandfrom costato
vein3,reappearingatinnermarginbelowtomus.A triangularsepiaspotatcostabeforeapexfollowed
by nervulardark spots,indicatingsubmarginaline.Termensepiafrom apex·to just beyondvein 5
andfromvein2 to tomus.Cilia sepiafromapexto vein4, thencelightbuffexceptat theveins,where
theyaresepia.
HINDWING: uniformlysepia,with a faint reddishtingein discalarea;a diffusegreyspotat tomus
andfaintgreystreaksalongveins3and4, nearmargin.Tomus somewhatproduced,cilia lightbuff.
UNDERSIDE
FOREWING: pinkish buff with a largefuscousbasalareanot extendingto thecosta.Threenarrow
crenulateparalleltransverselines,theinnerattfrom baseat thecosta.A faint straightdark line
from apexmergingwith outercrenulatelineat vein5.Apex drab,followedby a verydiffusedarker
marginalspotextendingto vein6; remainderof outermarginalareamoregreyishthanrestof wing.
HINDWING: pinkishbuffwith3faint,crenulateparallelcurvedlinesfromcostato innermargin.
GENlTAUA: uncuslong,straightandnarrow,heavilysclerotisedapically,but withoutterminalhook.
Gnathosalmostas long, slightlyupcurved,apicallydentateand heavilysclerotised.Saccuswide,
roundedandlongerthanin mostspeciesofTemnora.Valveelongated,sole-shaped,witha longitudinal
ridgeneardorsalmargin in which 6 large modifiedscalesare set.Harpe smooth,fairly long and
slender,apicallyupcurvedandprovidedwith a thin verticalbladeconnectingtheapexto thebase.
Aedeaguslong,slender,slightlycurved,armed apicallywith a long narrow spinose longitudinal
ridgewhichis prolongedinto a slenderreflexedhook with a few apicalspines.Vesicaarmedwith
numerousverylongspicules.
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FEMALE AND EARLY STAGES: unknown.
HOLOTYPE S: Tanganyika,Mlingano,20-1-1964,I. A. D. Robertson,takenat light; to bedeposited
in British Museum(NaturalHistory).
This speciesisknownfromtheHolotypeonly,andis dedicatedto itsdiscoverer.
TEMNORA NEPHELE Clark 1922.
Proc. NewEngl. zool.CI. 8: 12(Cameroons)SpanishGuineato theCameroons.
TEMNORA ELISABETHAE Hering 1930. (V; 21)
Rev.Zool. Bot. afro17:406(BelgianCongo,S).
Sexesalike.Fw. 21-24mm.Apexfairlyacute,termenconcaveatvein4.Fw, headandbodydarkgrey.
Fw with a largedark browntriangularspotat middleof costa,with apexprolongedinto a slightly
curvedline to tomus.A smallerdark brown spotat costa,beforeapex.Numerousirregulardark
narrow transverselines.Hw uniformvery dark brown. Undersidebright pinkishbuff lined with
fuscous;basaltof fw fuscous.Abdominaltuftspink.
~ GENITALIA: postvaginalplateroughlytriangular.Anti-vaginalplatenotsclerotised,ostiumverywide.
Colliculumverywide at ostium,tapering,directedto the left; ductusshort,narrow,pitted.Bursa
very long andnarrow,pittedandpleated.1 largeroundedbasalsignumarmedwith strongspines.
EARLY STAGES: unknown.
HABITAT AND RANGE
Forestsfrom theCongo to Uganda.
EAST AFRICAN RECORDS
UGANDA NM: Kamengo,Entebbe,Mabira, Katera, Makerere,Budongo.
BM : Kampala.
B : Nakawa.
TEMNORA SUBAPICALIS R. & J. 1903. (V; 22)
Novit.zool.9 suppl.: 572(Kikuyu Escarpment,Kenya, ~).
S: fw. 24mm.Very similarin size,shapeandmarkingsto thepreviousspecies,but groundcolour
of both wingsrich cinnamonbrown,not grey.Diagonalbar from tomusto costa,straightnarrow,
well defined,not dilatedat costa;a dark dorsalline from headto apexof abdomen.Fore andmid-
tibiaewhitish,abdominaltuftsof S cinnamon.
GENITALIA: verysimilarto T.griseata;uncusshort,evenlydowncurved,apicallyblut.Gnathosalmost
as long as uncus,apicallybisinuate.Subdorsalridgeand modifiedscalespresenton valve.Harpe
smooth,sharplyupcurved,apicallypointed.Spinosesubapicalplateof aedeagusverymuchbroader
thanin T.griseata.Vesicaarmedwitha singlestoutapicalspine.
~:fw. 26mm.Wingsbroaderandmorerounded;diagonalbar dilateddistallyto form a largedark
brownpatchwith diffuseouteredge.
GENITALIA: post-vaginalplatereducedto two narrowlateralarmsflankingtheostium.Ante-vaginal
platelarge,smooth,with anteriormarginroundedand slightlysinuate.Collicu1umwideand very
short.Ductusslenderandmoderatelylong.Bursasmall,ovoid and rugose,denselycoveredbysmall
papillae.Basalsignumtransverse,consistingof two lateralsclerotisedirregularlyspinoseplatescon-






Apparentlyveryrare; highlandforestin centralKenya andalso in Rhodesia,accordingto Pinhey.
EAST AFRICAN RECORDS
KENYA NM: Limuru.
BM : Kikuyu Escarpment(Type),Uplands.
TEMNORA IAPYGOIDES (Holland) 1889.
DeytoniapygoidesHolland Trans.Amer.ent.Soc. 16: 60(Benita,Gabon,t).
1891DeytonpreussiKarsch Ent. Naehr.17: 292(Barombi,Cameroons).
1894PterogonclementsiRothschildNovit.zool.1: 69(SierraLeone).
Ssp. iapygoides. (XIV; 12)
Sexesalike.Fw. 18-20mm.Very similarto T. subapiealisR. & J., but rathersmaller,morenarrow
winged.Diagonalbarbroader,marginsmorediffuse,hwa littlepaler,undersidebrighter.Abdominal
tufts of t long, verypale.
~ GENITALIA: post-vaginalplate an irregulartransverseridge with deepparallel transversefolds.
Ante-vaginalplateslightlysclerotisedat the sidesonly. Colliculum long, taperingtowardsductus.
Ductusrathershort, straight,sclerotisedand fluted.Bursasmalland rounded,pittedand pleated,
sclerotisedatbase.Signuma smallapicalspinoseroundedplate.
HABITAT AND RANGE
Forestsfrom SierraLeoneto theCongo and Uganda.
EAST AFRICAN RECORDS
KENYA NM: Kericho.
UGANDA NM: Kawanda,Katera, Fort Portal, Budongo,Bwamba,Kayonza.
BM : SesseIslands,Kampala,Kamengo.
Ssp.pernixKernbach1962. (V; 25)
Mittel. Deutsch.ent.Ges.Jahrg. 21,4: 53(SouthernRhodesia).
A raceof doubtfulvalidity.Slightlylarger(fw20-22mm.);groundcolourbrighter,markingsheavier,
betterdefined.Amani specimenshavethecolourandmarkingsof topotypicalspecimensfrom Rho-
desia,butaresmaller.SouthCongospecimenshavethesamecolorationasUgandaandWestMrican
specimens,but agreewithpernix in size.





TEMNORA ERANGA (Holland) 1889. (V; 23-XIV; 10)
DeytonerangaHolland Trans.Amer.ent.Soc. 16:61(Kangwe,Ogowe,~).
1931TemnoraheringiGehlenEnt. Z. 45: 203(Lake Tanganyika,t)syn.novo
Sexesalike.Fw 16-18rom.Very similarto previousspecies,butsmaller,groundcolourmuchpaler,
buffish,markingsmuchmoreclearlyvisible,hw with a submarginalseriesof angularbuff spots.
Abdominaltuftsoftapparentlymissing.





<j' GENITALIA: post-vaginalplateirregular,with ill-definedposteriormarginand with 4 deeplongi-
tudinal folds. Ante-vaginalplatea small,regularcrescent.Colliculum short, taperingabruptlyat






UGANDA NM: Katera,Kalinzu, Budongo.
B : Nyabyeya.
TEMNORA SCITULA (Holland) 1889. (V; 24)
DeytonscitulaHolland Trans.Amer.ent.Soc. 16:60(Benita,Gabon, J).
Sexesalike.Fw. 19-23rom.Wing marginslesscrenulated,moreregularthanpreviousspecies.Body
brown above;crestverydark brown,a dark brown trianglewith palemarginson eachtegula.Fw
brown,markedandmuchvariegatedwithdarkbrownandwithseveralcreamybuffspotsin thedistal
partof thewing.Hw reddishbrownwitha darkmarginanda submarginalseriesof angularpinkish
buff spots.Undersidespottedwith orangebrown andcream;a smallventralcreamyspoton each
abdominalsternite.Abdominaltuftsof malebuff.
<j' GENITALIA: verysimilarto T. eranga,butventro-posteriormarginof colliculumverydeeplyincised
at ostium.
HABITAT AND RANGE











TEMNORA NITIDA Jordan 1920.
Novit.zool.27: 160.Madagascar.
TEMNORA INORNATA (Rothschild)1894.
LophuroninornatumRothschildNovit. zool.1: 71(Namaqualand,J). SouthAfrica.
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TEMNORA MURINA (Walker)1856.
DiodosidamurinaWalkerList. Lep. Ins. B.M. 8: 163(Natal).SouthAfrica.
TEMNORA NAMAQUA R. & J. 1903.
Novit.zoo!.9 supp!.: 571(Little Namaqualand,Cape,d').SouthAfrica.
TEMNORA GRANDIDIERI (Butler)1879.
DiodosidagrandidieriButlerAnn.Mag. nat.Hist. (5)4: 234.Madagascar.








Sexesalike.Fw. 18-21rom.Apex of fw acute,marginincurvedto vein4, thenceregularlycrenulate
to tornus.Body and fw grey.Fw with numerousirregulartransverselines and a heavieroblique
fasciafrom tornusto just beyondmiddleof costa.Hw crenulate,uniform light brick-red,with a
narrowdarkmarginandwhitishciliabetweentheveins.Abdominaltuftsof malebrightred.
<f GENITAUA: postvaginalplateincurvedat ostium,producedat posteriormargin.and laterallyas
far as baseof anteriorstruts.Colliculum long and narrow, taperingdistally,directedto the left,










Kondoa, Kikori, Mwanza,Kilosa, Tendaguru.
Abercorn.ZAMBIA
HABITAT AND RANGE











TEMNORA SARDANUS (Walker)1856. (V; 28)
EnyosardanusWalkerList. Lep. Ins. B.N. 8: 116(SierraLeone,<f).
1894DiodosidauniformisRothschildNovit.zoo!.1: 72(SierraLeone).
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~: fw. 19-21nun.Apex of fw acute,termensharplyproducedat vein5.Bodydarkgrey,thoraxwith
a prominentcrest.A darkdorsalspoton lastabdominalsegment.Fw darkgreywithnumerousfaint,
irregulartransverselines.A largedark browntrianglewith its baserestingon thecostaand its apex
at the tomus; proximalmarginwell definedandsomewhatcurved;distalsidestraightand diffuse.
Terminalareafrom apexto vein5 darkerthangroundcolour.Hw uniformgreyishbrown,with a
palerspotat tomus.Abdominaltuftslightred.
'i?: fw. 23-25nun. Wings broader,more rounded,termenmoreregular.Ground colour darker,
dark markingsmorediffuse,lessdistinct.
GENITALIA:postvaginalplateverysmall,rectangular.Antevaginalplatelarge,rounded,verylightly
sclerotised.Ostiumrounded,colliculumlong andwide,directedto the left,distallydilated.Ductus




Forestsandheavywoodlandfrom SielTaLeoneto theCongo andAngola, thenceto Rhodesiaand
EastMrica.
EASTAFRICANRECORDS
KENYA NM: Ruiru, Kitale.
S : Mombasa.
UGANDA BM: Entebbe.
TANZANIA NM : Amani, Kigoma.
R : Ilonga,Mlingano.
BM : Nguelo.
TEMNORA PALPALIS R. & J. 1903.
Novit.zool.9 suppl.: 579(Antanambe,Baied'Antongil,Madagascar,0').
Madagascaronly.
TEMNORA AVINOFFI Clark 1916.
Proe. NewEngl. zool.Cl. 6: 109(Cameroons).Nigeria to Gabon.
TEMNORA CRENULATA (Holland) 1893. (V; 29)
OeytonerenulataHolland Ent. News4: 338(Batanga,Cameroons,0').
Sexesalike.Fw. 22-28nun.Headandbodygrey.A narrowelevatedcrestblackishon head,becoming
buff on thorax.Apex of fw acute,termenstronglyproducedat vein4, stronglycrenulatefromvein4
to tomus.Fw grey,mottledandlinedwithblackish.A reddishbrownbarfrommiddleof costatoend
of vein4,moreclearlydefineddistallythanproximally.Hw darkgreyishbrownexceptat tomusand




baseof theanteriorstruts.Ostiumdeeplyincurvedventrallyand anteriorly.Colliculumshort and










UGANDA NM: Fort Portal, Kalinzu, Entebbe,Budongo.
BM : Kamengo.
B : Kabanyolo,Nakawa.
TANZANIA NM : Amani.
TEMNORA CAMEROUNENSIS Clark 1923.
Proc. NewEngl.zool.Cl. 8: 62.Cameroons.
TEMNORA CURTULA R. & J. 1908. (V; 30)
Novit.zool.15: 260(Entebbe,~).
Sexesalike.Fw. 17-19mm.Head and body dark purplishgrey;headwith a verydark prominent
crest.Fw crenulate,dark purplishgreylined and mottledwith blackish.A blackishsubapicalbar
widerat costa.A blackdot followedby a pinkishbuffdotat innermarginneartomus.Hw blackish
greywitha palerectangularspotat tomus.Undersideverydarkgreywitha goldendotneartomusof
eachwing,thaton fw muchbrighter.Abdominaltuftsof .~brightred.
~ GENITALIA: almostidenticalwith T. crenulata,but gnathosmoreslender.Valve and harpeas in
crenulata.Aedeagusarmeddextro-ventrallywiththreestoutapicalspines.Vesicaarmedapicallywith
a smallirregularplateterminatingin a shortslenderspine.








TEMNORA NATALIS Walker 1856. (V; 31)
List. Lep. Ins. B.M. 8: 104(Natal, ~).
1936TemnoranataliskafakumbaeClark Proc. New Engl. zool. Cl. 15: 87 (Kafakumba,Katanga,
Congo).Syn. novo
Sexesalike.Fw. 22-24mm. Head and body grey.Apex of fw blunt, but marginstronglydentate.
Fw grey,subbasalstraight,blackish,oblique;a largediffuseblackishspotat costa,attfrom base.
A sagittateblack submarginalspot in cellule3 and anothersmallerone in 2. Hw crenulate,dark
brownishgrey,with tracesof a blackishsubmarginalbandand greytomus.Abdominal tufts of ~
brightred.Ssp.kafakumbaeClark is merelya freshspecimenwhichwasdarkerthanthemuchfaded
typefrom Natal.
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!j1GENITAUA: very similar to T. crenulata,but anteriormarginof ostiumnot incurved,colliculum
longerand tapering.Ductusvery long and slender.Bursa sock-shaped,pleatedand weaklypitted.
Signaabsent.
HABITAT AND RANGE






TEMNORA MIRABILIS Talbot 1932. (VI; 6)
Bull. Hill. Mus. 4: 178(Hoey'sBridge,Kenya, ~).
!j1:fw. 27mm.Wingsstronglycrenulate.Bodyandfw darkbrownheavilymarkedwithcreamy-buff.
Hw dark brownwith a lightspotat tomus.
GENITALIA: not dissected.
Only known from 2 females,bothfrom thetypelocality:one,thetypein theBritish Museum,the
otherin theStonehamMuseum,Kitale.
TEMNORA RADIATA (Karsch)1893.
OctytonradiataKarsch Ent. Nachr.18: 116(Bismarckburg,Togo, &'). WestAfrica to Angola.
TEMNORA PLAGIATA Walker 1856.
List. Lep. Ins. B.M. 8: 105(Natal, &').
1856PanacraconfusaWalker I.e.8: 161(Natal).




Ssp.fuscataR. & J. 1903.(VI; 2)
Novit.zool.9 suppl.: 576(Kikuyu Escarpment,~).
Slightlylargeranddarkerthanthetypicalrace,but doubtfullyvalid.Rhodesianspecimensareinter-
mediate.Sexesalike. Fw. 21-23mm.Apex of fw ratherblunt,marginirregularlycrenulate.Body
snuffbrown with a dark dorsalline on headandanteriorpart of thorax.Fw snuffbrown,mottled
and variegatedwith dark brown and with pale greyishbrown. A largedark brown angularspot
from vein4 tocosta,itsinnermarginnearmiddleof costa.Two obliquebroaddarkbandsfrominner
marginto vein 2 and a smallblackishspot in cellule3, nearmargin.Apical areapaler.Hw snuff
brownwithadarkermarginandafaintreddishsubmarginalband.Abdominaltuftsof ~red.
~ GENlTAUA: 8th stemiteproducedproximadinto a roundedmedianlobe.Vaginalplatelargeand




















Ssp.(1 form) trapezoidea(Clark) 1935. (VI; 3)
TemnoratrapezoideaClark Proe.NewEngt.zoot.ct. 15: 30(Karunga,Kisumu, <f).
Groundcolourof fw moreuniform,costalspotsmallerandmorerounded.Thespecimencitedabove
fromThomson'sFalls (a &'),is exactlyintermediatebetweenfuseatandtrapezoidea;a ~fromAber-
com in theNational Museum(not theonecitedabove)and a <f in theBritish Museumfrom "S.
Kavirondo" agreepreciselywith Clark's figure;a <f from Bukoba(N.W. Tanzania)in theN.M. and
onefromBudongo(W. Uganda)in theB.M. aremoreextreme,withall thedarkmarkingsenlarged,
(excepthecostalspotwhichis reduced)andof thesamecolourandwiththelightmarkingsbecoming
somewhatreticulate,as in T. radiataKarsch.The genitaliaof theseinsectsagreeperfectlywith those
of specimensfrom Nairobi, Malawi andNatal, suggestingthatthismaybe a clinewith trapezoidea
somewherenearthemiddleof theseries.However,thepresenceof bothfuseata(aratherpalespecimen
approachingthenominateform) and of trapezoidea t Abercornvitiatesthis conclusion,and it is
possiblethat theyare seasonalforms occuringin thewesternpart of the specificrangeonly. The
precisestatusof theseinsectswill haveto beleftin abeyanceuntilmorematerialisavailablefromthe
entirerangeof thespecies.
TEMNORA SPIRITUS (Holland) 1893. (VI; 1)
DeytonspiritusHolland Ent. News4: 339(Kangwe,Ogowe,~).
~: fw. 19-20mm.Verysimilarto T.ptagiata,butmuchpaler,thegroundcolourbeinga palebuffish




sclerotised,broad, posteriorlybi-lobed.Ostium very wide. Colliculum short, very wide, tapering






UGANDA NM: Fort Portal, Kalinzu, Katera, Entebbe,Budongo.
K : Kawanda.
B : Kabanyolo.
TEMNORA HOLLANDI Clark 1920. (VI. 4)
Proe.New.Engt.zoot.Ct. 7: 74(Cameroons).
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Sexesalike. Fw. 17-18rom.Head and body light brown with a darkerdorsal line singleat first,
doublefrom baseto tip of abdomen.Fw narrow,marginveryirregular,deeplyindentedbelowapex
andabovetornus.Fw lightbrown,with a well defineddark brown triangleat costa,followedby a
darkbrownstreakwhichreachesmarginatendof vein3.Basalandapicalareasof thesamecolour;
basalareaalmostumarkedexceptat base,apicalarealightlymottledwith darkerbrown andpale
greyish.A narrowwhitishline separatingdistaledgeof trianglefrom apicalarea.Hw uniformdark
brown,palerat tornus.Abdominaltuftslightbrown.
~GENITALIA:uncuslong and slender,heavilysclerotisedapically.Gnathosalmostas long, dorso-
ventrallydilatedbeforeapex, slightly upcurved.Valve rather long, basallyconstricted,apically
pointed;subdorsalridgeveryslight.Harpelongand slender,apicallyupcurved.Aedeaguslongand
slender,abruptlybentatbase.A narrowdentatelongitudinalridge,almosthaIfthelengthof aedeagus,
endingat apex.Vesicawitha largesubbasalareaclothedin denseshortbristlesandarmedapically
withnumerousminutespines.









TEMNORA RATIRAYI Rothschild1904. (V; 26)
Novit.zool.11:436(Kampala,~).
~: fw. 16rom.Verysimilarto T. hollandi,butdiffersin havingthebasalareaof fw darkerandmore
variegated,theapicalareapalerandalsomorevariegatedandthecostaltrianglenarrowerandmore
oblique.Costaof hwslightlylobed,abdominaltuftspalepink.
Cjl: fw. 17-21rom.Similarto ~,butbroaderwinged,generallydarkerandlessvariegated.
GENITALIA:vaginalplate very weak, almostmembranous.CoIlicuIum evenlywide, rather long,








LophurazantusHerrich-SchafferAusser.Schmett.1, t. 23,f.l05 (Cape).
1856 EnyoexcisaWalkerList. Lep. Ins. B.M. 8: 119(Natal).
1875 AspledondorusBoisduvalSpec.Gen.Lep. Het. 1: 306(Caffraria).





In Seitz,Macrolepidopteraof the World14: 375(Mikindani,~).
s: fw. 18-19mm.Bodyandwingsverydarkpurplish-brown.Margin ofCwveryirregularanddeeply
indented.Fw verydark purplish-brown;a blackishlinecurvedproximadfrom vein4 to costaatt
from base.Apical areaoutsideblackishline light olive-brown,mottledwith darkerolive andpale
grey.A prominentblackspotatcostaimmediatelybeyondblackishline.Hw verydarkbrownwithan
olive brown angularspot at tomus. Undersidedark reddish-brown,abdominaltufts dark redtlish
brown.
~:Cw.19-21mm.,broaderwinged,marginof fw lessirregular.
GENITALIA: 8th tergitemesiallysinuateat posteriormargin.Postvaginalplatetriangular,laterally
incurved.Antevaginalplatein theformof arathershallowGothicarch.Ostiumverywide.Colliculum
narrow,long,curvedto theleft.Ductusexceptionallylongandslender,pitted.Bursaverybroadand







TANZANIA NM : Amani, Honga.
R: Mbeya,Mlingano.
MB : Dar esSalaam,Mikindani.
Ssp.apiciplaga(Karsch)1891. (VI; 5)
PseudenyoapiciplagaKarsch Ent. Nachr.17: 291(Cameroons).
Slightly largerthanabove(fw. 20-21mm.).Ground colour morereddish,apicalareapaler,more
ochreous,diagonalblackishbandwider,undersidemorereddish,genitaliaasin curvilimes.







TEMNORA WOLLASTONI R. & J. 1907.
Novit. zool.15: 260(Upper Congo). Known from theCongo.
TEMNORA PYLAS (Cramer)1779.
SphinxpylasCramerPap. exot.3: 23(Surinam).
1856LophurabrisaeusWalkerList. Lep. Ins. B.M. 8: 106(Surinam).
Type localityerroneouslystatedto be Surinam,in SouthAmerica.Confinedto SouthAfrica and
Rhodesia.
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TEMNORA PYLADES R. & J. 1903.
Novit.zoo/.9 supp/.: 583(Natal, 0').





Differsfrom thenominateracein thegreyercolourof thefw andin thewiderdarkmarginof thehw.
Sexesalike.Fw. 17-20rom.Body and fw brownishgrey.Fw marginslightlydentate,projectingat
end of vein4. Fw ratherpalebrownishgrey,with numerous,irregulartransverselines,and an ill-
defineddarkersubapicalfasciafromvein3tothecosta;apicalareamorestronglymottledwithdarker









KENYA NM: 01Kalau, Thomson'sFalls.
UGANDA NM: Fort Portal.
TANZANIA NM : Mbeya.
BM : Njombe.
ESB: Mt. Meru.
NOTE: T.py/adeshasthesamegenitalarmatureas T.pseudopy/asRothschildin bothsexes,andis
considereda form of it by someauthors,includingKembach.However,thisviewis unlikelyto be
correct,aspy/adeshasa muchmorerestrictedrangeandhabitatthanpseudopylas,andcanalways
be separatedfrom it by thefollowingcharacters:Smaller,greyeron bothsides,fw marginlessin-
dented,costaof hw only veryslightlylobed.
TEMNORA PSEUDOPYLAS (Rothschild)1894.
Lophuronpseudopy/asRothschildNovit.zoo/.1: 71(patriaincognita,0').
1936TemnoracongoiClark Proc. New Eng/. zoo/. C/. 15: 88 (Kafakumba,Katanga,Congo, 0')
syn.novo
Ssp.pseudopy/as.(VI; 7)
Sexesalike. Fw. 20--22rom.Very similarto thepreviousspecies,but slightlylarger,fwand body
reddishbrown to dark purplishbrown, marginof wingsmore deeplyindented.Markings of fw
heavier,moredistinct,dark marginof hw dark brown, betterdefined,undersidevariegatedwith
ochreousyellowand orangebrown, nevergreyish;costaof hw morestronglylobed. Abdominal
tuftsof 0'dull reddishbrown.




4th somiteswith a slightlyobliqueinterruptedyellowlateralstripe,edgedwith black on thethird.
A seriesof obliquewhite lateralstripesfrom 6th to 11thsomites.Lateraland dorsalwhitestripes
speckledwith black and edgedwith black speckles.Green lateralareassprinkledwith whitedots
alongthesecondarysegmentaldivisions.An ellipticalwhite spotfrom baseof horn to tip of anal
flap. Horn lavenderblue,minutelytuberculate,slightlydowncurved,tip dark brown, endingin a
sharpspine.Spiracleswhite,centralslit black. Legs pink. Prolegsand ventergreen.Turns brown
prior to pupation.
FOOD PLANTS: (Kenyacoast)PentasbusseiKrause (Rubiaceae).
HABITAT AND RANGE
Verycommonandalmostubiquitousin easternandsouthernAfrica, butabsentin verydry habitats;
congoiClark 1936is a palereddish<3 fromKatanga,whichis closelymatchedby theAbercornspeci-
menin theNational Museum;thisis probablya verydry form.
EAST AFRICAN RECORDS
KENYA NM: Nairobi,Aberdares,Ruiru, Machakos,Nyeri,Nakuru,Nanyuki,Kakamega,
Fort Hall, Kiganjo.
SM : Kitale, Istsare.
S : Mombasa.
UGANDA NM: Mubende,Fort Portal, Impenetrableforest,Kayonza.
S : Kampala.
K : Nagunga,Jeza.
TANZANIA NM : Amani.
R : Arusha, Ilonga,Mlingano.
MC : Lil'ldi, Songea.
ETHIOPIA NM: Butale.
Ugandaspecimensaretransitionalto ssp.leptisR. & J.
Ssp. leptis(R. & J.) 1903stat.novo
TemnoraleptisR. & J. Novit.zool.9 suppl.: 548(SierraLeone,<3).
Darker thanthenominateracewith a widerdarkborderto thehw. Specimensfrom theCongoand
Ugandaareintermediatebetweenthisraceandthenominaterace.
Ssp.latimargoR. & J. 1903.
Novit.zool.9 suppl.: 584(GrandeComore,<3). ComoroIslands.
TEMNORA SCREVENIsp. novo (X;4-XIV; 2)




HEAD: frons Vandyke brown; vertexVandyke brown, prominentlycrested;crest darker; palpi
Vandykebrown,orangebrownatbaseof 1stsegment.
THORAX: Vandykebrown above;tegulaewith a slightreddishtinge.Below,walnutbrown laterally,
ochraceousorangeventrally.
ABDOMEN: Vandykebrown above;a seriesof 2 subdorsalobliquedark reddishstreakson 3 penul-
timatesegments;lastsegmentdarkreddishbrown.Anal tuftverydark brown,almostblack.Below
walnut brown, mottledwith ochraceousorangeventrally; 3 penultimatesegmentswith 2 small
whitishlateraldots.
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LEGS: Vandykebrown; femoraof mid-pairwith an orangebrowntinge,tipsof tibial spurspaler.
UPPERSIDE
FOREWING: apexnot produced;marginproducedat vein 7, thenincurvedto vein4, and regularly
indentedbetweentheveinsto tornus;endof veins6and5ratherprominent;lengthof fw 22-23rom;
wing broaderthan in T. pseudopylas. Ground colour very dark Vandykebrown with a violetish
sheen;basalline very faint, blackish,subbasalvery dark reddishbrown, faint, double,irregular;
ante-medialverydarkreddishbrown,betterdefined,double,somewhatirregularandcurveddistad,
filled in at thecostato form a dark spot.Stigmaverysmall,pinkish; four faint slenderdark lines
stronglyangledproximadbetweentheveinsfrom theinnermarginto vein4. A verydark reddish
brownirregularspotfrom costaattfrom baseto vein4 with an extensiondistad,parallelto costa
from vein 6 to vein 5, not invadingsubmarginalarea,streakedwith blackalongtheveins.A dark
reddishbrown submarginalspot in space7, reachingcostanearapexfollowedby a narrow fascia
to vein4, coalescingwith thelargedark irregularspot in space6. Submarginalportion of space3
mottledwith palerreddishbrown and with a few black andpinkish scales.A black sagittatespot
surroundedproximallywithreddishbrownneartermenin space2.Terminallineblack,dilatedintoa
smallsagittatespotin space7, ratherthickfrom vein7 to vein3, thencenarrow,but dilatedat the
veins.Cilia black,apicallybuffbetweentheveins.
HINDWING: regularlydentatedbetweentheveins,slightlyproducedat tornus,lobedat costa.Basal
third yellow ochre,remainderdark bisterbrown, thedividingline betweenthe two colours,very
irregular.A faint palersubmarginaline showingthroughfrom underside.Termennarrowlyblack,
dilatedat theveins,cilia asabove.
UNDERSIDE
FOREWING: Prout's brown,with completesubmarginalseriesof irregularinternervularochraceous-
orangespots.
HINDWING: FUStybrown at costa,shadingto ochraceous-orangetowardsinnermarginand tornus.
A faint reddishbrown ante-medialine from lower angleof discoidalcell to middleof cellulela.
Postmedialdouble,blackishnearcosta,becomingreddishbrown,stronglydentatedistadat theveins,
the interveningspacewith scatteredrustyscales.An irregularVandykebrownmarginalbandfrom
apexto veinlb.
GENITALIA: of the usual Temnorapatternand very similar to T. pseudopylasRothschild.Uncus
slender,evenlycurved,heavilysclerotisedapically.Gnathosalmostas long,heavilysclerotisedand
irregularlydentate.Valveratherlong andslender;subdorsalridgewell developed,modifiedscales
very large,protrudingbeyonddorsalmarginof valve.Harpe broad basally,taperingrapidlyto a
ratherlong,slender,somewhatirregularprocess,upcurvedat theapex.Saccusof theusualpattern,
broad and rounded.Aedeagusrather long; dorso-apicalmargin broadly roundedand smooth,




HOLOTYPE &,: Kalinzu forest,Ankole, Uganda,111-1965,B. Scheven,to be depositedin theBritish
Museum(NaturalHistory).
&' PARATYPES: 4 samedataasHolotype
2 asabove,but April 1965.
Paratypesin National Museum,Nairobi.
This speciesis dedicatedto its discoverer,Dr. B. Scheven.





PSEUDENYO BENITENSIS Holland 1889.
Trans.Amer.ent.Soc.16: 57(Benita,Gabon, 0').Nigeriato GabonandSpanishGuinea.





Trans.ent.Soc.Lond. : 397;typespeciesHypaedaliainsignisButler 1877.
Threemediumsized,heavy-bodiedspecies,all African.Palpuslaterallyangular,endsegmentapically
triangular,upcurved,projectingwell in front of eye,completelyscaledinternally.Antennaecom-
pressedandnot clubbedin bothsexes,lastsegmentshort.Eyesrathersmall,ciliated.Vertexwith a
veryprominentcrestdirectedforward,expandedon thoraxto form a largedorsalpatchof woolly
hair-scales.Abdomenbroadand flattened,spinesweak.Abdominal tuft broad and roundedin 0',
narrowin 5? Tibial spursveryunequal.Wingsbroadandshort;fw slightlyincurvedbelowapex,hw
costaconvex,protrudingbeyondcostaof fw andthuseffectivelybreakingup outlineof insectwhen
resting.Vein9 of fw arisesfromcellattfromapex,vein8justbeforeapex;upperangleof dc acute,
loweronearightangle.Dcjustunderhalfthelengthof wing,andnarrow.DC of hwshortandnarrow,
veins6and7 on a shortstalk,costalareaabovevein8verybroad.0'genitaliaverymuchasin Tem-
nora,butmodifiedscalessmaller,andmorenumerous,not arrangedin asinglestraightline.Aedeagus
witha bifid apicalprocessas in Nephele,Vesicaunarmed.Crepuscularforestinsects.
HYPAEDALIA INSIGNIS Butler1877.
Trans.ent.Soc.Lond. : 398(SierraLeone,5?).SierraLeoneto Gabon.
HYPAEDALIA LOBIPENNIS Strand1913.
Arch.Naturgesch.79A: 83(Cameroons).WestAfrica.
HYPAEDALIA BUTLERI Rothschild1894. (VI; 9-XIV; 4,9)
Novit.zool.1: 69(Aburi, Gold Coast,5?).
1936TemnoraviridisClark Proc. NewEngl. zool.CI. 15: 86(Congo)syn.novo
Sexesalike.Fw 25-27rom.Head and thoraxpurplishbrown.A largepatchof raisedolive green
hairsedgedwithdarkbrownonheadandthorax;abdomenpaleochreousbrown.Fw purplishbrown
with irregularnarrowdark browntransverselines,anda minutedark stigma;a broadwelldefined,
very irregulardark purplebrown marginalband,verynarrow at apex,very wide at vein 4, then
narrowingsuddenlyto tornus.Hw veryshort,uniformdark brown.
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~ GENITAUA:post-vaginalplate sub-triangular.Ante-vaginal plate col'lsistingof two irregular
lateralplates,oneon eithersideof ostium.Colliculumshortandwide,directedto theright.Ductus
wideand veryshort.Bursalarge,elongatedandpitted.Signumlongitudinallyverylong, from base








Verz.bek. Schmett.: 133;typespeciesZonilia nwrpheusCramer 1777=SphinxdidymaFabricius
(India), 1775.
A veryuniformgenusof largedullcolouredinsects,1Australian,1Orientalspeciesand18Ethiopian
species.A conspicuouspatchof finehairsat baseof proboscis,belowpilifer. Palpi projectingwell
beyondfrons,fully scaledinternally.Eyes large,cilia absent.Antennaelong,hooked,not clubbedin
C!, moreslender,slightlyincrassatedistallyin ~;endsegmentlong,roughscaled.Headnot crested.
Abdominal spinesnumerous,elongate,flattened,strong.Anal tuft 3-corneredin c!, truncatein ~.
Mid and hindtarsi armed posteriorlywith a comb of spines;tibial spursvery unequal;external
(short)spurof midtibiaandexternalapicalspur of hindtibiaalso armedwith a posteriorcombof
spines.Wing marginsregular,entire;lowerangleof discoidalcellobtusein fw. DC of hwverysmall,
with loweranglestronglyproduced.Veins6 and7 with commonorigin,but not stalked.Genitalia
of c! extremelyuniform throughoutthe genus,typicallySemanophoriRe;uncussimple,slender,
with a small terminalhook; gnathosshort and naITOW,without terminalhook or teeth.Saccus
rounded,broad.Valveentire,with a hairlesssubdorsalarea,sometimeslessheavilysclerotisedthan
remainder;dorsalmarginof valvethickenedin somespecies.Modifiedscaleslongandmuchnarrower
thanin Temnora,without"midrib", heavilysclerotisedthroughout,in oneor two rows,andmore
numerousthanin Temnora.Harpeterminatingin a sharpupcurvedhook.Aedeagusarmedapically
with a bifid dorsalprocess,as in Hypaedalia;vesicaunarmed.<j> genitaliaalso veryuniform,ante-
vaginalplateabsent,post vaginalplateverysmall,triangular.Colliculumlong and slender,bursa
long, signuma very long, naITOWlongitudinalplate.Larva with thoracicsegmentsonly slightly
smallerthanremainder,headlargeand round, horn veryshort and stumpy.Pupa with proboscis
sheathprojectingwellbeyondhead,laterallycompressed.
All speciesof Nephelefeedreadilyon flowersat duskandduringthenight.Both sexesappearto be
on thewingatthesametimeandareattractedto lightin equalnumbers.
NEPHELE XYLINA R. & J. 1910. (VI; 13-XIV; 7)
Novit.zool.17:457(Abyssinia,c!).
1916NephelevesperaFawcettProc. zool.Soc.Lond. : 108(Kedai,B.E.A. c!).
Sexesalike.Fw 30-33mm. Antennaeof c! thickerthanin otherspeciesof thegenus.Body andfw





Semi-desertfrom Kenya to EthiopiaandSomalia.
EAST AFRICAN RECORDS
KENYA BM: Kedai.




NEPHELE LEIGHI Joicey& Talbot 1921.
Entomologist54: 107(MaheIsland,Seychelles,~).SeychelleIslandsonly.
NEPHELE AEQUIV ALENS (Walker) 1856. (VI; 20)
PachyliaaequivalensWalkerList. Lep. Ins. B.M. 8: 191(SierraLeone,~).
1875ZoniliazebuBoisduvalSpec.Gen.Lep. Het. 1: 148(SierraLeone).
The largestspeciesin thegenus.
Sexesalike.Fw 45-52mm.Body andwingsdarkgreyisholive,abdomenunmarked.Fw witha thick
straightdark diagonalline from tomus to middleof costa.Basal,subbasal,antemedialand post-
mediallinesfaint,irregularand incomplete;submarginalcomplete,moreregularandmoredistinct.
Hw verydark olive,apicalthird darker.
HABITAT AND RANGE








TANZANIA NM : Amani, Ilonga.
BM : Moshi.
R: Mlingano,Dar esSalaam.
MC : Lindi, Songea.
NEPHELE COMMA Hopffer 1857. (VI; 15)
Monatsber.Ak. Wiss.Berlin: 421(Mozambique).
1856Zonilia viridescensWalkerList. Lep. Ins. B.M. 8: 192(partim).
1877NephelecharobaKirby Trans.ent.Soc.Lond. : 239(Madagascar).
Sexesalike.Fw. 32-39rom.Very variable.Body andfw dark olivegreento reddish-brown,to light
ochreous-brown.Dorsum of abdomenbroadlyof thesamecolour as thorax,threelargequadrate
blackishlateralspotson segments3, 4 and 5. Fw with irregulardark transversebandswhichare
usuallymuchbetterdevelopedin theoliveor ochreousspecimensthanin thereddishones.Terminal
areawithagreyishtinge,usuallyin distinctcontrastwithremainderofwing,clearlydefinedproximally
bya regularblackishsubmarginallinefrom apexto tomus; themarginalareais verywideat vein5,
taperinggraduallyandregularlyfromthereto theapexandto thetomus.In thetypicalform(comma












of thewinganditsextremitiestowardsthetermen.This stigmais evenmoredilatedposteriorlyand
reducedanteriorlyin form charobaKirby, andis reducedto a tinydot or altogetherabsentin form
derasaR. & J. Novit. zool.9 suppl.: 556(=Nephelecharobaform microstigmaClark, Proc. New














NEPHELE FUNEBRIS (Fabricius)1793. (VI; 11)
SphinxfunebrisFabriciusEnt. Syst.3, 1: 371(Guinea).
1856Zonilia viridescensWalkerList. Lep. Ins. B.M. 8: 192(Natal).
1877NepheleinfernalisKirby Trans.ent.Soc.Lond. : 239(Ashanti).
Sexesalike.Fw. 33-39rom.Verysimilarto previousspecies,butlessvariablein colour,beingusually
someshadeof darkolivebrown.May beseparatedfromN. commabythepresenceof 5largeblackish
lateralspotson theabdomen,andby themuchmoreirregularmarginof theterminalareaof thefw,
whichdoesnot contrastin colour with theremainderof thewing.The typicalform hasno stigma,
or at mosta minutewhitishdot.Form conimaculaR. & J. (Novit.zool.9 suppl.: 558),hasa silvery
whitestigmain theshapeof a longitudinalwedge-shapedspotwiththepointedenddistad,sometimes
surmountedproximallyby a muchsmallerelongatedspot.
EARLYSTAGES:(afterD. G. Sevastopoulo).
5THINSTAR:headred-brown.Body red-brown,minutelystreakedwith black. Black dorsal line
diffuseand interruptedafter segment5. An oblique ellipticallateralmark on 6 and 7, white,
reticulatedwith reddish.A dark dorso-laterallinefrom 7thsomiteto baseof horn.A palepinkish
lateraltriangle,its apexat theanterioredgeof 11th somiteedgedaboveby thedorso-lateraline
and extendingto anal clasperbelow. Spiraclesblack. Venter,legs and prolegsred-brown.Horn
purplish-pink,stout,short,slightlydowncurved,terminatingin anabruptconicalpoint.
PUPA:in a slightwebamonglitteron thesurfaceof thesoil. Reddishchestnut,minutelypitted.A
blackishdorsalspoton headanda blackishdorsallinefrommesothoraxto analend.A dark lateral
suffusionand a broaddark ventro-lateralstripeon abdomen.Sheathsof antennae,legsand wings
minutelychequeredwith greyish.A black line alongproboscissheath,whichis producedfrontad,
ratheras in N. comma.Spiraclesblack,Cremasterdeeplygroovedventrally,endingin a shortbifid
spine.
HABITATANDRANGE
Very commonthroughoutmostof the Ethiopian Region,excludingMadagascarand theCongo-
















NEPHELE MACULOSA (R. & J.) 1903stat.novo
NephelefunebrismaculosaR. & J. Novit.zool.9 suppl.: 558(Yakusu, Upper Congo,~).
Very similar to previousspecies,but largerand more variegated.Only known from the Congo-
Cameroonequatorialforestbelt,whereit appearsto replacethepreviousspecies.Will almostcer-
tainlybefoundin theBwambaValleyof westernUganda.
NEPHELE DISCIFERA (Karsch) 1891. (VI; 12)
Nephelepeneus(Cramer),form disciferaKarsch Ent. Nachr.17:298(Cameroons).
1894NepheleaureomaculataRothschildNovit.zool.1: 88(Upper Congo).
Sexesalike.Fw. 32-36mm.Verysimilarto N. comma,butalwaysverydarkolivebrown,all abdomi-
nal segmentsmarkedlaterallywithblack,stigmaminute,wingsbroaderandmorerOlUlded.Marginal
areaof fw as in comma,but constrastingwith remainderof wingevenmorestrongly.The typical
form hasa largeroundedorange-pinkspotat middleof innermarginof fw. Form rattrayiRoths-
child1904(Novit.zool.11:437),hasthepinkspotreducedor completelylacking.
HABITAT AND RANGE
Forestsfrom Liberia andGhanato theCongo andUganda.
EAST AFRICAN RECORDS
UGANDA NM: Masaka,Kamengo,Budongo.
BM : Jinja, Nagunga,Kampala.
NEPHELE LANNINI Jordan 1926. (VI; 18)
Novit.zool.33: 381(Umtali,S. Rhodesia).
Sexesalike.Fw. 31-33mm.Head,thoraxandfw verydarkolivebrown.Abdomenwithall segments
markedwith black,theblacklateralspotsalmostmeetingon thedorsum,wheretheyareseparated
by a smalldark olivespot,andseparatedlongitudinallyby almostuninterruptedpalebuffishbrown
transversestripesat theposteriormarginof eachtergite.Fw verybroadandrounded,apexacuteand
veryslightlyfalcate,mottledwith blackishandwith a faint diffuseblackbar from middleof costa





TANZANIA NM : Mufindi.
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NEPHELE MONOSTIGMA Clark 1925. (VI; 10)
Proc. NewEngl. zool.Cl. 9: 35(Cameroons).
Sexesalike.Fw. 30-32mm.Very similarto previousspecies,but slightlysmaller,wingsnarrower,





UGANDA NM: Kibale forest,Kalinzu forest,Kayonza.
KENYA NM: Muguga,Kitale.
NEPHELE BIPARTITA Butler 1878. (VI; 14)
Ann. Mag. nat.Hist. (5)2: 455(Old Calabar,Nigeria).
Sexesalike.Fw. 34-38rom.Very similarto previousspecies;olivedorsalspotsof abdomenlarger,
blacklateralspotsnot separatedby brownishbuff,butby thegroundcolour; fw not falcate,ground
colour paleyellowisholive, areabeyonddark diagonalbar dark brown exceptat costaand ape",
stigmaabsent.Hw darkolivebrown,darkeratapexandtermen.
EARLYSTAGES:(afterD. G. SevastopouIo).
5TH INSTAR:headpurplebrown,denselyspeckledwithpaledots,a darkermarkshapedlike an in-
vertedV withapexatvertex.Bodydarkbrown,a blackdorsallineedgedindistinctlywithpinkishon
first4 somites.A broadpinkishbrowndorsalstripefrom7thsomite,edgedwithblackandcontaining
a patternof brownandpinkishmarkingsrepeatedon eachsomite.Lateralareadarkchocolatewith
a smallcopper-redsublateralpatchon 4 and 5 and a broadobliquecopper-redbandon 6 and 7.
From middleof 7thsomiteto middleof 9thwhitishwith twoobliquebrownlinesedgedbelowwith
copper-red.Latero-analtrianglepinkish brown speckledwith dark brown.Spiraclesslate-blue,set












BM : Entebbe,Jinja, Kamengo.
L: Mweya.
TANZANIA NM : Amani, Ukerewe.
R : Dar esSalaam,llonga, Mlingano.
BM : Mikindani, Kilosa, Ngudo, Uluguru.
MC : Lindi, Songea.
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NEPHELE PENEUS (Cramer)1776. (VI; 17)
SphinxpeneusCramerPap. exot.1: 139(SierraLeone).
1892NephelepachydermaKarschEnt. Nachr.18: 180(Baliburg).
Sexesalike. Fw. 33-40rom.All abdominalsegmentsmarkedwith broadblackishspotsseparated
bya palebrownishbuffbandat theposteriormargin;olivedorsalspotsratherwide.Fw broad,with
evenlyroundedtermen,olive grey,bandedand mottled with blackishand sometimesochreous.
Submarginalband very irregular, indistinct.Silvery white stigmaconsistingof a small anterior
commaandof a wideangledV; in somespecimensthearmsof theV do notmeetat theapexandthe
stigmathenconsistsof 3 spots.Occasionalspecimenswithoutthestigmaarereferableto theform
innotataR. & J., Novit.zool.9 suppl.: 560.
EARLY STAGES: (afterD. G. Sevastopulo).
4TH INSTAR: headolive,a darkerline on eachcheekwith a paleronebehindit. Body olive-green.
Somites1 to 4 with a fine blackishdorsal line and a dark subdorsalline. Dorsum behindsomite
6 heavilysuffusedwith whitishwith a seriesof X shapedolive marks.An obliquewhite lateral
streakon somite6.A subdorsalwhitelinefrom 7to baseof horn,edgedbelowwitha finewhiteline
expandedintoa lateraltriangleon 11.Lateralareafrom7to 10withareticulatepatternof darklines.
Somites5and6 withpairedwhitedorsalspots.Legs,prolegsandventerverydarkolive.Horn long,
olive,apicallyupturnedandwhite.Thoraxexpandedintoa laterallobeat4 and5.
5TH INSTAR: similarto above,but with lesscontrastbetweendorsalandlateralareas.Horn shorter
andstouter,olivewithdarkspeckleslaterallyandbelow,tiptruncate.
PUPA: in slightcocoonin surfacelitter.Dark dull chestnut,with a blackishdorsal line.Dorsumof
abdomenheavilyspeckledwith black,remainderlessso.A blackventralline.Proboscissheathpro-
minent,shapedlike a duck'sbill. Cremasterblack,endingin twoslightlyQowncurvedstoutspines.
FOOD PLANT: an unidentifiedAsclepiadaceouscreeper.
HABITAT AND RANGE




































SphinxaccentiferaBeauvoisIns. Afr. Amer. : 264(Africa).
1840SphinxtridymaHoevenTijdschr.Naturl.Gesch.7: 278(Guinea).
1850DeilephilaranzaniBertoloniMem.Ac. Bologna2: 183(Mozambique).
1875NephelevariegataButlerProc. zool.Soc.Lond. : 15(Congo).
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Ssp.accentifera. (VI; 19)
Sexesalike.Fw. 35--42mm.Abdomenheavilymarkedwith blackas in previousspecies.Fw broad,
with evenlycurvedmargin,boldly but irregularlymarkedwith dark brown, greyand ochreous.
Submarginalareasdarkbrownwithdiffuseochreousinternervularspotsat thetermen.A verydark
wedgeshapedareawithapexat innermargin,nearbase.A largeochreousapicalareaat costa,and
a similarbut smallerspotbetweencostaandstigma.Stigmaconsistingof 3 silverywhitecommas








TANZANIA NM : Amani, Mufindi.
R : Arusha,IIonga, Mbeya,Mlingano,Tabora,Ukiriguru.
Me : Lindi, Songea.
ERITREA BE: Dorfu.




NEPHELE VAU (Walker)1856. (VI; 16)
Zonilia vauWalkerList. Lep. ins.B.M. 8: 197(patriaincognita).
1857ZoniliaschimperiLucasAnn. Soc.ent.France:605(Abyssinia).
1878ZoniliaraifrayiOberthiirEt. d'Ent.3: 31(Abyssinia).
Sexesalike.Fw. 25-31mm. Black abdominalspotssomewhatdiffuseand narrow.Ground colour
variable,frompalegreyishbufftocoppery-brown,toolive-green.Fw witha largedarkolivetoreddish
brown,to olive-green.Fw with a largedark oliveto reddish-brownsubtriangularspotwith apexat
tornusandbaserestingfrommiddleof costato apex,withdistalmarginwelldefinedbutverystrongly
indented.A V-shapedgolden-whitestigma.Hw oliveborderedwithbrownor copper.
HABITAT AND RANGE
Commonthroughoutmostof Africasouthof theSahara,butrarerin southernAfrica.
EAST AFRICAN RECORDS






TANZANIA NM : Arusha,Ukerewe,Mufindi.
R : Mlingano.




ZoniliadensoiKefersteinJahrb. Ak. Erfurt (2)6: 14(Madagascar).
1864ZoniliarhadamaWalkerList. Lep. Ins. B.M. 8: 33(nomennudum).
1874ZoniliamatgassicaFelderReiseNovara.Lep.pI. 74,f. 2 (Madagascar).
MadagascarandComoroIslands.
NEPHELE ARGENTIFERA (Walker)1856. (VII; 4)
ZoniliaargentiferaWalkerList. Lep. Ins. B.M. 8: 194(Natal).
Sexesalike.Fw. 32-35mm.Black lateralspotsof abdomenlargeandwell defined.Ground colour
of bodyandfw dark olive,usuallyfadingto lightochreousbrown.Fw witha a straightsilvery-white
subbasalbandanda thicksilvery-whitepostmedialwithproximalmarginevenlycurved,distalmargin
























NepheteoenipionoenopionR. & J. Novit.zoot.9 suppl.:562Madagascar,Bourbon,Mauritius.
Ssp.sticticaR. & J. 1903.
Novit.zoot.9 suppl.: 562(GrandeComore,c!).
ComoroIslands.
Ssp.continentisR. & J. 1903. (VII; 3)
Novit.zool.9 suppl.:562(SierraLeone,c!).
Sexesalike. Fw. 38-40mm. Black abdominalspotsratherdiffuseand narrow.Ground colour of
bodyandfw darkolive-brown,sometimesfadingto darkred-brown.Fw witha smallwhitebasaldot,
anirregularpalerolivesubbasalbandedgedwithwhite,andanalmoststraightpostmedialconsisting
of a thick whiteproximalline slightlycurveddistadnearinnermarginand of a narrowerstraight
whitedistalline.Stigmaabsentor indicatedbya minutewhitedot,subbasalandpostmedialparallel,

















Proc. zool.Soc.Lond. : 14(Boma,3).
Ssp.rosae.
Sexesalike. Fw. 40-45rom.Very similar to previousspecies,but largerand differingas foIlows:
subbasalband wider, withoutwhiteedges;stigmapresent,in the form of a smaIlwhitecomma;
postmedialband proximaIlystraight,and edgedwith white,distal border without whiteedging;
marginalareaas in N. oenopion,butevenmoreirregularand morecontrastingwith groundcolour,
hw blackishwith an olivesuffusionat base.
HABITAT AND RANGE





Ssp.illustrisJordan 1920. (VII; 2)
Novit.zool.27: 512(Inyamadzi,Mozambique,~).
Largerthanthetypicalrace(fw.44-48rom.).Differsalsoin lackingthestigmaandin havinga much
broaderwhiteproximalmarginto thepostmedialband.
EARLY STAGES: (afterD. G. Sevastopulo).
LARVA (FINAL INSTAR): headgreenwith a palestripefrom vertexto outsidethemouth,edgedinter-
naIly by a darkerstripe Body greenwith a purplishdorsal line widerposteriorly.A broadwhite
lateralstripefrom subventralareaof somite6 to sublateralareaof 7. Similar,but lessprominent
lineson 7/8and8/9.A lateralwhitelinefromsomite9,dividingat 11to formabroadwhitehorizontal










KENYA NM: Gazi Forest.
S : ShimbaHiIls.
TANZANIA NM : Amani.
BM : Pemba,Nguelo.
R : Honga,Mlingano,Mbeya.
MC : Lindi, Songea.
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NEPHELE RECTANGULATA Rothschild1894. (VII; 1)
Iris. 7: 300(SierraLeone,J).
Sexesalike. Fw. 36-40mm. A completeseriesof largelateralblack spotson abdomen.Ground






BM : Katera, Masaka,Kawanda.
MAASSENIA Saalmiiller1884




JenaischeAUg.Literatur-Z.4: 99; typespeciesSphinxneriiL. 1758.
1815ElpenorOkenLehrb.Nat. III, 1: 760;typespeciesS. neriiL.
1823DaphnisHUbnerVerz.bek.Schm.: 134;typespeciesS. neriiL. (partim).
1835Choerocampaduponcheliin God. Lep.FranceSuppl.2 159;typespeciesS. neriiL.
1836MetopsilusDuncan,in Jardine,Nat. Libr. 40: 154;typespeciesSphinxneriiL.
Large species.Palpi ratherprominent.Antennaeslender,of uniform thicknessin the J, slightly
clubbedin the~,abruptlyhooked,last segmentprolongedinto a long filiform process.Eyeslarge,
withoutcilia.Abdominalspineslong,butratherweak.Tarsi spinose,midtarsuswithposteriorcomb
of spines.Tibial spursveryunequal,withoutcombof spines.Wing marginsentire.Discoidalcellof
fw narrow,slightlyshorterthanhalf of costa.Vein 10arisesfromradiusattof lengthof cellbefore
endof cell.Vein 9 arisesbeforeendof cell.Discoidalcellof hw veryshortandnarrow,lowerangle
produced;veins6and7 on a shortstalk.Genitaliaverymuchasin Nephele,butmodifiedscalesof J





Sexesalike. Fw. 45-55mm. A veryhandsomeand distinctivespecieswith body and wingsgreen,
beautifullymarkedandvariegatedwith darkergreenandpink.
RANGE AND HABITAT
Very commonthroughouttheEthiopianRegion, includingMadagascar.Also in SouthernEurope,
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MiddleEast,North Africa, India andCeylon.A strongmigrant,occasionallyrecordedfromBritain,
France,GermanyandRussia,andalsofromvariouspartsof Arabia.
EAST AFRICAN RECORDS
















First palpalsegmentnot denselyscaledat apex(internally);secondsegmentwithoutapicaltuft of
longscaleson innerside.Eye lashed.Antennaeincrassatedistally,club-shapedin ~.Externalspines
of foretarsuslongerthaninternalones.Comb of spineson midandhind-tarsivestigial.Two pairsof
hindtibialspurs,theinneronesmuchlongerthantheouterones.Abdominalspinesstrong,particularly
on tergites,in seriesof threerows.Modifiedscalesin cJ genitaliarathersmallandnumerous.
Therearethirteenspeciesin thisgenus,oneof whichis cosmopolitan,oneHoloarctic,twoconfined
to theHawaianislands,oneto Cuba,oneto Madagascar,twoSouthAmericanandfivePalaearctic.
Severalspeciesarestrongmigrants.





Onespecimenin theNational Museumfrom theTibestimountains,Sahara.
CELERIO BIGUTTATA (Walker)1856.




















cellof fw obliqueandsharplypointedatcosta.DC of hwshort,triangular,sharplypointedat origin





Arabia and Socotra.Appearsto be absentfrom theequatorialforestbelt of theCongo and West
Africa. Also commonin SouthernEurope,North Africa, theMiddle East andthenceto China and
SouthIndia. A regularmigrant,particularlyin North Africa andEurope.
The equaldevelopmentof all theeye-spotsin thelarvaandthelack of anynoticeablethickeningof
the 5th and 6th segmentsuggesta primitiveconditionin thewarningdeviceswhich are so well
developedin someof thefollowinggenera.
EAST AFRICAN RECORDS















TheAustralianrace;no subspeciesof C. /ineatahasso farbeenrecordedfromtheMalay archipelago
or from New Guinea.
RHODAFRA R. & J. 1903
Novit.zoo/.9 supp/.: 740;typespeciesSphinxophe/tesCramer1780.
Closelyalliedto Ce/erioOken,butdiffersasfollows:Antennaelessincrassatedistally,moreslender;
scalesof externalsurfaceof palpusverylongandslenderforminga crestwhichappearsasa conti-
nuationof theciliasurroundingtheeye;abdominalspinesmorenumerous,butweaker.Tibial spurs
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1875DeilephilamariaeWallengrenOe/v. Vet.Ak. Forh.32,1: 93.
A purelySouthMrican species.
RHODAFRA MARSHALL! R. & J. 1903. (VII; 9-XV; 16)
Novit.zool.9 suppl.: 741(Mashonaland,<3').
Sexesalike.Fw. 23-29mm.Antennaewhitish.Headandthoraxlightolive-brown,whitishlaterally.
Abdomenpaler olive-brownwith two blacklateralspotsat base.Fw palecinnamonbuff, densely




wide,openingventrally.Colliculumshort and wide,bentto theright, taperingat baseof ductus.






TANZANIA NM : Mufindi, Mbeya,NgurdotoCrater.
CHAEROCINA R. & J. 1903
Novit.zool.9 suppl.: 741;typespeciesC. dohertyiR. & J. 1903.
Antennaelongandslender,of uniformwidth.2ndpalpalsegmentsopen,notmutuallyappressedasin
previousgenera,smoothlyscaledand withoutapicaltuft; first segmentnarrow,coveredexternally
by long,hair-likescales,joint of 1stand2ndsegmentsexposed.Eyeswithoutcilia.Tibial spurswell
developed,theinneronesmorethantwicethelengthof theouterones.Tarsalspinesstrongandnume-
rous.Genitaliaof theusualpattern,modifiedscalesverylarge,witha narrowmidrib,verydeciduolIS.
Veins6 and7 of hw on a longstalk.Early stagesunknown.3Mrican species.
CHAEROCINA DOHERTYI R. & J. 1903.
Novit.zool.9 suppl.: 742(Kikuyu Escarpment,Kenya, <3').
Ssp.dohertyi. (VII; 6-XVI; 1)
Sexesalike, although~occasionallypaler. Fw. 45-49mm. Head and thoraxdark brown,edged
laterallywith white,abdomenlighterbrown.Fw lighterbrown speckledwith blackish,with broad
basalanddiscaldark brownfasciae.A blackishring at endof cell,anda thick dark line from apex










KENYA NM: Thomson'sFalls, Molo, Kiganjo, Nyeri, Fort Hall, Kaptagat,Kakamega.
BM : Uplands,Lumbwa,Elgon.
UGANDA BM: Kalinzu, Nyakasura,Impenetrableforest(Kigezi).
K : Fort Portal.
Ssp.meridionalisnovo (IX; 10)
Similarto thenominaterace,but theblackbandof thehw is displacedtowardsthemargin,leaving
onlya verynarrowpink terminalfringe,is broaderandalwaysreachestheapex.
HABITAT AND RANGE
Highlandforestin S. TanzaniaandMalawi.
HOWTYPE <i?: Mufindi, Iringa,Tanganyika,11-1960.P. Burdon,tobedepositedin BM (NH).
<i? PARATYPES: 4,dataasabove,in NationalMuseum,Nairobi.ThereisalsoonespecimenfromMbeya
in theRobertsoncollection.
CHAEROCINA JORDANI Berio 1938.(VII; 7-XV; 11)
Bull. Soc.ent.Ital. 70: 85(Eritrea,c!).
c!:fw. 37-38mm.Headandbodybrightdeepgreen.Sidesof thoraxwhitishpink.Fw deepgreenwith
four regulardarkergreentransverselines,a largeblack stigmaand a black streakat apex.Inner











CHAEROCINA ELLISONI Hayes1963.(VII; 8)
Entomologist96: 97(Harar, c!).
















.onlyknownfromtheHolotypeandtwoParatypesfromHarar,all in theBM (N.H.).
EUCHLORON Boisduval1875
Spec.Gen.Lep.Het. 1: 213;typespeciesSphinxmegaeraL. 1758.
Very similarto Chaerocina;palpi openas in Chaerocina,but outerscalingof 1stsegmentnormal;
2nd segmentshorterwith barepatchthinlyclothedwith smallroundedscales,andjoint of 1stand
2ndsegmentscoveredbyscales,not exposed.Only onespecies.
EUCHLORON MEGAERA (L.) 1758.
SphinxmegaeraL. Syst.Nat. 10:492(Africa).
Ssp.megaera. (VII; 5)
Sexesalike.Fw. 40-50mm.Bodyandfw brightdeepgreen.Fw witha blackandwhitespotat base,
a dark brownspotneartornusandoneor two at costa.Hw orange-yellowwithan irregularbrown
marginturninggreenishneartornus.A blackspotat baseand a large,elongatedblackspotfrom
innermarginto vein5.
¥ GENrrALIA:post-vaginalplatesmooth,tongue-shaped.Colliculumbroad, taperingfrom ostium.
Ductuslongandslender.Bursaoval,pleatedandpitted.Signumlong,consistingof twoseriesof short
irregulartransverseridges,eachcarryingtwo or threesmallteeth,separatedby a narrow,smooth
median area.
RANGEANDHABITAT
Very commonand widelydistributedin mosthabitatsexcepthigh mountainsand veryarid areas;















List. Lep. Ins. B.M. 8: 124;typespeciesB. idricusWalker 1856,nonDrury 1782=Sphinxmedea
Fabricius1781,Africa.
Small, stoutinsects.Antennaethick,clubbedin bodssexes.1stpalpalsegmentcrestedapicallyon
inner side,externallyconvexandwith a transversecrestas in Sphingonaepiopsis.2nd segmentwith
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very largeinternalbarepatch.Palpi closed.Eyes stronglyciliated.Abdominal spinesnumerous,.
butweak.Genitaliaof theusualpattern;modifiedscalesof J long,in a singlerow of 5 to 8. 5? with
a sharpsmoothanterioredgeto theostium,poorlydevelopedpost-vaginalplate,longslenderductus,
rathershortlongitudinalsignum.Larvastronglytaperingin front.
BASIOTHIA MEDEA (Fabricius)1781. (VII; 10)
SphinxMedeaFabriciusSpec.Ins. 2: 143(Africa aequinoctialis).




Sexesalike.Fw. 22-25rom.Bodygrassgreen.Fw grassgreenwith2or 3faintdarkergreentransverse
lines.Hw dull orangewitha narrowbrownmargin.
5? GENITALIA: colliculumbroadandshort,slightlytaperingfrom ostium.Ductus verylong,pleated.

















from theequatorialforestbelt,exceptasa vagrant.An activemigrant.
EAST AFRICAN RECORDS













BASIOTHIA CHARIS (Boisduval)1847. (VII; 11)
ChoerocampacharisBoisduvalin Deleg.Voy.Afr. austr.: 595(Natal).
1856ChaerocampacelerioninaWalkerList Lep. Ins. B.M. 8: 136(Congo).
1875ChoerocampacelerinaBoisduvalSpec.Gen.Lep.Het. 1: 238.
Sexesalike.Fw. 22-25rom.Headandbodygoldenbrownwitha doublegolddorsal line.Fw golden
reddish-brownwitha straightwhitishlinefrom middleof innermarginto apex.Two paralleldarker
straiglJtlinesnearoutermargin.Ground colourinterruptedby whitishstreaksalongtheveinsinside
whitishline.Hw crimsonwithanarrowbrownborder.
5? GENITALIA: ostiumdeeplyincurvedproximally.Colliculumtapering,curvedto theriglJt. Ductus.
long andslender,with a basalkink. Bursaelongate,pleatedandveryliglJtlypitted.Signumof the·
usualtype,but longerthanin otherspeciesof thegenus.
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HABITAT AND RANGE
Fairly commonin mosthabitats,excludingverydry areas,throughoutMrica southof the Sahara.
Not recordedfrom Madagascar.
EAST AFRICAN RECORDS
KENYA NM: Nakuru, Kakamega,Ruiru, Kitale, Aberdares,Mt. Elgon, Kiganjo.
SM : Istsare.
S : Mombasa.
BM : Hoey'sBridge,Kaimosi, Rabai.










Recordedwith certaintyfrom SouthMrica and Rhodesiaonly; frequentlyconfusedwith thepre-
ceedingspecies.
BASIOTHIA LATICORNIS (Butler)1879.
GnathostypsislaticornisButlerAnn.Mag. nat.Hist. (5)4: 233(Madagascar).
1879ChaerocampabifasciataMabile Ann. Soc.ent.Frannce:345(Madagascar).
Known from Madagascaronly.
BASIOTHIA AUREATA (Karsch) 1891comb.novo (VII; 12-XV; S,13-XVI; 7,S)
OcytonaureataKarsch Ent. Nachr.17:293(Barombi,Cameroons).
1894LophuronbrevipenneRothschildIris 7: 296(Cameroons).
1903TemnoraaureataR. & J. Novit.zool.9 suppl.: 569.
Althoughplacedin Temnoraby Rothschild& Jordan in theirMonographof 1903,thestructureof
thepalpiandof thepiliferaswellastheearlystagesof thisspeciesundoubtedlyagreewith thoseof
theChoerocampini,andparticularlyof thegenusBasiothia.B. aureata,withitsmoreslenderantennae






~ GENITALIA: anteriormarginof ostiumsemi-circular.Colliculumshortandwide.Ductuslongand
slender,slightlykinkedbasally.Bursapear-shaped,pitted,butonlypleatedat thebase.Signumshort
andbroad,withprominentteeth.
EARLY STAGES: (afterD. G. Sevastopulo).
LARVA (FINAL INSTAR): headgreen.Body green,a darkergreendorsal line and tracesof a darker
subdorsallinewith a few blackspecksin it. 4thsomitewith a smokysubdorsalmarkwitha diffuse
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whitishstreakacrossits lowerthird.5thsomitewithanocellusconsistingof a verydarkgreen,white
dottedovalpupil, surroundedby a ring,creamyyellowaboveandredbelow,thewholeringedby a
fineblacklineandjoinedtoa triangularblackspotabove.Legsandprolegspink.Horn thin,straight,
smoothandblack.Spiracleswhitewitha centralblacktransversebar.
PUPA:in surfacelitter.Palebonewith a greenishdorsalstripeon theabdomenanda seriesof sub-
dorsalblackdots,oneoneachsomite.A brokenblackventralline.Wingand legcasesfinelyspeckled
withblack.Spiraclesblack.Slenderin shape,withheadproducedintoaprojectionratherlikea duck's
bull. Cremastera coneendingin a clusterof stouthookedspines.
FOODPLANT:Impatiensp. (Balsaminaceae).
RANGBANDHABITAT






UGANDA NM: Entebbe,Nyakasura,Fort Portal.
BM : Kampala,Katera,Ruwenzori.
K : Nagunga.
TANZANIA NM : Lyamungu,Arusha,Amani, Mufindi.
BM : KalamboRiver, Morogoro.
MC : Lindi, Songea.




1stsegmentof palpusdenselyscaledat apexinternally,not convexexternally.H. irregularisWalker
hasanapicalexternalcavityasin Theretra.2ndsegmentwithoutapicaltuftof scales.Antennaemore
slenderthanin Basiothia,clubbedin the <;2. Larva stronglytaperingin front, fifth segmentenlarged,
ocellipresent.Pupawithprojectingproboscissheath.





HlPPOTION OSIRIS (Dalman)1823. (VIII; 4)
DeilephilaosirisDalmanAnal. Entom.: 48(Africa).
Sexesalike.Fw. 34-42mm. Body light brown.Head and thoraxbrownishpink laterally.Tegulae
edgedwithsilverywhiteandwithalongitudinalsilverylinefrombaseto apex.Abdomenwithadouble
silverydorsallineandsilverylaterallinesfrom3rdabdominaltergiteto apex.Two largelateralblack
spotsat base.Fw light brown, with an almoststraighttriple silveryline from inner marginnear
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baseto apex,a numberof pinkishbrownstreaksin anteriorpartof wing,anda straightsubmarginal
silverylinefollowedby a pinkishbrownterminalband.Hw brightpink witha blackspotnearbase,
someirregularblack mottlingnear costa,and a black submarginalband. Marginal areapinkish
brown.Similarto H. eelerioL. butmaybedistinguishedby itsgreatersizeandblacklateralspotson
abdomen.
RANGE AND HABITAT
Common throughoutmost of the Ethiopian Region, includingMadagascarand the Seychelles.
Occasionalvagrantshavebeenrecordedfrom Spain. Uncommonon the East African coast.An
occasionalmigrant.
EAST AFRICAN RECORDS
KENYA NM: Nakuru, Nairobi.
SM : Kitale, Istsare.
S : Mombasa.
TANZANIA NM : Amani, Musoma,Ukerewe.
R : Arusha,Dar esSalaam,Ilonga,Mbeya,Mlingano,Tabora,Ukiriguru.
MC : Lindi, Songea,Nachingwea.
UGANDA NM: Kampala.
B : Jinja, Nakawa,Nyabyeya.
L: Mweya.
ETHIOPIA NM: Dire Dawa.
HIPPOTION CELERIO (L.) 1758SphinxeelerioL. syst.Nat. 10:491. (VIII; 1)
1758SphinxtisiphoneL. I.e. : 492.
1781PhalaenainquilinusHarris Exp. Engl. Ins. : 93.
1815ElpenorphoenixOkenLehrb.Naturg.3: 760.
1822HippotionoeysHUbnerVerz.bek.Sehmett.: 135.
1864Deilephilaalbo-lineataMontrouzier Ann. Soc.Linn. Lyons11:250(Kanala).
Sexesalike.Fw. 30-32mm.Similarto H. osirisbutsmaller.Dorsal lineon abdomenpalebrown,not
silvery.Silverylaterallinesinterruptedateachtergite.Blacklateralspotsmissing.Ground colourof
fw darker,obliquesilverybandmoreprominent,palemarkingson anteriorpart of fw lessconspi-












Very commonthroughoutthe Ethiopian Region includingArabia, Socotra, the Seychellesand
Madagascar.Also commonthroughoutthe OrientalRegion and the southernPalaearcticregion,
fromsouthEuropeto Japan.Also presentin Australia,butnot in New Zealand.Occasionalvagrants
havebeenrecordedin Great Britain. It is a vigorous migrantwhich prefersarid and semi-arid















HlPPOTION CHLORIS R. & J. 1907. (VIII; 6-XVII; 3)
Novit.zool.14:94(Njoro, BritishEastAfrica, 6).
6: fw. 32mm.Bodymorerobustthanin previousspecies,olivegreen.Fw olivegreen,markedasin
H. celerio,but broader,moreroundedat termen.Hw as in H. celerio,but pink duller,black areas
betterdeveloped.This speciesis knownfromthetypeonlyanditsappearanceandraritysuggesthat
it is probablya naturalhybridof H. celerioandBasiothiamedea.The genitaliaarepreciselyinter-
mediatebetweenthetwospeciesandconfirmthisview.Naturalhybridsof welldifferentiatedspecies
areprobablymorefrequentamongtheSphingidaethanin mostothergroupsof insects.
HIPPOTION APORODES R. & J. 1912. (VIII; 2-XV; 2,15)
Novit.zool.19: 135(Bibianaha,Gold Coast,6).
Sexesalike.Fw. 28-34mm.Verycloselyalliedto H. celerio;it differsin beingconsistentlyda,rker,in
theobliquebandof thefw beingmoreevenlycurved,buffinsteadof silveryandenclosing3narrowbut
distinct,dark brown parallellines.Hw as in H. celerio,but crimsonpatchat basedeeperin tone,
blackishmarkingsbetterdeveloped,invadingmostof thewingwith theexceptionof thebase,inner
marginandaseriesof intemervularpost-medianspotswhicharecrimson.
6 GENITALIA: similarto H. celerio,but gnathoswith a stronglysclerotisedapicaltooth.Four large
modifiedscales.Harpe sinuous,moreslender,smooth.Aedeagusas in H. celerio,but apical teeth
smaller.
~ GENITALIA: asin H. celerio,butbursalarger,signumagooddeallonger.
EARLY STAGES: unknown.
«ANGE AND HABITAT
ForestsfromtheIvory Coastto theCongoandUganda.A singlespecimentakenbyA. I. D. Robert-
son at Arusha,mustberegardedasa vagrant.H. aporodestendsto replaceH. celerioin themain
equatorialforestbelt,andthetwospeciesappeartobeecologicalvicariants.In W. Africa H. aporodes




UGANDA NM: Fort Portal, Kampala,Kalinzu, Budongo.
BM : Mulange,Jinja, Kamengo.
B : Nakawa.
TANZANIA NM : Minziro forest(Bukoba),Arusha.
HIPPOTION HORUS Rober 1921.
Ent. Rdsch.38: 24(Cameroons).
Almostcertainlya synonymof H. aporodesR. & J.





Ssp.gloriosanumR. & J. 1915.
Novit.zool.22: 293(GloriosaIsland,nearMadagascar).
Ssp.delicatumR. & J. 1915.
Novit.zool.22: 293(FarquharIsland,nearMadagascar).
HlPPOTlON ISIS R. & J. 1903.
Novit.zool.9 suppl.: 753(patriaincognita,0').
Basedon a singlespecimenof unknownoriginin theStockholmMuseum,butassumedto beAfrican
byR. &J. Thedescrptionsuggeststhatit maypossiblybeanaturalhybridof H. celerioL. andH. eson
Cramer.
HlPPORTlON ESON (Cramer)1779. (VIII; 3)
SphinxesonCramerPap. exot.3: 57.
1875ChaerocampagracilisButlerProc. zool.Soc.Land. : 8 (Congo).
Sexesalike. Fw. 32-40mm. Head and thorax light brown, edgedwith whitelaterally.Abdomen
slightlypaler,with numerousfaint darker longitudinallines on dorsumand a broader,indistinct
goldenlineon eachside.Fw lightbrownwithseveraldarkeralmoststraightmarginalanddiagonal
linesmeetingat theapex;a verysmallblackstigma.Hw redwithan irregularblackspotat baseand
blackat thecosta.Tornus fawn,marginalbandnarrow,lightbrown,fadingtowardstornus.
RANGE AND HABITAT
Very commonin mosthabitatsthroughoutthe EthiopianRegion, includingMadagascarand the
Seychelles.Migratory.
EAST AFRICAN RECORDS
KENYA NM: Nyeri,Nakuru, Aberdares,Kibwezi, Thomson'sFalls.




B : Entebbe,Kalinzu, Nyabyeya,Mweya,Chobe.
TANZANIA NM : Mpanda,Shinyanga.
R : Arusha,IIonga,Mbeya,Mlingano,Tabora,Ukiriguru.
MC : Lindi, Songea.
ETHIOPIA NM: Dire Dawa.
A 'i! in theNational Museum(KENYA, Nyeri, 12-VII-1948,C. H. Stockley,No. 11.484,exTown-
sendCollection),is veryprobablya naturalhybridof H. celerioand H. eson.Its descriptionis as
follows: fw. 35mm.Bodyasin H. eson.Fw asin H. eson,butobliqueandmarginalbandssomewhat
moredistinct.Hw verypalebrown,broadlyblack at base.A verynarrow black submarginaline
fadingbeforetornus;narrowblack streaksalongveins.It couIdalso be a hybrid of H. esonand
H. balsaminaeWalker. (VIII ;5)
HIPPOTION BALSAMINAE (Walker)1856. (VllI; 7)
ChaerocampabalsaminaeWalkerList. Lep. Ins. B.M. 8: 138(Natal).
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Sexesalike.Fw. 24-28rom.Head andbodyverypalesandybrown,with faint darkerlongitudinal
lines.Fw of thesamecolourwithnumerousthindarker,regularobliqueandsubmarginallinesmeeting
at theapex;thetwoanteriorobliquelinesdarkerandmoreprominentthantheothers.Hw blackish




KENYA NM: Ruiru, Nairobi, Thomson'sFalls.




TANZANIA NM : Amani, Ukerewe.
R : Dar esSalaam,Ilonga,Mbeya,Mlingano,Tabora,Ukiriguru.
MC : Njombe.
SUDAN NM: Tombe,Bahrel Ghazal.
HIPPOTION PENTAGRAMMA Hampson1910. (VII; 15)
Ann nat.Hist. 5: 455(BritishSomaliland,6').
1916HippotionroseipennisomalicumJordan Proc. zool.Soc.Lond. : 140.
Sexesalike. Fw. 22-24rnm.Head, body and fw palesandybrown. Fw markedwith five narrow
evenlycurvedparalleldarkerlinesfrom innermarginto apexandcosta.The intensityof theselines
is variableandsomespecimensare almostunmarked.Hw greyishbrown at base,pinkish towards
outermargin.Undersidepinkish.
6' GENITALIA: uncuswitha sharplydowncurvedapicaltooth.Gnathosshortandbroad;apexheavily
sclerotised,very wide and minutelydentate.Valve with a singlevery largemodifiedscale.Harpe
irregularlysinuate,short,smooth,with point directedupwards.Aedeaguswith a singlelargeapical
spinedirecteddownwardson theleftsideanda verysmalltoothon theright.Vesicaunarmed.




Arid areasin Arabia, SomaliaandEthiopia.
EAST AFRICAN RECORDS
ETHIOPIA BM: Dire Dawa.
SOMALIA NM: Hargeisa.
BM : Daladu.
NOTE: This speciesis verycloselyalliedto H. roseipennisButler,is verysimilarto it in appearance,
occupiesa similarhabitatandhasidenticalgenitaliain bothsexes.Jordan treatedit asssubspeciesof
roseipennis,but theapparentabsenceof transitionsdespitethelack of anysort of ecologicalbarrier
betweentherangesof thetwoinsects,suggeststhattheyprobablyaregoodspecies.
HIPPOTION ROSEIPENNIS (Butler)1882. (VII; 14)
DiodosidaroseipennisButlerAnn.Mag. nat.Hist. (5)10:433(DelagoaBay, 6').
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1915HippotionexclamationisFawcettProc.zool.Soc.Lond.: 109(Masonga1eni,B.E.A., d').
1930HippotionexclamationisaustrinumJordan Novit.zool.36: 5 (ZuluIand,d').
A variablespecies.Sexesalike.Fw. 22-25rnm.Ground colour of bodyand fw verypalesandy,to
light ochreous-olive,lightlyspeckledwith black in form exclamationisFawcett,darkerandheavily
dustedwith black in form austrinumJordan. Fw with 2 parallelcurvedlines from innermarginto
apexand a dark wedge-shapedstigma.In somespecimenstheparallellinesare almostwanting,in
otherstheyareoutlinedby dark dotsat theveins.Hw brownish,pinkishat themargin.Underside
lightbrownto lightreddish-brownvariouslymarkedandspeckledwithdarkerbrown.





KENYA NM: Kibwezi, Sekoke,Kisumu, Makueni,ShimbaHills, Mtwapa,Isiolo.
S : Mombasa.
BM : Gazi, Nairobi, Kakamega.
TANZANIA NM : Ukerewe,Ziwani,Moshi.
R : Dar esSalaam,I1onga,Mlingano,Tabora,Ukiriguru.
BM : Mwanza,Banagi.
UGANDA BM: Jinja, Kibero (Unyoro).
L : Mweya.
ETHIOPIA NM: Bongozi(lowerOmo River).
HIPPOTION REBELI R. & J. 1903. (VII; 16)
Novit.zool.9 suppl.: 761(Bahrel Seraf,Sudan,<j?).
Sexesalike.Verysimilarto H. roseipennis,andequallyvariable,butlargerandgenerallymorereddish
on bothsidesandmoreheavilymarked.Fw. 25-28rnm.
d' GENITAliA: verysimilarto H. pentagammand to H. roseipennis,but differsin havinga shorter,
moresharplyupcurvedharpeanda long,curvedapicalspineon theaedeagus.




KENYA NM: Ndoto, Kinna, VoL
UGANDA B : Chobe.
SUDAN: Bahrel Seraf(Type,ViennaMuseum).





TANZANIA NM : Manyara,Dar esSalaam.
HIPPOTION IRREGULARIS (Walker) 1856. (VIII; 8-XV; 3)









1886TheretracrosseiRothschildiii, p.22,n.3 (Assaba)(sic in Novit.zool.9 suppl.: 761).
1stpalpalsegmentwithanexternalapicalcavity,asin Theretra.Sexesalike.Fw. 33-36mm.Bodyand
fw olive-ochreous.Fw slightlymottledwithbrownandmarkedwitha fewfaintobliquelines,evenly
curvedfrom innermarginto apex,crenulatenearmargin.A smallblackishstigmaanda seriesof
blackishdotsat theveinsfrom middleof innermarginto apex.Hw dark brownwith a palespotat
tornus.
t GENITAliA: uncusapicallyblunt.Gnathosshortandbroad,veryheavilysclerotisedapically.Valve
narrow,with 4 largemodifiedscales.Harpeshort,terminatingin 2 sharpspines.Aedeagusapically
unarmed.Vesicaunarmed.















DarapsarosaeBulterAnn.Mag. nat.Hist. (5)10:433(DelagoaBay, ~).
Ssp.rosae. (VIII; 9)
t:fw.40-43mm.Headandbodygrey;sidesof thoraxwhite.Antennaebrightpink.Fw grey,speckled








GENITALIA: colliculumbroad, taperingtowardsostium,widerat baseof ductus.Ductusverywide
andshort,with twolateralsac-likeextensions.Bursalong,butno widerthanductus,pleated,butnot
pitted.Signumof theusualpattern,butendingwellshortof theapexof thebursa.
HABITAT AND RANGE







S : Kampala(One~,shouldberegardedasa vagrant).




Ssp.guichardinovo (X; 1,2-XV; 4)
Differsfrom thenominateracein beingsmallerandbroaderwinged,with lessacuteapicesandless
producedtornus.Antennaepink, butpalerthanin rosae•.colourof wingsandbodygreyerwithout
traceof buff and all markingsonly veryfaintly indicated.Genitaliaas in rosae.Fw 29 rom.in ~,
34rom.in~.
HOLOTYPE~: Socotra,Hadibo Plains, 12-IV-1967, leg. K. M. Guichard, British Museum No.
1967-389.
ALLOTYPE ~ : Socotra,Hadibo Plains,3-V-1967,leg.K. M. Guichard,British MuseumNo. 1967-
389.
Both specimensin British Museum,NaturalHistory.
HlPPOTION DEXIPPUS Fawcett1915.
Proc. zool.Soc.Lond. : 109(Kedai, B.E.A., ~).
~: verysimilarto H. rosae,butantennaegrey,colourslightlymoreochreous,darkmarkingsslightly
betterdeveloped.UsuallysmallerthanH. rosae(34-36rom.).
GENITALIA: as in G. rosae.




KENYA BM: Kibwezi, Kedal.
NOTE: The scantinessof thematerialavailablemakesit impossibleto assessthetruestatusof this
insect.It is unlikelyto be a northernraceof H. rosae,as therangesof thetwo insectsoverlapin
easternKenya; it could howeverbe a seasonalform of H. rosaerestrictedto thedrier partsof its
range.
HIPPOTION MOOREI Jordan 1926. (VIII; ll-XV; I-XVI; 4)
Novit.zool.33: 383(Mwanza,~).
1926HippotionmooreicanensJordan I.e.(Daladu,Ethiopia,~)syn.novo
Verysimilarto H. rosae,butcanbereadilydistinguished,by theabsenceof thewhitemarginsto the
tegulae,thethoraxbeingunicolorous.Sexessimilar,but ~larger,broaderwinged.Fw 28-34romin
the~, 35-40in the~.Antennaebrightpink. Somespecimens(formcanensJordan)areidenticalwith
H. rosae,exceptfor theabsenceof thewhitemarginsto thethorax.Others(form mooreiJordan)
havepinkishhw and are pinkish below.More extremespecimensare completelybrightvinaceous
aboveandbelow,speckledwith blackish.All transitionsbetweentheextremegreyandpink forms
occur in thesamelocalitiesand thereforethereis no questionof subspecificdifferentiation.These
formsareprobablyseasonalandclimatic,thegreyindividualsbeingwetseasonforms.
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6 GENITALIA: asin H. rosae.Theupperpartof thevalveshowsnumeroussmallscars,suggestingthe
lossof numeroussmallmodifiedscales.However,thescales,if present,mustbeextremelydeciduous,
asnonewerefoundon anyof thespecimensdissected.
~ GENITALIA: as in H. rosae.
EARLY STAGES: unknown.
























Metopsilussocotrensis,Rebel.Sitz. Ber. Akad. Wiss. Wien.1899:360(Socotra,6).
Ssp.socotrense.(VII; 13-XV; 6)
6:fw. 22rom.Antennaepale buff,bodyand fw ochreous-olive.Fw with indicationsof an ante-
medialband,andwith a darker,broaddiffusemedialfascia.Postmedialandsubmarginalindicated
by 2 dark irregularlinesfrom costato vein5. A short,indistinctobliquedarkstreakatapex.Hw
uniformlydarkerbrown.Cilia of bothwingschequered.
GENITALIA: uncusslender.Gnathos short, very broad dorso-ventrally,apicallysclerotised.Valve
with numeroussmallscars,possiblyindicatinglossof modifiedscales.Harpeshort,broad,apically
upcurved.Aedeagusstout,curved,witha long,obliqueapicalrow of teethon rightside,anda short
dentateprocesson left.A roundedventro-apicalflap.Vesicaunarmed.
~ AND EARLY STAGES: unknown.
This subspeciesis only known from the typeat theB.M. and from anothermalecollectedby G.
PopovatHyama,Socotra,in theNationalMuseum,Nairobi.
Ssp.diyllus(Fawcett)1915stat.novo (VII; 17-XV; 5,14)
HippotiondiyllusFawcettProc. zool.Soc.Lond. : 109(Kedai,D.E.A., 6).
Sexesalike.Fw. 22-25mm.Differsfrom thenominateracein havinga paler,moregreenishground
colourandamorereducedmedianband,usuallyindicatedbya large,diffuse,centraldarkspot.
6 GENITALIA: verysimilarto H. socotrensesocotrense,but gnathosnarrowerdorso-ventrally,harpe
shorter,withdorsalmarginmoreirregular,saccuslonger.
~ GENITALIA: colliculumveryshortand broad,slightlybentto theright.Ductusveryshort.Bursa






















ChaerocampabatschiKefersteinJahrb. Ak. Erfurt (2)6: 14(Tamatave).




Proccupiedby Deilephilaalbo-/ineataMontrouzier1864,a synonymof Hippotioncelerio(L.).
Madagascaronly.
HIPPOTION STIGMA (R. & J.) 1903comb.novo (VIII; 10-XV; 7)
TemnorastigmaR. &J. Novit.zool.9suppl.: 811("betweenAddisAbebaandKismayo",~).
Sexesalike.Fw. 26-28mm.Palpi small.Wing marginscrenulated;apexof fw blunt,termenconcave
betweenveins3 and 5. Headandbodypalegrey,with a largedark greydorsalareaon thorax.Fw
palegrey;distalhalfof innermarginverydarkgrey.Termendarkgreyfromjustabovetornusto vein
6.A faint,thinratherwavylinefrominnermarginto vicinityof apex.Costadarkerthanrestof wing.
A blackishdotatcostabeforeapex;a sharplydefinedblackstigma.Hw. palegrey,withlowerhalf of
outermarginand tornusblackishgrey.
&' GENITALIA: uncusdowncurved,considerablylongerthangnathos.Valvelongandnarrow,without
traceof modifiedscalesin theonly &' known; a semi-circularthickeningon outersurface,nearapex
of valve.Harpe rathershort and wide, terminatingin a short, sharp,abruptlyup-curvedspine.
Aedeagusstraight,with an apicalcurvedtoothedflangeterminatingin a stoutdown-curvedhook
whichprotrudesbeyondapex.Vesicaunarmed.
~ GENITALIA: post-vaginalplatenarrow; ante-vaginalplate completelymembranous.Colliculum












NOTE: Thesize,generalappearanceandshapeof thisinsectarereminiscentof Temnoraandin fact
it wasplacedin thatgenusbyRothschildandJordan. Never-the-Iess,thestructureof thepHiferand
of thepalpusagreeverywell with theChoerocampini.Here it is provisionallyplacedin Hippotion,
despitethesmallnessof thepalpi,whichotherwiseagreewiththatgenus,andtheunusualshapeof the
wings.It is mostprobablethat whensomethingis known of the early stagesand morematerial
becomesavailable,a newgenuswill haveto beerectedto accomodatestigma;however,it wouldbe









Male genitaliaas in Hippotion,butcornutipresentin somespecies.
Larva morestronglytaperingthan in Hippotion,alwaysocellated.Probosciscaseof pupa always
prominentandlaterallycompressed.About 30species,7of whichareAfrican,theremainderOriental,
AustralianandPalaearctic.
THERETRA CAPENSIS (L.) 1764. (VII; 12-XVI; 2)
SphinxcapensisL. Mus. Lud. Ulr. : 349(Capeof Good Hope).
1774SphinxmegaraMuller Naturs.5: 642(India).
1779SphinxaeasCramerPap. exot.3: 57.
1779Sphinxcecropsid. I.e. : 57.
1790SphinximmaculataGmelinSyst.Nat. 1: 2386.
1860GnathostypsisostracinaWallengrenWien.ent.Mon. 4: 42(Caffraria).
Sexesalike.Fw. 44-52rom.Body and fw palegreenish-brown,greyish-green,buff, or palereddish
brown,sometimeswitha darkerpostmedialband.Hw uniformrosyred.
~ GENITAUA: uncus short, very slender.Gnathos short and broad, slightly upcurved.Modified
scalesnumerous,small,veryslender.Harpea slenderupcurvedpoint.Aedeagusstout,armeddorso-
apicallywithanobliquedentateridge.Vesicaarmedwithtwospinyflaps.








KENYA NM: Nairobi, Ruiru, Kiganjo.
SM : KitaIe, Istsare.
S : Mombasa.
UGANDA NM: Mt. Kadam,Karamoja.
TANZANIA NM : Mufindi, Amani, Momela,Ndolage.
R : Dar esSalaam,Ilonga,Mbeya,Mlingano,Tabora,Ukiriguru.
MC : Lindi, Songea.
ETHIOPIA NM: Neghelli,Bulale.
THERETRA TESSMANNI Gehlen1927.
Int. ent.Z. Guben21: 174(Cameroon).CameroonandNigeria.




Sexesalike.Fw. 37-45mm. Body and Fw ochreousolive,hw dark brown,verymuchlike a large
editionof HippotionirregularisWalker.
cJ GENITALIA:verysimilarto T.capensis,butaedeaguslonger,spinesof vesicalonger,
~ GENITALIA:verysimilarto T. capensis,butcolliculumverymuchlonger.
EARLYSTAGES:(afterD. G. Sevastopulo)
5TH INSTAR:headandbodygreen.Dorsal areawith largeyellowdots.A bluishdorsalline.A white
subdorsalstripeedgedabovewith dark greenfrom 6th somiteto baseof horn. Lateralareamore
bluish;a seriesof obliquelateralwhitestripes.Ocellusveryprotruberant,upperhalf lilac, lowerhalf




palerspeckson abdomen.Headand thoraxdarker,venterpalerwith a broadgreenish-greymedian
band.Proboscissheathnotproducedfrontally,withdeepfurmwoneithersideatbase.7thabdominal
somiteveryshort,with posterioredgeoverlappingthe 8th whichhas two deepventro-Iateralpits.





UGANDA NM: Bwamba,Katera, Makerere.
BM : Jinja, Entebbe.
TANZANIA NM : Amani.
R : Ilonga, Mlingano.
MC : Lindi, Songea.
THERETRA CAJUS (Cramer)1777.
Sphinxcajus.CramerPap. exot.2: 80(Capeof Good Hope).
1782SphinxcelaenoEsperAusl. Schmett.2: 203.
Makueni,Mtito AndeL






1782SphinxgordiusStoll, in Cramer,Pap. exot4: 147.
1822XylophanesgortysHUbnerVerz.bek.Schmett.: 136.
1847ChoerocampaepiclesBoisduvalin Deleg.,Voy.Afr. Austr. : 595(Zululand).
SouthAfrica andRhodesia.
THERETRA PERKEO (R. & J.) 1903stat.novo (VIII; 15)
TheretracajusperkeoR. & J. Novit.zool.9 suppl.: 781(Ogrugra,Nigeria,0').
Sexesalike.Fw. 19-21nun.Pinkish-brownwitha darkerobliquestripeanda parallelseriesof narrow
palerlinesfromhind-marginof fw to vicinityof apex.Headandbodywitha dorsalsilveryline,hw
uniformpinkish-brown.Undersideuniformreddish-brown,palerat themargin.
<3 GENITALIA: verymuchlike a Hippotion.Harpe longandslender,upcurved.Modifiedscaleslarge,
5 in number.Aedeagusslightlycurved,armedsubapicallyon therightsidewith an elongatedring
of smallteeth.Vesicaunarmed.





Arid areasnorthof theequatorialforestbelt,from Senegalto northernUganda.
EAST AFRICAN RECORDS
UGANDA B: Lukung (Acholi).
This specieswastreatedby Rothschildand Jordan asa subspeciesof T. cajusCramer, for reasons
whicharenot clear.Apart from T.perkeobeinglittlemorethanhalf thesizeof T. cajus,muchmore
slenderand verydifferentin appearance,theenormousgapbetweentherangesof the two insects
makesa racialconnectionextremelyimprobable.
THERETRA MONTEIRONIS (Butler)1882. (VIII; 14)
ChoerocampamonteironisButlerAnn. Mag. nat.Hist. (5) 10:433(DelagoaBay, ~).
1923TheretracajusugandaeClark Proc. New Engl. zool. Cl. 8: 63 (Kibwezi, Kenya ("Uganda")
syn.novo
Sexesalike.Fw. 20-23nun. Very similar to T. perkeobut groundcolourpalebrown withouttrace
of pink,palelinesandstripeson wingsandbodymuchmoreprominent,almostsilvery.
~ GENITALIA: colliculumshortandwide,taperingtowardsostium,curvingto theright.Ductuslong
andwide.Bursaoval,heavilypitted,butnotpleated.Signumweakandveryshort.
RANGE AND HABITAT










ChoerocampaorpheusHerrich-SchafferAussereurSchmett.1: 104,(Capeof Good Hope).
1894PanacranatalensisRothschildNovit.zool.1: 79(Natal).
Ssp.orpheus. (VIII; 18)
Variable;sexesalike.Fw. 22-26mm.Fw narrowandlong,termenrounded,espciallyin ~,apexnot
veryacute.Body dark brownto dark grey,with numerouspalerlongitudinallines.Fw grey,brown
or ochreousbrown,with oneormorecurveddarklinesfrominnermarginnearbasetoapex,separated
bya conspicuoushortpalestripeatinnermargin.Basalandanteriorportionof wingusuallydarker.









UGANDA NM: Kalinzu, Fort Portal, Budongo,Kamengo.
BM : Entebbe.
B : MpangaForest.
TANZANIA NM : Amani, Mufindi.
R: Mbeya.
SSp.peliusR. & J. 1903.
Novit.zool.9 suppl.: 787(JohannAlbrechtsHohe,Cameroons,<1).
1915TheretraorpheuscotinusR. &J. Novit.zoo/.22:294(Ilesha,S.Nigeria.~)syn.novo
Palerandnarrower-wingedthan typicalrace,but of verydoubtfulvalidity,as it occursasan occa-
sionalform, togetherwith theverydark form scotinusR. & J. throughouttherangeof T. orpheus
orpheus,with particularfrequencein Uganda.Congoto SierraLeone.




Proc. NewEngl.zool. Cl. 13: 102(Madagascar).
1956TheretraorpheusmegalesiaVietteLamb.56: 62(Madagascar).
Madagascaronly.
RHAGASTIS R. & J. 1903
Novit.zool.9 suppl.: 791;typespeciesPergesavelataWalker 1853,India.
10Orientalspeciesandonefrom Madagascar.
RHAGASTIS LAMBERTONI (Clark) 1923.




CENTROCTENA R. & J. 1903
Novit zool.9 suppl.: 790;typespeciesPanacrarutherfordiDruce 1882.
"DiffersfromTheretrain theshorterspurof themidtibiabearingacombof stiffbristles,asin Nephele.
Cavityat endof firstsegmentof palpuslargeandwelldefined;secondpalpalsegmentbroaderthan
long.Abdomenwith conspicuoustuftsat ventraledgesof tergites4 to 6. Distal marginsof wings
somewhatscalloped"..
2 African species.
CENTROCTENA RUTHERFORDI (Druce)1882. (VIII; 16-XVI; 3)
PanacrarutherfordiDruceEnt. man.Mag. 19: 16(Cameroons,~).
1890 PanacrasaalmulleriMoschlerAbh.senckenb.naturf Ges.15:68(Accra,Gold Coast).
1900 ChoerocampaudulataAurivilIius Oefv.Vet.Ak. Forh.57: 1050(Congo).
Sexesalike.Fw. 30-34rom.Bodydarkolivebrownwithlongitudinalblacklines.A largelateralblack
spotat baseof abdomen.Fw evenlycrenulatedat margin,dark olivebrown,speckledandmottled
withochreousandwithblack.A straightblackline from baseto apex,followedby a creamyband,
theproximalhalf of whichis straight,the distal half undulate;submarginalareaochreousgreen,
termenand cilia very dark brown exceptbelow apex,wheretheyare chequeredwith cream.Hw
evenlycrenulateat margin,uniform dark brown.
~ GENITALIA: uncusandgnathosof equallength,thelatterapicallysclerotisedanddentate.Modified
scalesof two sizes;a proximalseriesof 6 largeonesand 3 distalseriesof numeroussmallerones.









ForestsfromSierraLeoneto UgandaandwestKenya;alsoin theUsambaraareaofN. E. Tanzania.
EAST AFRICAN RECORDS
KENYA NM: Kakamega.
UGANDA NM: Kamengo,Kalinzu, Fort Portal,Budongo,Kayonza.
BM : Jinja.
K: Kampala,Kawanda.
TANZANIA NM : Amani.
BM : Nguelo.
CENTROCTENA IMITANS (Butler)1882. (VID; 17-XV; 9)
PanacraimitansButlerAnn. Mag. nat.Hist. (5)10:432(DelagoaBay, ~).
~: fw. 29-31mm. Very similar to the previousspecies,but differsas follows: crenulationsof fw
termendeeper,irregular,theapexand theend of vein 5 beingmoreprominentthanremainderof
termen;blackspotsat baseof abdomenlacking;groundcolourverydark sepiato creamy,lacking
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TANZANIA BM : UluguruMts.
R : DaresSalaam.Mlingano,nonga.
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The penisof an insect
A passivestatein whichtheanimaldoesnot feedor grow,which
enablesit to survivea hot, dry season
Refersto specieswith a differentrange
The specimenfrom whichthesecondsexof a newspeciesor sub·
speciesis described.If thefirstspecimen(holotype)to bedescribed
is a male,theallotypeis a female,andviceversa
A ring-like structurethroughwhich the aedeagus(penis)slides
when extrudedor withdrawn
Thepossessionof brightcoloursor of a conspicuouspatternwhich
helpto warnpredatorsof thedistastefulor toxicpropertiesof its
owner




by a transversecross-veinfrom which mostof theotherveinsof
thewingsradiate
A hard, durablesubstancewhichreinforcesall thehard external
structuresof insects




Pairedlateralflapsat theendof theabdomenof themaleswhich
help to hold the femaleduring copulation.(seealso valve);last
pair of prolegs(falselegs)of thecaterpillar
Distinctpopulationsat theextremesof a specificrangelinked by
intermediatepopulationsin theinterveningareas
A largetriangularplateat thefront of an insect'shead
A chitinisedtube openingexternallyinto the ostium (vagina)
andinternallyinto theductusbursae
Chitinisedspinesor plateswith which the bladderof the penis
(vesica)is sometimesarmed
The leading(anterior)marginof thewings; thedorsalmarginof
theclasper
A member,other than thosespeciallydesignated,of a seriesof
specimensfrom which the descriptionof a new speciesor sub-
specieswaswritten
First segmentof theleg





A completelypassivestagein an insect'slife during which all
activityis suspended,thereis no growthandmetabolismis slowed
down


















































Pertainingto thecentralpart of thewing,wherethediscoidalcell
is placed
Seecell
A completebreakin thegeographicrangeof an organism
Directedawayfromthecentre,or baseof anobject
Portion furthestawayfrom thecentre,or base
Directedtowardsthedorsum
Pertainingto thedorsum




A marginalconcavitysufficientlydeep or irregular to give the
appearanceof incompleteness
Occuringin onelocalityor areaonly




Pointedapex,suggestingthebill of a hawk
Armed or decoratedwithbundlesof cilia at regularintervals
The thirdsegmentof an insect'sleg
A longstiffbristleat thebaseof thehindwing
Front of thehead
Directedtowardsthefront




The sumof environmentalconditionsrequiredby a species
Spinyprocessinsidethevalveof a maleinsect
Diapauseor quiescenscewhichtakesplacein winter





































































Specimenfrom which the secondsex of a speciesor subspecies
is described,if publishedsubsequentlyto the descriptionof the
Holotype
Pertainingto theveinsof thewing
Positionof a specieswithinits habitatandcommunity
Subspeciesto whichthetypeof thespeciesbelongs
Third, or posteriorsegmentof thehead
Singleeye,or eye-likespot









An internalparasitewhichalwayskills its host
A memberof a typeseriesother than the holotypeor allotype,
designatedby theauthor
Pairedlateralprocessof thefoot of an insect
Smallpaireddorso-lateralflapbehindhead
Armedwithoneor moreseriesofprocessesor cilia,comb-like






Coiled tubethroughwhichfluid is sucked
Abdominallegsof thecaterpillarwhicharelost in theadult
First segmentof thethorax
Coveredby shortdensefuzzyhairs




































































Processesleadingto theevolutionof a subspecies
Seesubmarginal
Line wheretwo chitinisedplatesmeet










Fourth segmentof an insect'sleg
A specimenfrom thesamelocalityas thetype
The anglebetweentheinnerandoutermarginsof thewings
Breathingtube
Secondsegmentof thelegof an insect
Organof hearingatthebaseof theabdomenfoundin someinsects




















SpeciesfiguredinHering,1930areindicatedby Sfollowedby thenumberof theplate;P indicates
speciesfiguredinPinhey,1962.GspeciesfiguredinGriveaud,1959.GenitaliarefiguredinGriveaud,





























































































































































































































































































































































































































































































































vireacens,Cephonodes863PI0 G Rd' 68
virescens,Chloroclanis864Rd' 29
wellsi,8phingonaepiopsisG 7l
westermanni,Atemnora866PIOG Rd' 74
witgensi,Poliana861,alsoasmarmorataP5 58
wollastoni,Temnora 96
XANTHOPAN 56
xanthopis,Leucophlebia862P6 49
XEN08PHING~ 43
xylina,Nephele865,asvespera 101
zantus,Temnora865PI0 Rd' 95
